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FOREWORD
The wood-using and related industries of East Texas are important
factors in the economic make-up of the State of Texas. While the timber
resource is limited primarily to the East Texas counties, the economic
impact of its growth, sale, manufacture, and income production has a pro-
found influence upon the remainder of the State. The area boundaries of
East Texas have been set to conform with those recognized by the East
Texas Chamber of Commerce with the exception of Caddo Parish, Louisiana.
From comments and suggestions made by company representatives,
foresters, and others in the Forestry profession, it became evident that a
directory of the wood-using industries would be a valuable addition to the
information presently available on the forests of East Texas. A directory
can serve many purposes. It can point out markets for those seeking to
sell their raw materials, assist Chambers of Commerce and Better Busi-
ness Bureaus in answering out-of-State inquiries, furnish information for
new industries needing wood residues as a raw material, and be an in-
valuable aid to companies serving the woods industries.
Originally it was hoped to incorporate more information within the
directory, but the information acquired from the questionnaires was not con-
sistent enough nor in sufficient detail to include this material within the
present publication. Information on raw materials, size and species needs,
and marketing demands was solicited. It is hoped that in the future these
data can be supplemented and made a part of the directory.
It is extremely difficult to be sure that no wood-using industry has
been overlooked. Any oversight was not intentional, and the author will
appreciate receiving from the users of this publication the names of any
companies or individuals that were not included, or changes of address
of any firms listed.
The listing of any company or individual in this directory does not
constitute any special endorsement by the Forestry Department or by
Stephen F. Austin State College.
Nelson T. Samson
Forest Economist
Stephen F. Austin State College
Nacogdoches, Texas
LIBRARY
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Wood-Using Directory
County
Anderson
Angelina
Bell
Bowie
Brazoria
Brazos
Burleson
Camp
Cass
Chambers
Cherokee
Collin
Dallas
Delta
Ellis
Falls
Fannin
Franklin
Freestone
Galveston
Grayson
Gregg
Grimes
Hardin
Harris
Harrison
Henderson
Hill
Hopkins
Houston
Hunt
Jasper
Jefferson
Kaufman
Lamar
Lee
Leon
Liberty
Limestone
McLennan
Madison
Marion
Milam
Montgomery
Morris
Nacogdoches
EAST TEXAS COUNTIES
Population and Area (1950 U. S. Census)
Population
31,875
36,032
73,824
61,966
46,549
38,390
13,000
8,740
26,732
7,871
38,694
41,692
614,799
8,964
45,645
26,724
31,253
6,257
15,696
113,066
70,467
61,258
15,135
19,535
806,701
47,745
23,405
31,282
23,490
22,825
42,731
20,049
195,083
31,170
45,033
10,144
12,024
26,729
25,251
130,194
7,996
10,172
23,585
24,504
9,433
30,326
Area Sq. Mi.
1,068
857
1,079
921
1,441
583
679
190
965
618
1,054
886
893
276
953
761
906
293
862
430
984
284
801
895
1,747
892
940
1,028
793
1,232
910
969
945
816
906
644
1,099
1,173
932
1,035
478
400
1,027
1,090
263
963
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EAST TEXAS COUNTIES
Population and Area (1950 U. S. Census)
County Population Area Sq. Mi.
Navarro 39,916 1,084
Newton 10,832 941
Orange 40,567 356
Panola 19,250 880
Polk 16,194 1,094
Rains 4,266 235
Red River 21,851 1,033
Robertson 19,908 874
Rockwall 6,156 147
Rusk 42,238 944
Sabine 8,568 564
San Augustine 8,837 612
San Jacinto 7,172 619
Shelby 23,479 819
Smith 74,701 939
Titus 17,302 418
Trinity 10,040 704
Tyler 11,292 927
Upshur 20,822 589
Van Zandt 22,593 855
Walker 20,163 786
Washington 20,542 611
Williamson 38,853 1,126
Wood 21,308 723
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WOOD-USING INDUSTRIES BY COUNTIES
ANDERSON COUNTY
Angelina Hardwood Lumber Co.
West Reagan, Palestine
Beny, Roy, Decorating Supplies
127 East Gooch, Palestine
Cameron, Wm., & Co.
Palestine
Davenport Lumber Co.
Palestine
Dogwood Lumber & Mfg. Co.
2107 West Oak, Palestine
Fitzgerald, T. J.
Frankston
Franklin, W. J., Lumber Co.
Palestine
Grounds Lumber Co.
Elkhart
Handorf Lumber & Mfg. Co.
616 West Oaks, Palestine
Houston-Bostick Lumber Co.
P. O. Box 1601, Elkhart
Independent Lumber Co.
Palestine
Moore, W. E., Lumber Co.
Frankston
Read, J. B.
Frankston
Richardson Lumber & Mfg. Co.
218 Short St., Palestine
Rosson Lumber Mfg. Co.
201 Colorado & Royall, Palestine
Stone Lumber Co.
Palestine
Walling Builders Supply Co.
Palestine
Williams & Sons Lumber Co.
Frankston
ANGELINA COUNTY
Adams, 0.
Rt. 5, Lufkin
Andrews, 0. T.
Rt. 4, Box 271, Lufkin
Angelina County Lumber Co.
Keltys
Angelina County Lumber Co.
Lufkin
Angelina Hardwood Sales Co.
P. 0. Box 1020, Lufkin
Angelina Lumber Yard
Lufkin
Basey, C. B.
810 Everett St., Lufkin
Basham, W. D.
Rt. 1, Pollok
Burd, Bryant
Huntington
Burgess, A. E.
Rt. 2, Lufkin
Cameron, Wm., & Co. Wholesale
Dozier Ave. & Herndon
P. O. Box 1179, Lufkin
Clark Tie Co.
P. 0. Box 1238, Lufkin
Gushing Lumber Co.
Nacogdoches Hwy., Lufkin
Daniel, J. S.
Rt. 2, Box 62-E, Lufkin
Dukes Brothers
501 Calvert Hwy., Lufkin
Green Pattern & Cabinet Works
212% Church, Lufkin
Hadaway, C. A.
Rt. 2, Box 319, Lufkin
Jones, E. S.
Rt. 4, Box 313, Lufkin
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Jones & Parker
Zavalla
Kountze Hardwood Co.
Keltys
Love Wood Products of Texas
Diboll
Lufkin Creosoting Co.
P. O. Box 1156, Lufkin
Lufkin Foundry & Machine Co.
P. 0. Box 58, Lufkin
Lufkin Pattern Works
901 Pershing, Lufkin
Lufkin Pecan Shelling Co., Inc.
909 West Grove Ave.
Lufkin
Lufkin Pine Lumber Co.
P. O. Box 998, Lufkin
Maberry, Ted
1008 Brady, Lufkin
MacKay Foundry, Inc.
T. S. E. Industrial District Hwy. 94
Lufkin
Master Built Fixtures Co.
404-06 Herndon, Lufkin
Mattox, C. C.
Huntington
Mattox, Marvin
Huntington
McKinney Mfg. Co.
P. O. Box 1155, Lufkin
Moore Chair Co., Inc.
Lufkin
Morris Fence Co.
P. O. Box 416, Lufkin
Quality Sign Service
502 Bonner, Lufkin
Ramsey & Son Venetian Blind Factory
Hwy. 69 North, Lufkin
Kays Mfg. Co.
P. O. Box 796, Lufkin
Sanches, Eiley
lit. 1, Box 193, Lufkin
Smith, H. M.
Rt. 1, Huntington
Southland Paper Mills
P. O. Box 149, Lufkin
Southern Pine Lumber Co.
Diboll
Stroud Lumber Co.
East Banks, Lufkin
Temple Associates Box Factory
P. O. Box 308, Diboll
Temple Builders Supply
P. O. Box 278, Diboll
Temple Lumber Co.
Lufkin
Temple-White Co., Inc.
Diboll
Texas Electric Cooperatives, Inc.
P. O. Box 900, Lufkin
Thompson-Stegall Co.
Denman, Lufkin
Wortham Wood Products, Inc.
P. 0. Box 1018, Lufkin
Zeagler, B. L., Lumber Co.
1029 Cotton Belt St., Lufkin
BELL COUNTY
Allied Lumber Co., Inc.
801 West Rancier Ave., Killeen
American Desk Mfg. Co.
P. O. Box 416, Temple
Associated Manufacturers, Inc.
P. 0. Box 493, Temple
Best-Rite Chalkboard Co.
P. O. Box 191, Temple
Belton Lumber Co.
Belton
Brazelton Lumber Co.
Temple
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Builders Supply Co.
Temple
Cameron, Wm., & Co.
Bartlett
Cameron, Wm., & Co.
Belton
Cameron, Wm., & Co.
Holland
Cameron, Wm., & Co.
Killeen
Cameron, Wm., & Co.
Rogers
Cameron, Wm., & Co.
P. 0. Box 223, Temple
Campbell & Co. of Temple, Inc.
Temple
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.
P. O. Box 407, Temple
Campbell-Marrs Lumber Co., Inc.
P. O. Box 695, Killeen
Campbell-Marrs Lumber Co., Inc.
Temple
Central Lumber Co. of Temple
Chupik Wood Mfg. Co.
611 East Ave., Temple
City Lumber Co. of Temple
Temple
Cryer, Henry
Rogers
Griggs Equipment Co.
P. 0. Box 630, Belton
Gross-Yowell Lumber Co.
P. O. Box 63, Killeen
Guess Cabinet Shop
1409 West Central, Temple
Killeen Lumber Co.
Killeen
Means Lumber Co.
Belton
Moore, L. P., Lumber Co.
Rogers
Mutual Lumber Co.
Bartlett
Mutual Lumber Co.
Killeen
Pechal Cabinet Shop
2018 East Adams, Temple
Summers Lumber Co.
Temple
Tem-Tex Venetian Blinds
115 South 1st, Temple
Temple Products, Inc.
I'. O. Box 547, Temple
Texan Wood Mfg. Co.
1900 West Ave. D
Temple
Wes-Bell Venetian Blind & Paint Co.
P. 0. Box 728, Killeen
West Side Lumber Co.
Temple
Wheeler Lumber Co.
Temple
Winchester Co.
Holland
Woodall Mfg. Co.
P. O. Box 472, Belton
BOWIE COUNTY
Adams, David J.
New Boston
Alto Mills, Inc.
13th at Kansas City & South Track
Texarkana
American Grossman & Conduit Co.
P. 0. Box 854, Texarkana
Barker-Standridge Lumber Co.
Texarkana
Bennett, R. C., Box Co.
P. O. Box 1380, Texarkana
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Boston Lumber Co.
P. O. Box 807, New Boston
Bowden Casket Co.
P. O. Box 153, Boston
Bowie County Lumber Co.
1204 West 7th, Texarkana
Cameron, Wm., & Co., Wholesale
222 Factory
P. O. Box 1080, Texarkana
Carmack, Joe T.
Texarkana
Carmack Lumber Co.
1804 West 24th, Texarkana
Cole, J. T., Co.
1409 West llth, Texarkana
Cooper, Riley, Awning & Venetian
Blinds
1615 Texas Ave., Texarkana
Cunningham Lumber Co.
724 West 3rd St., Texarkana
D & M Supply Co.
De Kalb
Duckett Lumber Co.
705 East St., Texarkana
Dunn-Morris Lumber Co.
De Kalb
Dykes Bros.
723 W. 3rd, Texarkana
Four States Furniture Mfg. Co.
622 West Broad, Texarkana
Glass Plant Lumber Co.
1208 North Boston, Texarkana
Gross & James Co.
P. O. Box 225, Texarkana
Hilliard Wood Shop
1100 New Boston Rd.
Texarkana
Hinshaw Mattress Co.
1919 Milam, Texarkana
Hood, W. T., Wood Shop
1100 New Boston Road, Texarkana
House Lumber Co.
Texas & Pacific Tracks, Texarkana
International Creosoting & Construc-
tion Co.
Texarkana
Johnson, W. W., Wholesale Lumber
Co.
707 Olive St., Texarkana
Junkin Lumber Co.
201 Harrison St., Texarkana
Koppers Co.
Wood Preserving Div.
P. O. Box 20, Texarkana
Ledwell & Son
2025 West 7th St., Texarkana
Mac Handle Co.
Jenkins Road, P. 0. Box 465
Texarkana
M System, Inc.
P. 0. Box 1396, Texarkana
Murphy Wood Shop
3924 Wood St., Texarkana
New Boston Lumber Co.
New Boston
Pagen-Richie Lumber Co.
3rd & Oak St., Texarkana
Proetz, Charles H., Lumber Co.
Texarkana
Piud'homme, Lester L.
804 West 3rd St., Texarkana
Ready Cut Lumber Co.
1521 Spruce, Texarkana
Riverside Box Co.
907 Willis St., Texarkana
Southern Pine Lumber Co.
304 East 5th St., Texarkana
St. Louis Southwestern Railway Lines
Co.
P. O. Box 641, Texarkana
Stewart Building Materials Co.
711 West 3rd St., Texarkana
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Stewart, E. A., Lumber Co.
P. 0. Box 503, Texarkana
Stewart Lumber Co.
Texarkana
Talbert Lumber Co.
West 7th St. Hwy., Texarkana
Talbolt, Jack R.
lit. 1, New Boston
Texarkana Casket Co.
llth & Whitaker St., Texarkana
Texarkana Lumber & Supply Co.
Draughn & KCS, Texarkana
Texarkana Venetian Blind Co.
2311 Hazel, Texarkana
Timberlake Hardware Co.
Texarkana
Twin City Shingle & Lumber Co.
New Boston Road & KCS, Texarkana
Two States Fruit Package Co.
Fourth & Waterall St., Texarkana
Two States Lumber Co.
1709 East 7th St., Texarkana
Vanderburg, L. T., Sawmill
De Kalb
Vanderburg, Pete, Sawmill
De Kalb
Vanderburg's Sawmill
Malta
Womack Lumber Co.
Maud
BRAZORIA COUNTY
Alamo Lumber Co.
Sweeny
Alexander, C. P., & Son
West Columbia
Alvin Building Materials, Inc.
Alvin
Alvin Lumber Co.
Alvin
Arkmo Lumber Co.
Alvin
Barnes-Jones Lumber Co.
Brazoria
Barta, Bob, Lumber Co.
West Columbia
Brazoria Lumber Yard
Brazoria
Brazos Valley Lumber Co.
Angleton
Burton Lumber Co.
Lake Jackson
Cameron Lumber Co.
Brazoria
Corbitt, Jim, Planing Mill
Freeport
Curtis Lumber Co.
Sweeny
Damon Lumber & Supply Co.
Damon
Davis, H. J., Lumber & Hardware
Freeport
Davis Shipbuilding
P. 0. Box 272, Velasco
Fabricators, Inc.
Velasco
Faickney, Jr., R. F.
Angleton
Freeport Lumber Co.
Freeport
Griesenbeck Lumber Co.
Angleton
Haynes Lumber Co.
Velasco
Henry's Cabinet Shop
Angleton
Hi-Way Lumber Co.
Velasco
Holloway Hdw. & Lumber Co.
Clute
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Hornback Lumber Co.
Alvin
Lake Hardware & Lumber Co.
Lake Jackson
Lawton Brothers
Velasco
Milner, W. E.
Sweeny
Patco, Inc.
Ahrtn
Simmons Lumber Co.
Freeport
Skiabanek Lumber Co.
Angleton
Steves, Frank, Lumber Co.
Angleton
Suttle Lumber Co.
Pearland
Temple Lumber Co.
Clute
Turner Lumber Co.
Pearland
Upham, E. D., & Son Lumber Co.
P. 0. Box 373, West Columbia
Western Lumber & Supply Co.
Velasco
Wollam, A. J.
Danbury
BRAZOS COUNTY
Ball, A. T., Lumber Co.
Bryan
Bryan Lumber & Millwork
Bryan
Cox, G. R., Lumber Co.
Bryan
Fleckenstein Planing Mill
Bryan
Hall Brothers Lumber Co., Inc.
Bryan
Haltom, L. V., & Co.
1211 South College, Bryan
Howell Lumber Co., Inc.
P. O. Drawer 533, Bryan
International Furniture Co.
Bryan
Parker, G. S., Lumber Co.
P. O. Box 312, Bryan
Pugh, Marion, Lumber Co.
P. O. Box 660, College Station
Southwest Industries
Bryan
Varisco Lumber Co.
Bryan
BURLESON COUNTY
A. T. & S. F. Railroad
Somerville
DRGAC Lumber Yard
P. 0. Box 426, Caldwell
G. C. & S. F. & Timber Treating
Plant
Somerville (Owned and operated by
Santa Fe Ry. Co. and does not sell
commercially)
Greenlee Brothers Co.
P. 0. Box 457, Somerville
Hughes, Howard, Lumber Co.
Somerville
Mutual Lumber Co.
Caldwell
Ruback, John II.
Snook
Santa Fe Tie and Lumber Preserving
Co.
Somerville
Woodson Lumber Co. of Caldwell
Caldwell
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CAMP COUNTY
Anderson Supply Co.
Pittsburg
Camp County Building Supply
P. 0. Box 817, Pittsburg
Cummer-Graham Co.
P. 0. Box 821, Pittsburg
Davis, Jessie F.
Pittsburg
Goolsby, M. S.
Pittsburg
Holman Mfg. Co.
Pittsburg
Law, T. W.
Pittsburg
Law, Ziln
Pittsburg
Partridge Sawmill
Pittsburg
Pilkinton Crate Co.
Pittsburg
Pittsburg Building Supply Co.
Pittsburg
Prince Basket Co.
Pittsburg
Reynolds, A. B.
Pittsburg
Texas Charcoal Co.
Pittsburg
CASS COUNTY
Atlanta Lumber Co.
P. O. Box 91, Atlanta
Avinger Lumber Co.
Avinger
Barnwell Brothers Lumber Co.
Queen City
Bradley, Tom
Avinger
Burkhalter Chair & Handle Factory
Linden
Cass Furniture & Cabinet Makers
Atlanta
Chamblee, Tom, Lumber Co.
Queen City
Cochran Lumber Co.
Bivins
Dunaway, J. R., Rig & Lumber Co.
Hughe3 Springs
East Texas Sawmills
P. 0. Box 646, Avinger
Edwards Lumber Co.
Bloomburg
Felker Lumber Co.
Avinger
Grogan Lumber Co.
Bi^'ins
Grogan Supply Co.
P. O. Box 409, Atlanta
Gunter Lumber Co.
Atlanta
Hampton-Kennedy Lumber Co.
Linden
Hampton, Vernon
Hughes Springs
Hanner & Ellis Co.
Atlanta
Harrist, C. C.
Queen City
Harrist Lumber Co.
Queen City
Knowles, H. C., Lumber Co.
Avinger
Linden Lumber Co:, Inc.
P. O. Box 4, Linden
Loffer, L. E., Lumber Co.
Marietta
Lone Surratt Lumber;Co. :
Linden
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Lyles Lumber Co.
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CHEROKEE COUNTY
McKenzie, Fred A.
P. O. Box 535, Avinger
Morse, G. W., Lumber Co.
Atlanta
Morse, G. W., Lumber Co.
Linden
Parker, J. A., Lumber Co.
Douglassville
Poole, R. H., Lumber Co.
Avinger
Ragsdale, W. F., Tie Mill
Bivins
Robinson, J. T.
Marietta
Shelby-Ament Lumber Co.
Queen City
Stonley, M. E., Co.
P. 0. Box 190, Atlanta
Tenbrook, A. C., Lumber Co.
Marietta
White & Walker Lumber Co.
Bivins
Wilbanks Lumber Co.
Atlanta
CHAMBERS COUNTY
McBride Cabinet Shop
Anahuac
Peoples Lumber & Supply Co.
Mount Belvieu
Simon Lumber Co.
Anahuac
Trinity Valley Material Co., Inc.
Anahuac
Turner Lumber Co.
Winnie
Arkansas Oak Flooring Co.
Rusk
Aber Box & Basket Factory
Devereux St., Jacksonville
Andrews Lumber Co.
P. O. Box 1152, Rusk Hwy.
Jacksonville
Baker, L. H., Sawmill
Reess
Banks & Son
Rusk
Bauman Lumber Co.
Alto
Browning & Lovelady
P. O. Box 202, Rusk
Brown-Pavletich Lumber Co.
P. O. Box 487, Rusk Hwy., Jackson-
ville
Brown, W. H., Mfg. Co.
Frankston Hwy.
P. O. Box 510, Jacksonville
Brown, Willis, Lumber Co.
Frankston Hwy., Jacksonville
Butler Box Co.
Butler Gin & Crate Factory
Rusk
Cobb-Holman Lumber Co.
501 Alabama Ave., Jacksonville
Coleman Lumber & Supply Co.
Jacksonville
Coleman Lumber Supply, Inc.
P. O. Box 8, Rusk
Dickey, Ed, Co.
Rusk
Edwards Brothers Lumber Mill
Rusk
Felder Brothers Lumber Co.
Alto
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Grogan Brothers Lumber Co.
Alto
Grogan, Vernon
Rusk
Halbert Mill Co.
Dialville
Holcomb, H. P., Lumber Co.
Et. 1, Rusk
International Furniture Co.
Frankston Hwy.
P. O. Box 9, Jacksonville
Jowell, R. M.
Jacksonville
Keasler Lumber Co.
P. 0. Box 1568, Jacksonville
Liles Lumber Co.
Ponta
Lindsey, H. A., & Doyle
Alto
Little, T. D., Enterprises Co.
P. O. Box 308, Alto
Lookout Lumber Co.
Tyler Hwy., Jacksonville
Payne, O. L., Lumber Co.
Wells
Phillips Lumber Co.
Rusk Hwy.
P. O. Box 441, Jacksonville
Maxwell, G. J., Lumber Co.
Rusk Hwy., Jacksonville
Maxwell Lumber Co.
Mt. Selman
Miller, A. C., Co.
P. 0. Box 1232, Jacksonville
Newton-Shank Mfg. Co.
Henderson Hwy., Jacksonville
O'Byrne, John A., Lumber Co.
Jacksonville
O'Byrne, Pat, Planing Mill
Jacksonville
Peacock Crate Factory
1529% South Jackson St.,
Jacksonville
Peacock Crate Factory
Turney
Phillips Lumber Co.
P. O. Box 441, Jacksonville
Pierce, W. E., Lumber Co.
Henderson Hwy., Jacksonville
Roach, T. J.
Maydelle
Roten Material Co.
Rusk
Rusk Hardwood Lumber Co.
Rusk
S-K Fixture Mfg. Co.
Tyler Hwy., Jacksonville
Sessions Lumber Co.
P. 0. Box 1487, Wells
Schnadig Corp.
Jacksonville
Shattuck Lumber Co.
Rusk
Shinalt, F. A., & Sons
Turney
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill
Rusk
Slover Box Co.
Dialville
Southside Lumber Co.
Rusk Hwy., Jacksonville
Staton-Arnett Lumber Co.
Jacksonville
Texas Oak Flooring, Inc.
Rusk
Texwood Co.
Jacksonville
Tyra, J. W., Tie Co.
P. O. Box 1305, Jacksonville
Wallace, E. F.
Rusk
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Wallace Furniture Factory
Alto
Whitehead's
P. 0. Box 1326, Jacksonville
Wynnewood Products Co.
Tene St.
P. O. Box 1088, Jacksonville
COLLIN COUNTY
Continental Products Corp.
Murphy
Fielder Lumber Supply
Piano
Goforth, L. H., Lumber Yard
Anna
Hooper Lumber Co.
Farmertrville
Lynge & Stacey
Allen
Mullins, R. L., Lumber Co. of Wylie
Wylie
O'Brien, J. D.
Celina
Pitts-Kerby Lumber Co.
Frisco
Sherley Brothers
Anna
Turpentine Repair Shop
McKinney
DALLAS COUNTY
AAA Insulating Co.
2311 Hardwick, Dallas
A & A Fence Co.
1211 Hall, Dallas
Ace Venetian Blind Co.
6000 Greenville, Dallas
Acme Wood Shop
2714 East llth, Dallas
Adleta Show Case & Fixture Mfg. Co.
1914 Cedar Springs, Dallas
Alamo Home Supply Co.
413 North Tyler, Dallas
Alamo Lumber Co.
4507 Scyene Road, Dallas
Alexander, John W.
4372 San Carlos Drive, Dallas
Allied Fixture & Mfg. Co.
6822 Maple, Dallas
Alton Mfg. Co.
312 Ross Ave., Dallas
Aluminum Awning & Mfg. Co.
4708 Live Oak, Dallas
American Counter Top Co.
3313 Knox, Dallas
American Wrecking Co. .
4001 Main St., Dallas
Anderson-Hanson Co.
318 North St. and Paul St.
P. O. Box 11, Dallas
Angelo Bench Works
2103 East llth St., Dallas
Arcaria Lumber Co.
5520 Jefferson, Dallas
Arkansas Wholesale Lumber Co.
E05 South Haskell Ave., Dallas
Amos Interiors
4114 Maple, Dallas
Art Kraft Printery
3028 Knox, Dallas
Associated Sawmills, Inc.
Second Unit Santa Fe Bldg., Dallas
Atlas Fence Co.
924 West Davis, Dallas
"B" Mfg. Co.
9222 Addis St., Dallas
B & D Cabinet Shop . , ! . : : . , :
Addison
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BMCO Planing Mill
2731 McPherson
Dallas
B & J Lumber & Mfg. Co.
4419 Samuels Blvd.
P. O. Box 11035, Dallas
Baldwin Co.
2455 Marana Rd.
Dallas
Barns Lumber Co.
Lemmon Ave. & Denton Road
P. O. Box 13038, Dallas
Beach Mfg. Co.
12304 Harry Hines, Dallas
Bell Mfg. Co.
726 East Clarendon, Dallas
Bell Mfg. & Materials Co.
518 South 14th, Garland
Big D Millwork & Lumbar Co.
3220 Ash Lane, Dallas
Blankenship Wholesale Lumber Co.
Terminal (P. O. at Dallas)
Blessing & Giddens Mill & Lumber Co.
5013 Miller St., Dallas
Blessing & Kemp Mill Lumber Co.
8010 Trade Village, Dallas
Blue Bonnet Venetian Blind
6017 Maple, Dallas
Board Lumber Co.
Lancaster
Bol Vin Mfg. Co.
414 South Morroco, Dallas
Boles Cabinet Shop
1250 Forest Avenue Road, Dallas
Bower, E. G., Lumber Co.
324 Singleton Blvd.
P. 0. Box 10285, Dallas
Bowles, Robert
2608 Inwood Road
P. O. Box 6721, Dallas
Boynton, E. V.
908 South Rosemont Ave.
P. O. Box 4113, Dallas
Breneman, Charles W., Co.
2500 Latimer, Dallas
Brewington Lumber Co.
2505 Hawes Ave., Dallas
Brown, Fisher, Co., Inc.
2218 South Harwood
Dallas
Brown, Odell, Woodworking Co.
1736 South Barry, Dallas
Buell & Co.
2439 Swiss Ave.
P. O. Box 268, Dallas
Builders Lumber Co.
310 South Carroll Ave., Dallas
Builders Supply Co. of Grand Prairie
Grand Prairie
Built-Rite Cabinet Shop
P. O. Box 671, Irving
Bunn-Staton Printing Co.
310 South Rock Island, Dallas
Burdick Co.
3400 Armstrong Ave., Dallas
Burton Mill & Cabinet Works
537 Camden Road
P. O. Box 546, Grand Prairie
Bush Lumber Co. of Garland
Garland
Bush, S. P., & Co.
5802 Lovers Lane, Dallas
C & L Lumber & Cabinet Works
6920 Forest Park Road, Dallas
Calhoun & Calhoun
1335 Marsalis St.
P. O. Box 8543, Dallas
Cameron, Don, Lumber Co., Inc.
711 South Ewing Ave., Dallas
Cameron, Wm., & Co., Wholesale
6021 Cedar Springs
P. 0. Box 7286, Inwood Station, Dallas
18 Stephen F. Austin State College
Campbell, T. H., Lumber Co.
3025 Commerce St., Dallas
Cantin Mfg. Co.
2826 Elm St., Dallas
Carpenter Paper Co.
1C21 Wall, Dallas
Carrollton Lumber Co.
7139 Alexander Dr., Dallas
Caruth Building Service
5803 Greenville Ave., Dallas
Casa, Linda, Lumber Co.
1603 Fuller Ave., Dallas
Castleberry Mill and Lumber Co.
2507 East llth, Dallas
Central Lumber Co.
6121 Maple Ave.
P. 0. Box 6706, Dallas
Chapman, O. T., Lumber
Hutchins
Chase Bag Co.
Ill South Lamar St., Dallas
Clearview Louver Window Co.
2625 Elm, Dallas
Clem Lumber Co., Inc.
2500 Live Oak St., Dallas
Coerver, Otto, Co.
4032 Commerce St., Dallas
Coke Lumber Co.
818 North Fleming St., Dallas
Coker-Fowlkes Lumber Co.
2118 Bennett St., Dallas
Cole, Frank B.
3219 Bryan Mawr, Dallas
Collins, K. M., Enterprises
4329 Lovers Lane, Dallas
Coltharp Brothers
Mesquite
Comfort Products Corp.
2220 South Lamesa, Dallas
Community Lumber Co., Inc.
Grand Prairie
Consolidated Venetian Blind Co.
2522 Butler, Dallas
Cook Mfg. Co.
211 North Harwood, Dallas
Cookson Door Sale? Co.
5627 Yale, Dallas
Cooley Lumber Co.
2929 South Buckner, Dallas
Cooling Tower Service, Inc.
P. O. Box 278, Garland
Cowser & Co.
P. 0. Box 7835, Dallas
Craddock & Norsworthy, Inc.
5422 Hines Blvd., Dallas
Crawford Door Co.
5627 Yale, Dallas
Crescent Lumber & Materials Co.
3207 Elm St., Dallas
Cross Lumber & Mill Works
5307 Singleton Blvd., Dallas
Crown Lumber Co.
C041 Lamar, Dallas
Dal-Tex Screen & Cabinet Co.
114 Julian St., Dallas
Dallas Brick & Lumber Co.
5006 Lemmon Ave., Dallas
Dallas Fountain & Fixture Co., Inc.
2416 Carolina St., Dallas
Dallas Hardwood & Lumber Co., Inc.
Garland Rd. & Northwest Hwy.
P. 0. Box 9656, Dallas, Reinhart Sta.
Dallas Label & Box Co.
1504 Munger, Dallas
Dallas Lumber & Hardwood Co.
1121 Singleton Blvd., Dallas
Dallas, North, Lumber Co.
4641 Greenville Ave., Dallas
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Dallas Prefabricators, Inc.
4011 Irving Blvd., Dallas
Dallas Venetian Blind Co.
1619 Hall, Dallas
Dalworth Wholesale Lumber Co.
Grand Prairie
Davidson Lumber Sales Co.
P. 0. Box 1192, Dallas
Davidson, P. H., Lumber Co.
Burt Building
P. 0. Box 835, Dallas
Davis Street Cabinet Shop
4110 W. Davis, Dallas
Davis-Hawn Lumber Co.
1941 South Beckley Ave., Dallas
Davis-Johnson Lumber Co., Inc.
2005 South Beckley Ave., Dallas
Dearborn Stove Co.
1700 West Commerce, Dallas
Deluxe Cabinet Shop
5613 East University, Dallas
Ditson Mfg. Co.
934 E. Clarendon
Dallas
Dorsey Lumber Co.
2914 East Illinois, Dallas
Doss, H. G., Lumber Co.
Seagoville
Drafco Container Corp.
1020 Merchantile Sec. Building
Dallas
Dukes Cabinet Shop
3626 Sidney, Dallas
Duncanville Lumber & Hardware Co.
Duncanville
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co.
9113 South Beckley Ave.
Dallas
Dysart Mill & Mfg. Co.
180 Avery St., Dallas
East Texas Lumber Co.
Grand Prairie
Economy Lumber & Supply Co., Inc.
3601 Pine St., Dallas
El Pattern Shop
212 South Walton, Dallas
Elliott, Lee, Building Materials Co.
5611 Yale Blvd., Dallas
Ellis Mfg. Co.
Grand Prairie
Erwin & Howard Mfg. Co.
915 South Peak St.
P. 0. Box 11175, Dallas
FAB Sales Co.
123 North Central Express Way
Dallas
Falcon Mfg. Co., Inc.
148-52 Fordyce St., Dallas
Farris Brothers
5622 East University Blvd.
Dallas
Farris, Glenn, Lumber Co.
Pittman St. & West Main
P. O. Box 6098, Dallas
Ferrell Lumber Co.
6701 West Jefferson
2539 Vernon, Dallas
Filterite Mfg. Co., Inc.
3303 Knox, Dallas
Fine, W. R., Galleries
2524 Cedar Springs, Dallas
Fine Products Co.
3014 East Main, Grand Prairie
Fitzgerald Casket Co.
3933 East Side, Dallas
Fleming & Sons
P. 0. Box 1291, Dallas
Foxworth-Galbraith Lumber Co. of
Carrollton
Carrollton
Foxworth-Galbraith Co.
Irwin-Keasler Building, Dallas
20 Stephen F. Austin State College
Frontier Mfg. Co.
11200 Harry Hines
P. 0. Box 7346, Dallas
Fuller-Bland Lumber Co.
4100 Sherry Land, Dallas
Furniture Workshop
P. O. Box 92, Richardson
G and W Printing Co.
1712 North Garrett, Dallas
Gaynor Mfg. Co., Inc.
3225 Love Field Drive, Dallas
General Lumber Co.
4302 South Buckner Blvd., Dallas
Gene's Cabinet Shop
1942 S. Buckner Blvd.
Dallas
Glide-A-Way Overhead Door Co.
S. 3327 Lombardy, Dallas
Goodman Paper Products
1819 Clarence, Dallas
Grand Prairie Lumber Co.
1509 East Main
P. 0. Drawer 8, Grand Prairie
Gray, Charles, Co., The
P. O. Box 4355, Station A
Grand Prairie
Grogan-Lamm Lumber Co.
2247 Cedar Crest, Dallas
Grove Venetian Blind Mfg. Co.
1219 South Buckner, Dallas
Guildcraft Industries
4433 Lovers Lane, Dallas
Gulf Breeze Co.
2708-18 Taylor, Dallas
H & M Lumber Co.
816 South Haskell Street, Dallas
Hammond Furniture Shop
2242 Butler, Dallas
Hancock, The, Co.
1403 Beaumont, Dallas
Hancock Mill and Cabinet Works
114 Julian, Dallas
Harper Standard Novelty Co.
P. O. Box 1016, Dallas
Haskell Ave. Lumber Co.
1647 South Haskell Ave., Dallas
Hicks, Dave, Co.
Grand Prairie
Higginbotham-Bartlett Co.
2514 Commerce St., Dallas
Highway 183 Lumber Co.
Irving
Hill, H. Leslie, Enterprises
101 Walnut Hill Village
Dallas
Hines Boulevard Lumber Co.
Hines Blvd.
P. O. Box 7033, Dallas
Hirsch Mfg. Co.
116 International Road
Garland
Hobbyhorse Woodcraft
2025 15th, Garland
Hoffman Brothers
Rt. 3, Dallas
Hollister Coil Spring Mfg. Co.
4900 Singleton Blvd., Dallas
Hollywood Disappearing Attic Stair
5627 Yale, Dallas
Hollywood Overhead Door Co. of
Dallas, Inc.
5627 Yale, Dallas
Home Lumber Co. of Dallas
3021 Oak Grove Ave., Dallas
Horseley's Furniture Co.
4118 West Jefferson, Dallas
Hoyles Woodmill
5142 South Lancaster, Dallas
Hurley Lumber, Inc.
3025 Grand Ave., Dallas
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Huttig Sash & Door Co. of Texas
6519 Cedar Springs Road, Dallas
Interstate Lumber Co.
1112 Forest Ave., Dallas
Imvood Cabinet and Mfg. Co.
2415 Inwood Road, Dallas
Irving Lumber Co.
Irving
Johnson, John J.
912 North Saint Paul, Dallas
Johnson, P., Mfg. Co.
700 South Ewing, Dallas
Jones, J. H., Lumber Co.
137 Walnut Hill Village
P. O. Box 13031, Dallas
Kanowsky, Ben
5513 Maple, Dallas
Kemp Wholesale Lumber Co.
9011 San Benito Way, Dallas
Kendrick, F. L., Lumber Co.
3015 West Davis Street, Dallas
Klimist Store Fixture Mfg. Co.
1107 Jackson, Dallas
Kroehler Mfg. Co.
C700 Denton Dr., Dallas
Lane Container Corp.
10212 Denton Rd., Dallas
Langston, Jack, Mfg. Co.
3700 Elm St., Dallas
Leslie Lumber Co.
714 East Clarendon Dr., Dallas
Lewis Lawson
Farmer's Branch
Lighthouse for the Blind
4306 Capital, Dallas
Lincoln Cabinet Co.
4507 Cole Ave., Dallas
Lindsay Bros. Lumber Co.
2419 Fenwick Dr.
P- O. Box 9615, Dallas
Lingo Lumber Co.
5116 Hines Blvd.
P. O. Box 6665, Dallas
Lipke, Eric J., Wholesale Dist.
Richardson
Loden, F. J., & Son Cabinet Co.
2918 East Illinois, Dallas
Lone Container Co.
10212 Denton Dr., Dallas
Lone Star Boat Mfg. Co.
P. 0. Box 698, Grand Prairie
Lone Star Mill & Lumber Co.
P. 0. Box 882, Irving
Lone Star Sash & Door Co.
11220 Hines Blvd.
P. 0. Box 247, Irving
Long-Bell Lumber Co.
3402 McFarin Blvd., Dallas
Loyd & Son Cabinet & Fixture Mfg.
Mesquite
Loyd, Edwards R., Sr.
P. O. Box 408, Mesquite
Lumber Mart
Irving
Lumber Sales Exchange
1604 Peavy Road, Dallas
Lumbermen's Sash & Door, Inc.
4011 Irving Blvd., Dallas
Lumilite Venetian Blind Co.
4108 Elva, Dallas
Lyon-Gray Lumber Co.
1305 Commerce St., Dallas
Lyon-Gray Lumber Co.
700 South Marsalis & 3701 Main St.
Dallas
Lyon-Gray Lumber Co.
Burt Building, Lancaster
Magnolia Paper Co.
1813 Clarence, Dallas
Marks & Rawles
Employers Insurance Bldg., Dallas
22 Stephen F. Austin State College
Mason Awning & Mfg. Co.
601 Hall St., Dallas
May, W. D., Lumber Co.
Republic Nat'l. Bank Bldg.
P. O. Box 483, Dallas
Maywood Furniture Co.
1714 Kelly, Dallas
McAlister Fuel Co., The
3002 Junius, Dallas
McCracken Lumber Co.
1215 Forest Ave. Road, Dallas
McKee, Bert
2914 East Illinois, Dallas
McKee Wholesale Lumber
1406 Claude St., Dallas
Mesquite Distributors
Mesquite
Midway Lumber Co.
1418 West Main St., Grand Prairie
Million Item Lumber & Supply Co.
1503 North Zangs Blvd., Dallas
Mister Busters Decorating
2923 North Henderson, Dallas
Michell-Goodwin Lumber Co.
8th & Bankhead, Garland
Mitchell-Goodwin Lumber Co.
Mesquite
Modern Store Fixtures
2608 Elm St., Dallas
Moore and Co.
309 South Market St., Dallas
Moore, E. S., Mfg. Co.
1330 Forest Ave., Dallas
Morse, C. C.
4133 Hawthorne
P. O. Box 2234, Dallas
Morton, Steve, Custom Furniture
1409 W. Clarendon Dr., Dallas
Moses & Cline Forest Products
4914 Greenville
P. 0. Box 12206, Dallas
National Casket Co. of Texas
1601 South Lamar,
P. O. Box 5446, Dallas
National Container Corp. of Texas
1006 Alma, Dallas
Negley & Son
135 Park House, Dallas
Nelson, W. F., Lumber Co.
Liberty Bank Bldg.
P. O. Box 1325, Dallas
New Mexico Housing Co-Tex;:s
Housing, Co-Division
9003 Denton Dr., Dallas
Newman Planing Mill
6262 Wyche Blvd.
Dallas
North Beckley Lumber Co., Inc.
2332 North Beckley, Dallas
North Texas Lumber Co.
Richardson
Northwest Lumber Co.
10418 Garland Road, Dallas
Nuss, Fred, Cabinet Shop
5814 Military Drive, Dallas
Oak Cliff Venetian Blind Co.
829 West 7th, Dallas
Oldham Lumber Co.
927 South Haskell Ave.
P. 0. Box 7823, Dallas
Olive & Myers Mfg. Co.
2220 Young St., Dallas
Olmsted-Kirk Co.
1033 Young
P. O. Box 1049, Dallas
Overhead Door Co. of Texas
2835 Fort Worth Ave., Dallas
Overhead Door Sales Co.
1403 Dragon, Dallas
Owens, George W., Lumber Co.
3310 Commerce St., Dallas
Paramount Mfg. Co.
142 Cole, Dallas
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Parker Lumber Sales
6617 Snider Plaza
P. 0. Box 8151, Dallas
Pemberton Cabinet Shop
1122 Pemberton, Hill Road, Dallas
Penters
4324 Ross, Dallas
Perkins-Hampton Lumber Co.
418 West Main St., Grand Prairie
Perry Lumber Co.
Garland
Peters, Brice L.
8903 Santa Clara Dr.
P. 0. Box 9691, Dallas
Phillips, Frank J.
10630 Denton Dr.
Dallas
Phipps, Marion S.
4025 Purdue St.
P. 0. Box 8184, Dallas
Pillard Lumber Co.
3222 South Buckner Blvd., Dallas
Pines Mfg. Co.
9222 Addis, Dallas
Fiasco Mfg. Co.
1705 East Main, Grand Prairie
Point O Purchase Co., The
2700 Swiss, Dallas
Polley Brothers
2707 Inwood Drive, Dallas
Pollock Paper Corp.
2236 South Lamar, Dallas
Porta Bed Co., Inc., The
2811 Danford, Dallas
Potter, Millard, Lumber Co.
Cedar Hill
Precision Specialties Co.
2302 North Beatrice, Dallas
Preston Road Building Material
12835 Preston Road, Dallas
Price, W. C., Lumber Co.
305 South Haskell Ave., Dallas
Prior Wood Products, Inc.
4824 Racell St., Dallas
Prior Wood Products, Inc.
1740 Hinton, Dallas
Putnam & Jones
2237 Cedar Crest
P. O. Box 8657, Dallas
Quinlan Lumber Co.
2431 Shorecrest Dr., Dallas
R & J Box Co.
615 South Preston, Dallas
Rattan Furniture Shop, Inc.
1712 Cedar Springs, Dallas
Ready-Cut Lumber & Millworks
4955 Singleton Blvd., Dallas
Ready Hung Door Mfg. Corp.
4011 Irving Blvd., Dallas
Reamer, William D., Venetian Blinds
5323 Ridgedale, Dallas
Redwood Lumber Co., Inc., of Dallas
2510 West Northwest Hwy., Dallas
Republic Building Materials Co.
2801 Lombardy Lane, Dallas
Richardson Building Materials & Sales
Co.
Richardson
Richardson Lumber & Mfg. Co.
10100 Denton Dr.
P. 0. Box 13057, Dallas
Right Way Venetian Blind Co.
5819 Marquita, Dallas
Roberts & Co., Inc.
11220 Hines Blvd., living
Roberts Mfg. Co., Inc.
1256, 1705 East Main, Grand Prairie
Robin Mfg. Co.
4809 South Lamar, Dallas
Roddis Lumber & Veneer Co., Inc.
2800 Medill St., Dallas
24 Stephen F. Austin State College
Ronston Corp., The
240 Comstock, Dallas
Rounds & Palmer Co.
9233 Denton Dr.
P. O. Box 13124, Dallas
Ruberoid Co.
2600 Singleton Blvd.
P. O. Box 5607, Dallas
Safway Scaffolds Co. of Texas, Inc.
7129 Harry Hines Blvd., Dallas
Sangster, E. H.
1109 Va Elm, Dallas
Sani Shield Co., Inc., The
2513 East llth, Dallas
Santa Fe Tank and Tower Co. of Texas
P. O. Box 278, Garland
Schulz Lumber Co.
4545 Willow St., Dallas
Scurry Lumber Co.
6875 Greenville Ave., Dallas
Second Ave. Lumber Co.
9405 2nd Ave., Dallas
Service Lumber Co.
Grand Prairie
Sewell Screen Co.
5614 East University Blvd., Dallas
Sharp's Builders Supply
6401 Hines Blvd., Dallas
Shelly's Cabinet Shop
2719 Southwell Road, Dallas
Shiels, Elliot, Planing Mill Co.
4001 East Side Ave., Dallas
Simms-Moore Lumber Co.
Garland & CarrolUon
Skyline Lumber Co., Inc.
8510 South Beckley Road, Dallas
Slaughter, Lee R., Lumber Co.
5403 Maple Ave., Dallas
Slaughter Bros., Inc.
P. O. Box 8121, Dallas
Slaughter Lumber Sales Co.
3405 Milton
P. 0. Box 12165, Dallas
Sleep Ezy Mattress Co.
2239 Cedar Springs Rd., Dallas
Smith, Joe W., Lumber Co.
ICT Building, Dallas
Somerville, William, & Son
Gibralter Life Building, Dallas
South Side Lumber Co., Inc.
4711 Scyene Rd., Dallas
Southern Consolidated Mfg. Corp.
711 East First, Irving
Southern Display Arts
2815 McKinney, Dallas
Southern Separator Co.
2531 Butler, Dallas
Southland Lumber Co.
1510 Stevens St., Dallas
Southwest Investment Corp.
P. O. Box 385, Grand Prairie
Southv/est Sash & Door Corp.
6115 Denton Dr., Dallas
Southwestern Plywood & Door Co.
1431 Levee St., Dallas
Standard Fixture Co., Inc.
1006 Commerce, Dallas
Standard Show Case Works
2330 Harrison St., Dallas
Star Lumber Co.
8635 Scyene Road, Dallas
Stempel Mfg. Co.
2830 Roberta, Dallas
Stewart, Jr., Grover C., Inc.
137 Walnut Hill Village
P. 0. Box 13253, Dallas
Superior Venetian Blind Co.
112 South Beckley, Dallas
Sutton, Henry C., Lumber Co.
6040 Park Lane
P. 0. Box 7312, Inwood Station, Dallas!
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T Square Cabinet Shop
4214 Maple, Dallas
Taylor Lumber Co.
7719 2nd Ave., Dallas
Tex-A-Panel Mfg. Co.
10848 Harry Hines Blvd.
Dallas
Texarkana Casket Co.
1406 Slocum, Dallas
Texas Country Furniture
P. O. Box 27, Richardson
Texas Fence Co.
1200 Denton Dr., Carrollton
Texas Hardwood Mfg. Co.
P. O. Box 12185, Garland
Texas Housing Co.
9003 Denton Dr., Dallas
Texas Insulation Co.
2315 Hardwick, Dallas
Texas Lumber & Supply Co., Inc. of
Dallas
312 Singleton Blvd., Dallas
Texas Lumber Enterprises, Inc.
4110 West Davis, Dallas
Temple Mfg. Co.
P. O. Box 11067, Dallas
Texas Plywood & Lumber Co., Inc.
Grand Prairie
Texas Power & Light Co. .
Box 6331, Dallas
Texas Tie & Lumber Co.
1406 Fidelity Union Life Bldg.
Bryan at Pacific, Dallas
Timber Structures, Inc.
2523 McKinney Ave., Dallas
Tobin Lumber Co.
Burt Building
P. O. Box 2351, Dallas
Tomlin Upholstery
531 East Ledbetter, Dallas :.
Town & Country Shutters
9815 Denton Dr., Dallas
Treadgill, Jack, Lumber Co.
1123 Wickiow, Dallas
Tri-Cities Lumber Co.
4701 Greenville Ave.
P. O. Box 4698, Dallas
fri-Cities Mfg. Co.
113 South Haskell, Dallas
Trinity Valley Lumber Co.
6924 2nd Ave., Dallas
Tucker, Tommy, Plastics
2810 Elm, Dallas
Tucker & Hallman
4771 Scyene Road
P. O. Box 7605, Dallas
Turitt, Joe S., Co.
1640 South Fitzhugh
P. O. Box 7741, Dallas
Twin Wells Lumber Co.
Irving
United Broom Mfg. Co.
1206 West Main, Grand Prairie
United State Furniture Corp.
1304 South Austin, Dallas
U. S. Plywoods Corp.
2825 Manor Way, Dallas
Varner Lumber Co.
3716 Harvard St.
P. O. Box 8002, Dallas
Vaughan, George, C., & Sons
1506 Hollywood, Dallas
Venetian Blind Laundry
921 South Ervay, Dallas
Vickery Blind Co.
2025 Farrington, Dallas
Vickery Lumber Co.
6875 Greenville Ave., Dallas
Visador Co.
8500 Sovereign Row
P. 0. Box 10312, Dallas
26 Stephen F. Austin State College
Wade Venetian Blind Co.
2121 McKinney, Dallas
Waits, R. W., Lumber Co.
2644 Joe Field Rd., Dallas
Walker, H. W.
P. 0. Box 835, Dallas
Weather Merchants
2913 Gaston Ave., Dallas
Weaver's Cabinet Shop
4716-A Greenville Ave., Dallas
West Jefferson Lumber Co.
3925 West Jefferson Ave., Dallas
Weyerhaeuser Sales Co.
Thomson Building, 707, Dallas
Wheat Lumber Co.
1120 South Beckley, Dallas
White Rock Lumber Co.
9006 San Benita Way, Dallas
White Studios
2421 McKinney, Dallas
Wholesale Lumber Distributors
3716 Harvard Ave.
P. 0. Box 8002, Dallas
Wiener Lumber Co.
Maple Ave. at Inwood Road
P. O. Box 6686, Dallas
Wilcox Lumber Co.
4G11 Cole Ave., Dallas
Wilcoxson, Vaughan
3923 Throckmorton St.
P. 0. Box 8503, Dallas
Wiliford Lumber Co.
4463 Greenville Ave., Dallas
Williams, Gene, Cabinet Shop
2514 Lucas Dr., Dallas
Willis Boat Works
3319 Grand, Dallas
Wilson Oak Flooring Co.
2400 Bomar St., Dallas
Wing, Sam A., Co., Inc.
5039 Willis Ave., P. 0. Box 4745,
Dallas
Wyche & Co.
4722 Bengal St.
P. 0. Box 7233, Love Field Station,
Dallas
X-L Products
514 Forest Ave., Dallas
DELTA COUNTY
C & C Lumber Co.
P. O. Box 35, Pecan Gap
Cooper Lumber Co.
Cooper
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Cooper
McKinney, J. C., Lumber Co.
Cooper
ELLIS COUNTY
Alderdice Woodcraft Co.
210 North Jackson St., Waxahachio
American Carbon Paper Mfg. Co.
Ennis
B & H Lumber Co.
Ennis
Barren Brothers
Palmer
Cameron, Wm., & Co.
Waxahachie
Cauthen Building Materials
Italy
Ennis Cabinet Shop
North Hwy. 75, Ennis
Ennis Tag & Salesbook Co.
214 West Knox, Ennis
Hiesiger Mfg. Co.
P. O. Box 451, Ferris
Ligon & Hamm Co.
Red Oak
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Lowrey & Son Lumber Co.
Ferris
Malloy Lumber Co.
Ferris
Midlothian Lumber Co.
Midlothian
Milwood Mfg. Co.
405 West Madison
Waxahachie
Northome Furniture
Waxahachie
Olins Furniture Mfg. Co.
2310 North Preston Road, Ennis
Reddell, J. F., & Son
Palmer
Rockwell Lumber Co.
Waxahachie
Smith, Ross & Son
208 Williams St., Waxahachie
Southhome Furniture Industries
1401 West Marvin, Waxahachie
Southwest Wood Products
Waxahachie
Southwestern Bible Institute
1200 Sycamore, Waxahachie
Tyler Refrigeration Corp.
Waxahachie
Waxahachie Lumber Co.
P. 0. Box 424, Waxahachie
Wood, J. V., & Brothers
Italy
Wood, J. V., & Brothers
P. O. Lock Box 326. Milford
FALLS COUNTY
Barnes, W. F. & J. F., Lumber Co.
Marlin
Cameron, Wm., & Co.
Chilton
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.
Rosebud
Cash Building Material Co.
Marlin
Lott Lumber Co.
Lott
Marlin Mfg. Co.
Marlin
Nash Robinson & Co., Inc.
Marlin
Rosebud Cedar Mfg. Co.
Rosebud
Rosebud Lumber Co.
Rosebud
S & S Wood Mfg. Co.
Marlin
FANNIN COUNTY
Alexander & Wood Lumber Co.
Honey Grove
Allied Mattress & Bed Co.
Trenton
Bonhani Lumber Co.
Bonham
Bowlby, R. S., Mfg. Co.
402 Commerce St., Honey Grove
Chambers Sawmill
Telephone
Cocor, W. C., Sawmill
Ravenna
Derose, Robert
Bonham
Fogle, R. M., Sawmill
Ravenna
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Bonham
Honey Grove Sawmill
Honey Grove
La Roe, L., & Co.
Leonard
28 Stephen F. Austin State College
Lyon-Gray Lumber Co.
Leonard
Miller Sash & Door Co.
Bonham
Morelock Mill & Woodwork
Bonham
Pennington Lumber Yard
Trenton
Roe-Mac Lumber Co.
Honey Grove
Telephone Sawmill
Telephone
Temple Lumber Co.
P. O. Box 26, Bonham
Temple Lumber Co.
Ladonia
FRANKLIN COUNTY
Armstrong, Lester, Cabinet Shop
Mt. Vernon
Baugh, H. A., Sawmill
Mt. Vernon
Bowden & Wood
Mt. Vernon
Connor-Campbell Lumber Co.
Winnsboro
Harmon & Son
Mt. Vernon
Lawrence, John L.
Mt. Vernon
Scott Brothers Sawmill
Mt. Vernon
Scott, Tom, Lumber Yard
P. 0. Box 193, Mt. Vernon
Scroggins, Bert
Mt. Vernon
FREESTONE COUNTY
• > ' • ' : "
Baggett Lumber Co. . ,
Teague
Blystone, Earl, Woodwork
Fairfield
Donie Chair Co.
Box 6, Donie
Hardwood Lumber Co.
P. 0. Box 81, Fairfield
Jacks Mfg. Co.
Teague
K Way Builders Supply Co.
Fairfield
McAdams Lumber Co.
Fairfield
Milner's Art Craft
P. O. Box 116, Streetman
South Texas Lumber Co.
Teague
Teague Lumber Co.
Teague
Worthy, Roy
Donie
GALVESTON COUNTY
B A & P Lumber Co., Inc.
LaMarque
Bay-Tex Lumber Co., Inc.
1301 Texas Ave.
P. O. Box 791, Texas City
Bayou Lumber Co.
Dickinson
Bayshore Lumber Co.
Kemah
Bowen, R. E.
P. 0. Box 418, Galveston
Burton Lumber Corp.
Galveston
Camp's Building Supply
LaMarque
Chapman-Brown Lumber Co.
Texas City
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Collonge Lumber Co.
Dickinson
Four Brothers Boat Works
7th & Wharf, Gaiveston
Framer Mattress & Upholstery
3320 Ave. Q., Gaiveston
Friddell, Roy, Mfg. & Equipment Co.
6008 Ave. R., Gaiveston
Gaiveston Cooperage Co.
2501 Water, Gaiveston
Gaiveston Lumber Co. .,
Gaiveston
Gulf Lumber Co.
3201 Mechanic, Gaiveston
Hanson Marine Ways
927 Wharf, Gaiveston
Hayley, A. L., Commission Lumber
Sales
LaMarque
Henckel Lumber Co.
Hitchcock
Hoffman Lumber Co.
Texas City
Hubbel Venetian Blind Co.
1709 Winnie, Gaiveston
IIudler-Moore Lumber Co., Inc.
LaMarque
International Creosoting & Construc-
tion Co.
P. O. Box 688, Galvestcn
Island City Wood Working Co., Inc.
1801 Mechanic, Gaiveston
J & M Upholstering Co., Inc.
2116% Strand, Gaiveston
KVK Woodworking & Contracting Co.
6010 Broadway, Gaiveston
Kane Shipbuilding Co., Inc.
Pier C., Gaiveston
Kilgore, T. A., & Co.
LaMarque Lumber Co.
P. O. Box 386, LaMarque
Liberty Ways, Inc.
7th & Wharf, Gaiveston
McCoy Supply Co.
Gaiveston
McLane, H. L., & Son
411 Gaiveston Airport
P. O. Box 3127, Building T., Gaiveston
Moore Lumber Co.
612 31st St., Gaiveston
Nu-Way Carpet & Upholstering Co.
2317 Ave. G, Gaiveston
Prets Lumber Co.
Gaiveston
Rose & Fish Cabinet & Mill Works
1812 Strand, Gaiveston
Roth, Max
1011 31st St., Gaiveston
Seay Mattress & Furniture Co.
5301 Broadway, Gaiveston
Shade Shop, The
2101 33rd St., Gaiveston
Smith, R. J., Upholstering Co.
1227 Sealy St., Gaiveston
South Texas Lumber Co.
Texas City
Stein, A.
1911 Market, Gaiveston
Temple Lumber Co.
P. 0. Box 751, Texas City
Tharp Lumber Co.
LaMarque
Todd Shipyards, Inc.
Pelican Spit, Gaiveston
Tomax Lumber Co.
Texas Ave. at 7th
P. O. Box 1568, Texas City
Uher, V. W., Lumber Co.
Gaiveston
Venetian Blind Shop, The
LaMarque
30 Stephen F. Austin Siciste College
Waples Lumber Co.
Galveston
West End Lumber & Supply Co.
Corner 41st & Ave. N%, Galveston
Woodcraft Mill & Boat Works
1812 Strand, Galveston
GPAYSON COUNTY
Birge Mfg. Co.
P. O. Box 147, Sherman
Bruno, V. A., Lumber Yard
Denison
Builders Products Co.
Box 686, Sherman
Burton-Lingo Co.
Denison
Carey Lumber & Supply Co.
Sherman
Clark, Joe F.
Sherman
Cole Lumber & Construction Co.
Denison
Collins, W. D., Bank Fixture Co., Inc.
301 West Woodard, Denison
Community Lumber & Supply Co.
Denison
Compton Lumber Co.
503 North Walnut, Sherman
Day Mfg. Co.
Crockett & Jones St., Sherman
Denison Lumber Co.
Denison
Farmer Jones Cash Store
P. O. Box 232, Denison
Foster Millwork & Supply Co.
Dennison (Murray & Armstrong)
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Denison
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Howe
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Sherman
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Whitesboro
Frank & Winfree Co., Ltd.
Citizens National Bank Building,
Denison
Garner's Planing Mill
1131 West Hull, Denison
Grayson Millwork & Supply Co.
P. O. Box 1, Sherman
Jackson Shade Shop
421 South Montgomery, Sherman
LaRoe, L., & Co.
White wright
Lattimore Millwork Co.
Morton & Travis, Denison
Lingo-Leeper Co.
P. O. Box 337, Denison
Lingo-Leeper Co.
Pottsboro
Lingo-Leeper Co.
Sherman
Lir.go-Leeper Co.
P. O. Box 87, Whitesboro
McDerby-Conaster Boat Mfg. Co.
P. O. Box 667, Denison
Mid-Texas Lumber Co.
Sherman
Missouri-Kansas-Texas RR Co.
Denison
Newland Mfg. Co.
518 South Armstrong, Denison
Note's Wholesale Mfg. Co.
306 West Day, Denison
Nor-Tex Mfg. Co.
Denison
North Texas Cabinet Shop
123 East Lamar, Sherman
North Texas Plywood & Lumber Co. i
Denison
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Penningion, R. T., Lumber Co.
Bells
Pennington Lumber Yard
518 East Lamar St., Sherman
Ramsey Venetian Blind Factory
918 South Mirick, Denison
Sharpe-Beckelman Lumber Co.
Denison
Sherman Lumber Co.
Sherman
Smith, W. J., Wood Preserving Co.
P. 0. Box 703, Denison
Spillman, Leo
P. O. Box 315, Denison
Sullenburger Mfg. Co.
108 West Chestnut, Denison
Texas Tie & Timber Co., Inc.
P. O. Box 251, Denison
Theakston Corp.
Hwy. 75-A North, Denison
Tom Bean Lumber Co.
Tom Bean
Veazey Lumber Co.
Van Alstyne
Wendell Mfg. Co.
310 West Pelton, Sherman
West End Furniture & Supply Co.
2831 West Walker, Denison
Whitewright Lumber Co.
Whitewright
Williams Mfg. Co.
1023 East Texas St., Denison
Yellow Jacket Boat Co.
Dam Site
P. 0. Box 264, Denison
GREGG COUNTY
Alexander Lumber Co.
Gladewater
Ash Upholstery
1115 Hutchings St., Longview
Beacon Upholstery Co.
600 Longview, Kilgore
Blen-Ra Blind Co.
2402 South Mobberly, Longview
Boettcher Lumber Co. of Kilgore
Kilgore
Bowen, Perry, Lumber Co.
Kilgore Hwy., Longview
Builders Supply Co.
Gladewater
Cameron, Wm., & Co.
Gladewater
Cameron, Wm., & Co.
Greggton
Cameron, Wm., & Co.
Longview
Cummer-Graham Co.
T & P Track West, Longview
Dunaway, J. R., Rig & Lumber Co.
Longview & Greggton
East Cotton St. Lumber Co.
Longview
East Texas Lumber Co.
Kilgore
East Texas Lumber Co.
113 Brown St.
P. O. Box 1526, Longview
Federal Machine & Supply Co.
316 South Commerce, Kilgore
Gladewater Concrete Products Co.
P. O. Box 812, Gladewater
Gray, W. J., Wood Workshop
304 Green, Kilgore
Gray's Lawnmower & Woodwork
Shop
304 Greene, Kilgore
Gregory Upholstery
2309 South Green, Longview
Haigwood, A;. V.
Gladewater *
32 Stephen F. Austin State College
Hall Lumber & Material Co.
Gladewater
Hanks Lumber Co.
Kilgore
Harris, Tom
5 Covinton Dr., Longview
Hayward Tank Co.
Greggton
Herrin, W. V.
Rt. 2, Kilgore
Hodges, Prank Jr., Tie Yard
Teague & Whaley, Longview
Keith Railway Equipment Co.
Gladewater Rd., Greggton a
Kilgore Lumber Co.
Kilgore Airport, Kilgore
Lee, Paul W.
Rt. 1, Longview
Lone Star Greosoting Co.
Gladewater Rd.
P. 0. Box 9, Greggton
Longleaf Lumber, Inc.
P. 0. Box 1192, Longview
Longview Blind and Screen Co.
211 West Marshall, Longview
Longview Creosoting Co.
Gum Springs Rd.
P. 0. Box 2202, Longview
Longview Lumber Co.
Longview
Mansfield Hardwood Lumber Co. of
Texas
Kilgore
Mansfield Hardwood Lumber Co. of
Texas
Longview
Marshall Supply Co.
Kilgore
McBrides Pattern Works
P. O. Box 1329, Longview
Mills Lumber Co.
Longview
Moore Brothers Lumber Co.
Longview
Moore & Wiseman Furniture Co.
Younse St.
P. 0. Box 672, Gladewater
Nicholson, W. R.
P. 0. Box 87, Longview
Ottman Furniture Shop
312 West Northcutt, Longview
Pliler's Cabinet Shop
210 Pliler St., Longview
Reynolds, D. L., Lumber Co.
Longview
Scott Motor & Boat Co.
2400 South Mobberly, Longview
Shelton, 0. H., Boatworks
823 West Marshall, Longview
Slaughter Woodwork
2607 Henderson Blvd., Kilgore
Smith Lumber Co.
P. O. Box 712, Kilgore
Smith Lumber Co.
Longview
Sonoco Products Co.
430-32 East Nelson, Longview
Southwest Casket Co.
P. 0. Box 926, Longview
Stevens Cabinet & Furniture Co.
P. 0. Box 602, Gladewater
Temple Builders Supply
Longview
Texas Blind & Screen Co.
211 West Marshall, Longview
Thompson Trailer Co.
Longview Hwy., Gladewater
Trinity Lumber Co.
Longview
Walker Brothers Lumber Co.
East Marshall, Longview
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Webb Pattern & Model Works
Gladewater Eoad, Greggton
Wilson Boat Shop
237 Memorial Dr., Kilgore
Wilson Cabinet Shop
245 Cemetary, Kilgore
Wingfield Builders Supply
P. O. Box 422, Kilgore
GRIMES COUNTY
Baylor Lumber Co.
Navasota
Camp Fire Charcoal Co.
10th & McAlpine, Navasota
Dyer, E. L., Lumber Mills
Rt. 1, Navasota
Hancock Brothers Mill
Plantersville
Keisler Brothers
Richard
Long-Bell Lumber Co.
Navasota
Navasota Creosoting Co.
P. O. Box 592, Navasota
Navasota Furniture Mfg. Co.
P. O. Box 667, Navasota
Sanders Sawmill
Navasota
Youens, J., & Co.
Navasota
HARDIN COUNTY
A & F Lumber Co.
Saratoga
Allen, Clark, Industries
P. 0. Box 573, Kountze
Allen-Peavy Lumber Co., Inc.
Kountze
Babbit, Carl
Silsbee
Back Woods Lumber Co.
Silsbee
Biscamp Mill
Silsbee
Cariker, W. B., Lumber Co.
P. O. Box 515, Kountze
Cox, Ray
Sour Lake
Hardin County Lumber Co.
P. O. Box 77, Kountze
J & S Lumber Co.
P. O. Box 416, Kountze
Kirby Lumber Corp.
Silsbee
Kirby Lumber Corp., Tie Dept.
P. O. Box 1134, Silsbee
Kountze Hardwood Co., Inc.
P. O. Box 457, JCountze
Leggett Lumber Co.
P. 0. Box 93, Village Mills
McDaniel & Oglesbee Tie Mfg.
Silsbee
McDonald, J. F.
Batson
Mills Brothers Lumber Co.
P. O. Box 103, Batson
Pine Island Lumber Co.
Sour Lake
Ramoneda Brothers
Grayburg
Rex Supply Co., Inc.
Sour Lake
Skinner, E. L.
Silsbee
Smith-Feagin Lumber Co.
Kountze
Sory Lumber Co.
Sarasota
34 Stephen F. Austin State College
Ward Mill
Silsbee
Winbealy Lumber Co.
P. O. Box 506, Sour Lake
Woods, Buck
Silsbee
Young, Walter
Silsbee
HARRIS COUNTY
A. B. Ladder Co.
2230 Telephone Rd., Houston
Ace Planing Mill
6601 Enid, Houston
Acme Pattern Works
1810 Lyons Ave., Houston
Acorn Fuel Co.
1604 West Heimer, Houston
Adams Sawmill
P. 0. Box 723, Fairbanks
Adams Excelsior Co.
7622 Lawndale, Houston
Advance Venetian Blind Shop
1824 Richmond, Houston
Air-0-Blind Co.
2021 Kipling, Houston
Airline Lumber & Supply Co., Inc.
2811 Airline Ave., Houston
Airline Venetian Blind Co.
2400 Airline Dr., Houston
Airport Lumber & Hardware Co.
9200 Telephone Rd.
P. 0. Box 12266, Houston
Alamo Venetian Blind Co.
4113 Old Spanish Trail, Houston
Alcan Venetian Blind Co.
300 Shepherd Dr., Houston
Alco Fire Works & Specialty Co.
1215 Rosine
P. O. Box 13153, Houston
Alexander Schroeder Lumber Co.
5401 Lawndale
P. O. Box 2564, Houston
Alexander Shade & Awning Co.
119 Gray Ave., Houston
Alief Lumber Co., Inc.
4320 Alief Rd., Houston
All-Tex Lumber Co. >' ;
3800 Lee St., Houston
All Woods Ltd.
7821 East Erath,
P. O. Box 5056, Houston
American Lumber Corp. of Houston
7904 Bowie
P. O. Box 5097, Houston
American Wood Products
2102 McKinney, Houston
Angly, Maurice, Lumber Co.
1733 Ennis
P. 0. Box 18027, Houston
Arco Mfg. & Supply Co., Inc.
503 Fauna, Houston
Arkmo Lumber Co.
llth & Hempstead, Houston
Arrow Display Co.
3707 Las Palmas, Houston
Art Litho Co.
C20 Texas, Houston
Ashley Lumber Yard
Baytown
Associated Lumber Co., Inc.
5501 Washington Ave., Houston
Associated Plywood Mills, Inc.
4003 Coyle St.
P. O. Box 18005, Houston
Avalon Mill & Lumber Co.
2719 Westeimer Rd., Houston
Ayres, Inc.
1017 Rosine St., Houston
Ayshire Lumber Co.
C825 Academy St., Houston
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Bailey Lumber Co.
221 East Tidwell Ed., Houston
Baird Lumber Co.
9037 Katy Rd., Houston
Ball Cabinet Works
3005 W. Dallas, Houston
Barnes Lumber & Hardware
Pasadena
Bartex Industries, Inc.
1214 Sterrett St., Houston
Bassett, Sam, Lumber Co.
3839 Polk Ave., Houston
Bauer Lumber & Supply Co.
Katy Kd.
P. O. Box 205, Rt. 12, Houston
Bauguss Lumber Co.
1703 Shepherd Dr., Houston
Bayer Lumber Co.
P. 0. Box 127, Spring
Bayshore Boat & Cabinet Shop
Seabrook
Baytex Plywood & Lumber Co.
4308 Alief Rd., Houston
Baytown Lumber Co.
Baytown
Beaver, Ed, Lumber Co.
Rt. 8, Box 200, Houston
Beeler, C. 0., Lumber Co., Inc.
4715 Calhoun Rd., Houston
Bemis Brothers Bag Co.
2002 Lyons
P. O. Box 1228, Houston
Bennetts Millworks
4210 Kelley, Houston
Bering Lumber Co.
6102 Westheimer Rd.
P. O. Box 6008, Houston
Bernuth, Lemboke Co., Inc.
Fidelity Bank Building, Houston
Best Products
7507 Ave. F, Houston
Better Homes Lumber & Supply Co.
Baytown
Bierbaum, George H.
4910 Navigation St., Houston
Big-Tex Materials, Inc.
2708 Suffolk Dr., Houston
Biltrite Reel & Lumber Co.
4011 Fulton, Houston
Blalock-McCall Lumber Co.
3219 Leeland Ave.
P. O. Box 670, Houston
Bludworth Shipyards, Inc.
Nueces and Brays Bayou, Houston
Bogs, J. A.
Hufsmith
Booth Lumber Co.
3608 Irvington St., Houston
Borders Lumber Co.
Humble
Boykin Lumber Sales Co.
1702 Main St.
P. O. Box 235, Houston
Bracher Lumber & Supply Co.
190 Yale St., Houston
Brady, Lutcher, Lumber Co., Inc.
Crosby
Branham Lumber Co.
1440 Houston Harbor, Houston
Breneman-Hartshorn, Inc.
1503 Gentry, Houston
Brimble Bros. Lumber Co., Inc.
Melrose Building, Houston
Britton & Cravens Lumber Co.
P. 0. Box 3949, Baytown
Brochstein's Inc.
11530 South Main St., Houston
Brown, Cletus, Lumber Co.
4800 Hardy, Houston
Brown, Fisher Co., Inc.
2218 South Harwood, Dallas ;
36 Stephen F. Austin State College
Bruce, E. L., Co.
3917 Kirby Dr., Houston
Brunt & Converse Lumber Sales, Inc.
6106 Ardmore St., Houston
Bryson Lumber Co.
2505 West Dallas, Houston
Buckley, J. W. C., Lumber Co.
4000 Westheirmer Road
P. 0. Box 8126, Houston
Buffalo Cabinet Shop
6102 England, Houston
Buhmann-Thomas Lumber Co.
6226 Washington Ave., Houston
Burge Mfg. Co.
1200 Sellers
P. O. Box 7537, Houston
Burns Lumber Co.
9520 Jensen Dr., Houston
Bute, James, Co.
1301 McKinney, Houston
Cameron, Wm., & Co.
1901 St. Bernard, Houston
Cameron, Wm., & Co., Wholesale
2400 Franklin Ave.
P. O. Box 1266, Houston
Campbell, John A., Lumber Co.
Pasadena
Cannata & Sons Mfg. Co.
827 Studewood, Houston
Caplan, H. L., Lumber Co.
2201 South Wayside Dr., Houston
Capps Models & Patterns
816 Fisher, Houston
Carleton, L. F., Mfg. Co., Inc.
3624 McKinney Ave.
P. 0. Box 18325, Houston
Carpenter Millwork & Reel Co.
7024 Ave. N, Houston
Carter, W. T., & Brothers
P. 0. Box 356, Houston
Cedar Bayou Yacht Basin
P. O, Box 719, Baytown
Champion Paper and Fibre Co.
Pasadena
Clouse, R. B., Lumber Co.
4717 Gulf Freeway, Houston
Coastal Lumber Co.
4215 Bellaire, Houston
Coble Lumber Co.
Crosby
Coe Lumber Co.
Tomball
Cohen, H. M., Lumber & Building Co.
2310 Leeland Ave., Houston
Commander Lumber Co.
P. 0. Box 14007, Houston & Pasadena
Cone, Maurice, Lumber Co.
1520 Wayside Dr., Houston
Consolidaed Furniture Industries
7706 Wallisville Rd., Houston
Consolidated General Products, Inc.
24th & Nicholson
P. O. Box 7425, Houston
Consolidated Venetian Blind Co.
2401 Nicholson
P. O. Box 7425, Houston
Continental Box Co., Inc.
2324 Maury St., Houston
Contractors Supply & Lumber Co.
6401-7 Harrisburg Blvd., Houston
Cooper & Matthews Lumber Co.
903 Blodgett St., Houston
Cox, John, Lumber Co.
202 North 73rd St.
P. O. Box 760, Houston
Cowoodco, Inc.
710 Pickering, Houston
Crane, Sherwood, Lumber Co.
P. O. Box 357, Almeda
Crescent Reel Co.
201 Burbank, Houston
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Crown Lumber & Supply Co.
8188 Long Point Dr., Houston
Crownover Lumber Co.
2620 Hardy St., Houston
Cullen Lumber & Building Co.
4001 McGowen, Houston
Curry, Stanford
P. 0. Box 157, Bellaire
Banna Lumber Co.
5719 Fulton, Houston
Davis Lumber Co.
1501 Wirt Rd., Houston
Delhomme, C. R., Lumber Co.
600-700 East 5% St., Houston
Detering Co.
3028 Washington Ave.
P. 0. Box 7543, Houston
Dickson Scenic Co., Ltd.
4009 Almeda Rd., Houston
Dincans Lumber Co.
2610 Bissonnet St., Houston
Dixie Casket Co.
2105 Jackson, Houston
Dixie Drive Lumber Co.
6201 Ardmore St., Houston
Dixie Lumber & Supply Co.
9120 La Porte Rd., Houston
Dixie Plywood Co. of Houston
4003 Coyle St.
P. 0. Box 18135, Houston
Donaldson Lumber Co.
2221 Gray Ave., Houston
Downey Brothers Building & Supply
Co.
212 Houston Harbor St., Houston
Downing Lumber Co.
1214 Peneto, Houston
Dunn, C. S., & Sons
Spring
East End Venetian Blind Co,
7909 Hudson, Houston
Eastwood Cabinet Shop
1111 Telephone Rd., Houston
Edwards, J. B., Lumber Co.
Hufsmith
Epsom Downs Lumber Co.
9924 Humble Rd., Houston
Erwin, M. R., "Wig"
6801 Telephone Rd., Houston
Erwin-Newman Co., The
2300 Old Spanish Trail
P. O. Box 1308, Houston
Esser & Sons Casket Co.
701 Delano, Houston
F & J Building & Lumber Co.
7717 Long Point Rd., Houston
Fenton, R. A., Lumber Co.
Rt. 1, Box 765, Humble
Fine Woods, Inc.
4030 Cedarcrest Blvd., Houston
Fisher Lumber Co.
5423 Old Richmond Rd., Houston
Flocks, W. R., Co.
P. O. Box 6007, Houston
Foster Lumber Co.
Trinity River Lumber Co. (Sales
Agent)
P. 0. Box 1326, Houston
Freeway Lumber Co., Inc.
4678 Telephone Rd., Houston
Freeway Lumber & Supply Co., Inc.
12600 Hempstead Rd., Houston
Fresh Air Circulator Co.
3108 Navigation, Houston
Frohlich, H., & Co.
3726 Jensen Dr., Houston
Fuller Lumber Co.
9061 Katy Rd., Houston
Fuller Wood Working Co.
1212 Spring St., Houston
Furniture & Fixtures Co.
501 Yale, Houston
Stephen F. Austin State College
Furniture Designs, Inc.
4200 Blaffer, Houston
Gahart & McKinley
2605 Kelley, Houston
Gaskey, Frank J., Lumber Co.
1430 North Rice, Houston
Gateway Lumber Co.
6801 Telephone Rd., Houston
Gaylord Container Corp.
6020 Navigation, Houston
Gersteman, Alfred, Lumber Co.
6620 Long Drive, Houston
Gessner, A., Cabinet Works
4408 Lillian, Houston
Gibraltar Fence Co.
3003 West llth, Houston
Gift-Raps, Inc.
2445 Bartlett St., Houston
Gilbert, H. W., Lumber Co.
2205 Baldwin St., Houston
Gilbert Lumber Co.
5601 Airline Dr., Houston
Globe Box Co.
2601 Commerce, Houston
Glosson Lumber Corp.
Bellaire
Golden Triangle Lumber Co.
P. O. Box 13, South Houston
Gossett Demolishing Co., Inc.
381S Canal St., Houston
Graham Lumber Co.
9830 Jensen Dr., Houston
Grant, John F., Lumber Co.
Melrose Building, Houston
Gray Lumber Co.
Baytown
Gray Lumber & Hardware Co.
Channel View
Grimes Lumber Co.
2314 Tidwell Rd., Houston
Grogan Builders Supply Co., Inc.
2424 Yale Ave., Houston
Grogan Lumber Co.
4328 Navigation Blvd., Houston
Grogan Lumber & Supply Co.
Tomball
Grogan Planing Mill
706 West 23rd, Houston
Grogan-Cochran Lumber Co.
Trinity River Lumber Co. (Sales
Agent)
P. O. Box 1326, Houston
Cruller Tool Co.
1528 Tulane, Houston
Gulf Coast Furniture Mfg. Co.
3921 Westheimer, Houston
Gulf Port Lumber & Hardware Co.,
Inc.
8608 Park Terrace Blvd., Houston
Gunter, C. D., Lumber Yard
Baytown
Hale Lumber Co.
3000 McKinney Ave., Houstrn
Hall, Edward E., Lumber Co.
1503 Hadley Ave.
P. O. Box 1301, Houston
Harbor Lumber Co.
7315 Lyons St., Houston
Hare Lumber Co.
6802 Irvington Blvd., Houston
Harris County Lighthouse fcr the
Blind
S530 West Dallas, Houston
Harris Lumber Sales
424 West 25th St., Houston
Hatheway-Patterson Corp.
6809 Irvington Blvd.
P. 0. Box 16056, Houston
Hawley Mfg. Co.
1130 Lockwood Dr., Houston
Haydon Lumber Co.
P. 0. Box 325, Houston
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Heath & Brown
609 Tuam, Houston aj
Heights Lumber Yard
425 West 18th St., Houston
Helms Lumber Co.
5214 Airline Ed., Houston
Helton Boat Works, Inc.
3134 Old Spanish Trail, Houston
Hennessey, O. C.
801 Boundary St., Houston
Herzog, H. P., Lumber Co.
Et. 9, Box 614, Houston
Hobbs Mfg. Co.
4510 Navigation Blvd., Houston
Hollywood-Crawford Door Co.
5229 Griggs Ed., Houston
Holmes Boat Works
4404 Garrow, Houston
Home Lumber Co. of Baytown
Baytown
Hou Tex Ladders, Inc.
401 Bringhurst, Houston
Housea Home Service Lumber Co.
2531 Bolsoner, Houston
Houston Band Mills
7802 Lyons
P. O. Box 4116, Houston
Houston Barrel Co.
2502 Collingsworth, Houston
Houston .Brick & Lumber Co.
2601 Yale Ave.
P. 0. Box 7387, Houston
Houston Casket Co.
1719 Live Oak St., Houston
Houston Chemical Service, Inc.
Et. 3, Box 451, Houston
Houston Creosoting Co.
4800 Hardy, Houston
Houston Fence Co.
1346 Old Spanish Trail, Houston
Houston Millwork, Inc.
6407 Harrisburg Blvd., Houston
Houston Paper Stock Co., Inc.
Grayson & Carr
P. 0. Box 695, Houston
Houston Pattern Works
5210 Canal, Houston
Houston Eeady-Cut House Co.
1212 Milby St.
P. 0. Box 124, Houston
Houston Sash & Door Co.
813 McKee
P. O. Box 1685, Houston
Houston Scenic Studios
7026 Sherman, Houston
Houston Show Case & Mfg. Co.
3520 Center St., Houston
Houston Upholstering Co.
3215 Polk, Houston
Houston Woodworking Co.
520 Oxford
P. 0. Box 7743, Houston
Hubert Lumber Co.
Bellaire
Hub Lumber Co.
5519 Lawndale Ave.
Houston
Hudson Engineering Corp.
2711 Danville St., Houston
Huggins, Joe, Co., Inc.
Baytown
Hughes, Ed, Lumber Co.
3313 Lockwood Dr., Houston
Hugon, D. L., & Son
Humble
Humble Eoad Lumber Co.
6016 Humble Ed., Houston
Igloo Mfg. Co.
P. O. Box 9261, Houston
Imperial Lumber Co.
7116 Humble Ed., Houston
40 Stephen F. Austin State College
Industrial Fabricating Co.
4330 Harby, Houston
Interstate Materials & Wrecking Co.
195 Yale, Houston
James, Jimmie, Lumber Co.
3700 Westheimer Ed., Houston
Janke-Simms Lumber Co.
102 Heights Blvd., Houston
Jeanes, Jr., T. W., Lumber & Build-
ing Co.
7011 Jensen Dr., Houston
Jones, C. H., Co.
1708 Houston, Houston
Jones Lumber Co.
2715 Polk Ave., Houston
Kirby Lumber Corp.
Office Kirby Building
P. O. Box 1719, Houston
Kleb & Theiso Lumber Co.
Fairbanks
Koppers Co., Inc.
1919 Collingsworth St., Houston
Krauss Lumber Co.
West Building, Houston
Kuehn, Herman, & Son
4713 North Shepherd Dr., Houston
Lacour Lumber Co.
Galena Park
Lamar Lumber Co., Inc.
3209 Westheimer Ed., Houston
Langan, J. E. (Jim)
1821 West Alabama
P. 0. Box 12364, Houston
La Porte Lumber Co.
La Porte
Lawndale Pattern Works
1127 Hub, Houston
Lee Construction Co.
1600 North 75th St., Houston
Lee Venetian Blind Co.
2219 Converse, Houston
Lindley, W. C., Lumber & Building
Materials
Humble
Lindale Building & Lumber Co.
1634 Enid, Houston
Loessin & Herndon, Inc.
1st National Bank Building
P. O. Box 1447, Houston
Lodge Lumber Co.
7800 Lyons St., Houston
Lone Star Bag & Bagging Co.
P. O. Box 276, Houston
Lone Star Building Materials, Inc.
7314 Chocolate Bayou Ed., Houston
Long, E. H., Sawmill
Sheldon
Long-Bell Lumber Co.
West Building, Houston
Lumber & Materials, Inc.
Almeda
Lumber Center
4123 Fulton St., Houston
Lumber Wholesalers
P. 0. Box 6891, Houston
M & M Lumber Co.
4809 Clinton Dr., Houston
M M M, Inc.
7120 Ave. C, Houston
Mabry Millworks
925 West 20th St., Houston
Machin's, Bill, Frame Shop
10046 Jensen, Houston
Madonna Guilds, The
1007 Missouri, Houston
Marley Co.
5801 Armour Dr., Houston
Martin Lumber Co.
8635 Long Point Ed., Houston
Mason Park Lumber & Supply Co.
7026 Lawndale, Houston
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Maymold Trailer Co.
4203 Navigation Bldg., Houston
Maynor Lumber & Materials Co., Inc.
5225 Griggs Rd., Houston
McCauley Lumber Co.
7506 Jensen Dr., Houston
McDonald, A. R., Lumber Co.
6818 Long Dr., Houston
McDonald & Powledge Millworks
2309 69th, Houston
McGowin-Couch Lumber Co.
8201 East Houston Rd., Houston
Meadowbrook Lumber Co.
7800 Howard Dr.
P. O. Box 12155, Houston
Meroney, E. B.
2507 Bartlett St.
P. 0. Box 6906, Houston
Merrill Brothers
318 Station Dr., Houston
Metropolitan Home Center, Inc.
401 Winkler Drive Ext., Houston
Metzler, Frank, Sash & Door
Tomball
Metzler Lumber Co.
Hufsmith
Millcrafters
541] Bell, Houston
Mobas Co.
8300 South Main, Houston
Modern Trends
2315 Commerce, Houston
Montalbano, J. F., Lumber Co.
1309 Houston Ave., Houston
Moore, J. B., Lumber Co.
Rt. 8, Box 234, Houston
Morrison Lumber Co.
12736 Market St., Houston
Moses & Cline Forest Products
P. 0. Box 1140, Houston
Moss, T. J., Tie Co.
5806 Katy Rd., Houston
Murphy Lumber Co. , g<(j
3519 Jensen Dr., Houston
Myers-Spalti Mfg. Co.
2115 Runnels St.
P. 0. Box 1405, Houston
Naclas, Otto
Melrose Building, Houston
National Casket Co., Inc.
3900 Polk Ave., Houston
National Tower Corp.
6101 Tower Corp.
6101 Waltrip, Houston
Neidigk, Lester, Lumber
Tomball
Nelson, Paul, Lumber Co.
5806 St. Augustine St., Houston
Newson, Tom, Pattern & Model Works
110 Sampson, Houston
Nifty Tablet Mfg. Co.
5803 Navigation, Houston
Norman Lumber & Supply, Inc.
8404 Long Point Rd., Houston
Norris, W. H., Lumber Co.
1st National Bank Building
P. 0. Box 257, Houston
Novelty Mfg. Co.
6406 Kernel, Houston
OST Lumber Co.
C555 Maple, Houston
Oak Forest Lumber Co., Inc.
2211 Rosslyn Rd.
P. 0. Box 10068, Houston
Gates Lumber Co.
4814 Gates Rd., Houston
O'Donnell Brothers Lumber Co.
8001 East Houston Rd., Houston
Oldham-Barks Lumber Co.
Hirsh & Westcott Rd., Houston
42 Stephen F. Austin State College
Olshan Demolishing Co., Inc.
2600 Canal St., Houston
Oswell's Cabinet Shop
407 Market, Baytown
Oualline Brothers Lumber & Creosote
Co.
P. O. Box 13, Hufsmith
Outdoor Equipment Co.
4817 Main, Houston
Pabst Lumber Co.
737 Cross Timbers, Houston
Pampell Lumber Co., Inc.
7728 Long Point Ed., Houston
Parker, William D., Lumber Co., Inc.
801 Eosine St., Houston
Parker Bedding Co.
310 North Main, Houston
Pasadena Lumber & Building
Materials Co.
409 Eagle St.
P. 0. Box 98, Pasadena
Pennington, Thomas, Lumber Co.
Electric. Building, Houston
Phillips Paper & Box Co.
100 Elder, Houston
Pitts & Fussell Lumber Co.
P. O. Box 111, Humble
Plumb-Mitchell Lumber Co.
5111 Griggs Rd., Houston
Plywood Houston Co.
Div. of Plywood Inc.
2201 Dallas Ave.
P. 0. Box 2487, Houston
Pollocl Paper Corp.
902 Middle, Houston
Port City Cabinet Works
609 Quitman St., Houston
Port Houston Mill
8221 Clinton Dr., Houston
Post Oak Lumber Co.
11138 Post Oak Ed., Bellaire
Prince Lumber Co.
P. O. Box 698, Highlands
Quality Kraft Products Mfg. Co.
4307 Crites St., Houston
Quietaire Corp.
505 North Hutcheson, Houston
Quinn, James E., Lumber Co.
320 East 20th St., Houston
Eadley, H. H.
Westfield
Easnick Mfg. Corp.
8000 Washington Ave., Houston
Eed Cedar Products
4916 Kirby Dr., Houston
Eepublic Building Materials Co.
4747 Alief Rd.
P. O. Box 6467, Houston
Eich, H. B.
Humble
Eicketts, W. C., Lumber Co.
8262 Bonner Dr., Houston
Eidgeway, L. L., Co.
615 Carolina, Houston
River Oaks Lumber & Hardwood Co.
2135 Westheimer Ed., Houston
Eobertson Lumber Co.
1203 Oliver St.
P. 0. Box 7765, Houston
Eockwell Brothers & Co.
723 Main St.
P. 0. Drawer 1149, Houston
Roddis Lumber & Veneer Co., Inc.
2403 Sabine St., Houston
Eolf Woodcrafters, Inc.
7903 Leander, Houston
Eouse Lumber & Building Co.
1409 Lincoln Ave., Houston
Eoyal Lumber Co., Inc.
2525 Carrolton St., Houston
Rubberfoam Furniture Factory
1614 Waugh Dr., Houston
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Russell, Hugh E.
Baytown
Ryder, A. T.
P. O. Box 10173, Houston
San Jacinto Builders Supply
Baytown v
San Jacinto Lumber & Building Co.
6700 Lyon Ave., Houston
Schroeder, Alexander, Lumber Co.
5401 Lawndale Ave., Houston
Seabrook Shipyard
Seabrook
Security Lumber Co., Inc.
1211 North Rice Ave.
P. O. Box 3447, Houston
Sells, Robert W., Co.
4036 Law, Houston
Service Pattern & Model Works
4208 Navigation Blvd., Houston
Shade-0-Shingle Mfg. Co.
2404 Airline, Houston
Shastid Mfg. Corp.
7748 Ave. K, Houston
Shelby Dinettes, Inc.
1817 Commerce, Houston
Shelley Lumber Co.
Baytown
Shirley Flag & Banner Mfg. Co.
1209 West 20th, Houston
Simmons Lumber Co.
6540 Brookside
P. 0. Box 9268, Houston
Slaughter-McPall, Inc.
3221 Montrose
P. O. Box 6461, Houston
Smid, T. C.
1227 Westfield, Houston
Smith, Raleigh A., & Son, Inc.
5714 Airline Rd., Houston
So Relle Lumber Co.
2330 Telephone Rd., Houston
South Texas Lumber Co. / :i
Sterling Building
P. 0. Box 1679, Houston
South Texas Lumber Co.
Pasadena
Southeast Lumber Co. ; ,
7904 Bowie St.
P. 0. Box 9253, Houston
; :i.-..
Southern Lumber Co., Inc.
5300 Griggs Rd., Houston
Southern Pacific Lines (T & NO)
804 Southern Pacific Building
Houston
Southern Pine Lumber Co.
West Building, Houston
Southern States Lumber & Supply
Co.
P. O. Box 445, Galena Park
Southland Venetian Blind Corp.
2402 Fannin, Houston
Scuthport Lumber Co.
Harrisburg Baier Building
P. O. Box 9102, Houston
Southwest American Houses, Inc.
1220 Given St.
P. 0. Box 16, Houston
Southwest Lumber Co. of Houston
4409 Kirby Dr., Houston
Southwestern Fence Co.
5240 Washington, Houston
Southwestern Laboratories
Creosote Dept.
P. 0. Box 175, Houston
Spencer-Sauer Lumber Co.
C & I Life Building
P. 0. Box 1738, Houston
Spivery Lumber Co.
Highland
Stacey Hardwood Lumber Co.
6602 Enid St., Houston
Stafford Lumber Co.
Pasadena
44 Stephen F. Austin State College
Stahlman Lumber Co.
4007 Greenbriar
P. O. Box 6714, Houston
Star Cooling Towers, Inc.
P. 0. Box 12244, Houston
Statewide Lumber Co.
4120 Lyons Ave., Houston
Stenzel Pattern Works
3536 Navigation Blvd., Houston
Stephens Lumber Co.
7518 Wallisville Rd., Houston
Steves, Arthur, Lumber Co.
522 Gable St., Houston
Stewart & Stevenson Services, Inc.
4516 Harrisburg Blvd., Houston
Stifler, 0. C., Lumber Co.
5310 Washington Blvd., Houston
Storecrafters
300 Parkside, Houston
Sturgis Lumber Co.
7643 Harrisburg Blvd., Houston
Suburban Homes Lumber Co.
901 Little York Rd., Houston
Sullivan, J. W.
P. 0. Box 4030 Franklin St. Sta.
Houston
Superior Furniture Mfg. Co., Inc.
115 North Paige, Houston
TOT Towers, Inc.
5220 Lawndale, Houston
Tarnpke Lumber Co.
7415 Lawndale, Houston
Tapper Lumber Sales
4910 Navigation Blvd., Houston
Tatar, Herbert, Lumber Co.
7710 Bowie St., Houston
Tautehnahn, V. R., Sawmill
Westfield
Taylor Lumber Co.
401 Jensen Dr.
P. 0. Box 304, Houston
Temple Lumber Co. •• '
Baytown
Temple Lumber Co.
3400 Polk St.
P. 0. Box 1811, Houston
Terry Lumber Co.
4400 Old Spanish Trail, Houston
Tex Lam, Inc.
4300 Dixie Dr., Houston
Texantics, Unlimited
620 Texas Ave., Houston
Texas & New Orleans Railroad Co.
S. P. Building, Houston
Texas Creosoting Co.
7201 Hardy, Houston
Texas Milhvork, Inc.
3212 West Lamar, Houston
Texas Pine & Cypress Co.
7849 Market, Houston
Texas Table Co.
3002 Maury St., Houston
Texas Woodwork Co.
4400 Yale, Houston
Thomas Lumber & Supply Co.
10715 Market St. Rd., Houston
Thompson-White Lumber Co., Inc.
3432 Leeland Ave., Houston
Thewatt, R. H., Lumber Sales Co.
3759 Elmore St.
P. 0. Box 6771, Houston
Tilson-Built Lumber Co.
5516 Yale St., Houston
Todd Decorating Co.
3318 Travis, Houston
Todd Lumber Co., Inc.
9413 Chocolate Bayou, Houston
Todd Shipyards Corp.
Industrial Rd.
P. 0. Box 9666, Houston
Trinity River Lumber Co.
Epperson Building
P. 0. Box 1326, Houston
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Turley Lumber Co.
611 Yale St., Houston
Turner Lumber Co.
1585 Houston Club Building, Houston
Twentieth Street Lumber Co.
715 East 20th St., Houston
Union Tank & Supply Co.
12701 Almeda Rd., Houston
United Creosoting Co.
1704 Oliver St.
P. O. Box 7586, Houston
United States Gypsum Co.
1201 Gulf Compress Rd., Houston
United States Plywood Corp.
330 South 66th St.
P. 0. Box 9383, Houston
University Oaks Lumber & Material
Co.
1949 Milby St., Houston
Van Cleve Lumber Co.
5608 Telephone Rd., Houston
Vaughn, George C., & Sons
P. O. Box 1693, Houston
Vaughn, Rosswell, Lumber Co.
2610 Bissonnet St.
P. 0. Box 713, Houston
Village Lumber Co.
5408 Kirby Dr., Houston
Volney Felt Mills
8200 Market St., Houston
Wages, B. F., Lumber Co.
10011 Jensen Rd., Houston
Waldorf Furniture Mfg. Co.
615 Hutcheson St.
P. O. Box 4185, Houston
Walker-Kurth Lumber Co., Inc.
C014 Old Spanish Trail
P. 0. Box 14037, Houston
Washburn Venetian Blind Co.
0418 Illinois, Houston
West End Lumber Co.
3701 Yale St.
P. O. Box 7338 Heights Sta., Houston
Western Building Materials Co.
Bellaire
Westfield Lumber Co.
P. O. Box 3, Westfield
Westheimer Lumber & Door Co., Inc.
1921 Westheimer Rd., Houston
Westover, L. L.
412 Main St., Houston
Westview Lumber Co.
1903 Silver Rd., Houston
White & White, Inc.
5702 Griggs Rd.
3701 Bellaire Blvd., Houston
Whitman's Lumber & Supply Co.
623 East Sterling Ave., Pasadena
Whitridge, William C., Lumber
1821 West Alabama, Houston
Wier Lumber Co.
5151 Holmes Rd., Houston
Wilkin, Hugh, Lumber Co.
2303 Danville St., Houston
Wintz Lumber Co.
2709 Westheimer Rd., Houston
Wiser, William L., Lumber Co.
721 43rd St.
P. O. Box 7351, Houston
Wolf Pattern Works
4820 Clinton Dr.
P. O. Box 1919, Houston
Wood-Protection Co.
5001 Holmes Rd., Houston
Woodcraft Co. of Texas
217% Avonclale, Houston
Woodland Milling Co.
314 East Woodland, Houston
Woods, Ray Lumber & Supply Co.
Katy
46 Stephen F. Austin State College
Young, J. G., Cabinet Shop
309 West 27th St., Houston
Zinnecker, Ralph A.
6438 Long Dr., Houston
HARRISON COUNTY
Allen, Walter M., Lumber Co.
Rt. 2, Marshall
Bauge, E. S.
Rt. 6, Marshall
Builders Cabinet Shop
1607 Rosborough Springs R d .
Marshall
Bunt Brothers Lumber Co.
Hallsville
Clark, W. J.
Marshall
Covey's Mill-work Co.
403 Merzbacher, Marshall
Ellis Brothers Lumber Co.
P. O. Box 246, Waskom
Ford Lumber Co.
500 East End Blvd. S., Marshall
Frost Lumber Industries, Inc.
Waskom
Fugler Builders Supply
Marshall
Fults & Son Lumber Co.
2707 Adair
P. O. Box 243, Marshall
Harrison County Lumber Co.
612 South Washington, Marshall
Keasler, J. B. & Cecil Walker
Rt. 1, Hallsville
Keys Lumber Co.
Harper Dr., Marshall
Killion Lumber Co.
West Houston, Marshall
Logan & Whaley
Marshall
Mar-Tex Fixture Co.
Pope St., Marshall
Marshall Boat & Motor Co.
1604 East Grand Ave., Marshall
Marshall Mfg. Co.
700 Garrett St.
P. O. Box 1189, Marshall
Marshall Wood Preserving Co.
P. O. Box 846, Marshall
Munden's Hardware & Lumber
309 Pope St., Marshall
Perkins Lumber Co.
907 East Burlington St., Marshall
Port Caddo Lumber Co.
Port Caddo Rd., Marshall
Pyle Lumber Co.
Harleton Rd.
P. 0. Box 463, Marshall
Rogers Venetian Blind Co.
404 North Price, Marshall
Russell, C. W., & Associated
P. 0. Box 847, Marshall
Sessions Builders Lumber Co.
Marshall
Snider Brothers Lumber Co.
North Franklin, Marshall
Temple Builders Supply
Marshall
Tutle, J. R., & Son Lumber Co.
P. 0. Box 243, Marshall
Walker Brothers Lumber Co.
Hallsville
Welch, G. E.
Hallsville
White Glove Charcoal Co., Inc.
701 Mildred Lee St., Marshall
Yates Lumber Co.
End of North Franklin, Marshall
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HENDERSON COUNTY
Athens Lumber & Supply
Athens
Bristow, W. B.
Poynor
Cade Lumber Co.
P. O. Box 1123, Chandler
Campbell Chair Factory
Corsicana Hwy., Athens
Carson Lumber Co.
Malakoff
Carson Lumber Co.
P. O. Box 307, Trinidad
Franks Sawmill
Rt. 1, Malakoff
Hawn Lumber Co.
Athens
McCurley, Earl
Chandler
Malakoff Truck Body Builders
Malakoff
Morton Lumber Co.
Athens
Olive-Myers-Spaldi Mfg. Co.
Athens
Sims Mfg. & Sales Co.
116 South Terry, MaJakoff
Thomas Hardwood Mill
Malakoff
Tompkins, Eoss, Sawmill
P. O. Box 1193, Chandler
Williford Lumber Co.
Athens
Williford Lumber Co.
Eustace
HILL COUNTY
Boesch Lumber Yard
Whitney
Cameron, Wm. & Co.
Hillsboro
Cartwright Lumber Yard
Covington
Dunlap Lumber Co.
Hubbard
Gibson Lumber Co.
P. O. Box 68, Blum
Hillsboro Venetian Blinds
Hillsboro
Hollywood Mfg. Co.
Hillsboro
Hunt's Mercantile
Hubbard
Perma-Bilt, Inc.
P. 0. Box 518, Whitney
Rose Furniture & Mattress Co.
Hillsboro
Spencer, R. B., & Co.
Hubbard
Spencer, R. B., & Co.
Irene
Spencer, R. B., & Co.
Itasca
Spencer, R. B., & Co.
Mount Calm
Tucker Lumber Co.
Hillsboro
Whitney Lumber Co.
Whitney
Wilkerson, O. L., Lumber Co.
P. O. Box 338, Hillsboro
HOPKINS COUNTY
Adair Brothers Sawmill
Miller Grove
Bennett Lumber Co.
Old Tarrant Rd., Sulphur Springs
Byrd, Jack W., Lumber Co.
Sulphur Springs
Cannon Craft Co.
Sulphur Springs
Stephen F. Atistin State College
Cox, B. A., Lumber Co.
Sulphur Springs
Crabtree Mfg. Co.
Main St.
P. O. Box 463, Sulphur Springs
Custom Maid Furniture
Main St., Sulphur Springs
DeBusk, John, Lumber Co.
Dike
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Sulphur Springs
Holder, F. W., Sawmill
Ridgeway
Mercer, Leon, Sawmill Co.
Miller Grove (Rt. 2, Cumby)
Spence, J. D., Lumber Yard
Sulphur Springs
Thomas Lumber Co.
Sulphur Springs
Watts, Edward, Sawmill Co.
Miller Grove
West Building Supply Co.
Sulphur Springs
Westbrook Lumber Co.
Sulphur Springs
HOUSTON COUNTY
Aimsworth Brothers
Kennard
Allee Cabinet Shop
Crockett
Coons Mill
Crockett
Enos, Sr., H. L., Lumber Co.
Kennard
Grimes Sawmill
Crockett
Halbert, Joe
Crockett
Harrison Lumber Sales
Crockett
Kennard Lumber Co.
P. O. Box 717, Kennard
Lingold Lumber Co.
Crockett
Lone Star Bat Co.
Crockett
Lovelady Lumber Co.
Lovelady
McElyea, Arthur L., & J. F. Grimes
P. O. Box 503, Crockett
McElyea Lumber Mills
P. 0. Box 731, Crockett
Murchinson Lumber Co.
Grapeland
Rushing, A. S., Sawmill
Kennard
Sprayberry, Herman
Crockett
Stowe Lumber Co.
Crockett
Tex Oak Flooring Co.
P. 0. Box 480, Crockett
Turner, W. R., Lumber & Construction
Co.
Crockett
HUNT COUNTY
Anderson, A. B., Lumber Co.
4003 Sockwell Blvd., Greenvilla
Bass-Royce Lumber Co., Inc.
Caddo Mills
Davis Planing Mill
3019 South Stonewall St., Grecnvill
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Greenville
Graham Mfg. Co.
818 Walnut, Greenville
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Gray, Joe R.
Caddo Mills
Hardin Lumber Co.
Greenville
Hooten, C. J. R., Lumber Mfg. Co.
p. 0. Box 48, Lone Oak
Hunt County Lumber Co.
Greenville
Love Me Venetian Blind Co.
Greenville
Martin Lumber Co.
P. O. Box 381, Commerce
Mulling, R. L., Lumber Co.
P. 0. Drawer 8, Wolfe City
New Lumber Yard
Greenville
Powell, Clyde, Lumber Co.
Greenville
Temple Lumber Co.
Commerce
Temple Lumber Co.
Greenville
Turner, R. S.
Commerce
Ward Mfg. Co.
2010 Jordan St., Greenville
Wards Mill & Mfg. Co.
2010 Jordan, Greenville
Womack, Will A., & Son
Greenville
JASPER COUNTY
Angelina County Lumber Co.
Jasper Br., 663 South Wheeler
P. O. Box 5941, Jasper
Buna Lumber Co.
P. O. Box 218, Buna
Cummings, J. M., Cabinet Shop
337 Curtis St., Jasper
Ealand-Wood Lumber Co.
P. 0. Box 6021, Jasper
East Texas Pulp and Paper Co.
P. 0. Box 816, Siisbee
Glover Lumber Co.
Lufkin Hwy., Jasper
H & H Builders Supply Co.
Jasper
Hart Lumber Co.
136 South Main St., Jasper
International Creosoting Co.
Jasper
Jasper Building Material Corp.
Jasper
Jasper Creosoting Co.
Jasper
Jasper Lumber Co.
Kirbyville Hwy., South, Jasper
Kurth Lumber Co.
663 South Wheeler, Jasper
Magnolia Lumber Co.
Buna
Martindale Lumber Co.
Jasper
McMillian Mfg. Co.
605 South Wheeler St., Jasper
Minis, H. E.
Jasper
Morrow Mfg. Co.
Santa Fe Addition, Jasper
Ramoneda Brothers Stave Mill
Jasper
Simmons, Elmer
Jasper
Slover Basket Factory
P. O. Box 217, Jasper
Sturgis Lumber Co.
Jasper
Texas Stump Wood Producer
202 W. Houston St., Jasper
50 Stephen F. Austin State College
Thomas, Connie
2047 North Main, Jasper
Trout Creek Lumber Co.
Kirbyville
Visador Mouldings
P. 0. Box 276, Jasper
Yeary's Building Material Co.
117 West Houston St., Jasper
JEFFERSON COUUTY
A. T. & S. F. Railroad Co.
Beaumont
American Upholstering & Eefinishing
Co.
1347 Laurell, Beaumont
Anderson Lumber & Supply Co.
Beaumont
Angelle Brothers & Son
Bernhardt Ed., Port Arthur
Baker Lumber & Supply Co.
P. O. Box 1536, Port Neches
Basco-McAlister Lumber Co.
P. 0. Box 526, Nederland
Bass, P.
2715 French Ed.
P. 0. Box 2589, Beaumont
Beaumont Fixture Co.
3250 Port Arthur
P. 0. Box 1131, Beaumont
Beau-Port Mfg. Co.
6100 Orange Rd., Port Arthur
Beaumont Lumber Co.
4th & S. P. RR., Beaumont
Beaumont Retail Lumber Yard
555 Ave., C., Beaumont
Bellards Drapery & Carpet Co.
285 Pearl, Beaumont
Blanchette Boats
1995 Franklin, Beaumont
Boykin Lumber & Supply Co.
2595 Gulf St., Beaumont
Building Supply Engineers, Inc.
505 South 4th St., Beaumont
Builders' Lumber Co., Inc.
714 Fort Worth Ave., Port Arthur
Burrus Lumber Co.
2501 Crockett, Beamont
Burton Construction & Shipbuilding
Sabine Ed., Port Arthur
Cameron, Wm., & Co. Wholesale
1850 Gladys St.
P. O. Box 510, Beaumont
Cannon, E. E., Eefrigeration
2398 Railroad, Beaumont
Clay's Boat Yard
Gulf States Eoad
P. O. Box 2404, Beaumont
Cloud Lumber Co.
Voth Ed., Beaumont
Coale Lumber Co.
545 Railroad Ave., Beaumont
Collier Post & Lumber Co.
3365 French Ed., Beaumont
Cooks Pattern and Model Works
4760 Ave. A, Beaumont
Crenshaw Lumber Co.
2828 New Beaumont Hwy., Port
Arthur
Cummer-Graham Co.
P. O. Box 431, Beaumont
Dollinger, John, Jr., Inc.
7th & Live Oak, Beaumont
Ealand-Wood Lumber Co.
Fannett
Fain Mfg. & Lumber Co.
105 Center, Beaumont
Falcon's Furniture Co.
2505 Gulf, Beaumont
First Lumber Store
2535 Memorial Blvd., Port Arthur
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Fleckman Lumber Co.
Port Arthur
Foster, H. B., Lumber Co.
Port Arthur
Foster Brothers Lumber & Supply Co.
Port Arthur
Fox Rig & Lumber Co.
College St. Ext., Beaumont
Gandy, S. O., Lumber Yard
P. 0. Box 665, Nederland
General Box Co.
3190 Hollywood
P. O. Box 951, Beaumont
General Lumber Co.
4th St. & Angelina, Beaumont
Green, E. H., Lumber Co., Inc.
1185 Crockett St.
P. O. Box 2095, Beaumont
Griffing Lumber Co.
Port Arthur
Gulf Mfg. & Lumber Co.
1600 North
P. 0. Drawer 1190, Beaumont
Gulfpost Shipping Corp.
West Lakeshore Dr., Port Arthur
Hagan Supply Co.
944 Main, Beaumont
Hunter, T. H., Jr.
P. O. Box 1588, Beaumont
Howell Lumber
8860 Magnolia Ave.
P. O. Box 828, Beaumont
Independent Lumber Co.
Groves
Industrial Lumber & Piling Co.
2579 Liberty, Beaumont
International Creosoting & Construc-
tion Co.
710 Pine, Beaumont
Jeffco Lumber Co.
Port Arthur
Jefferson Ladder Co.
515 Washington Blvd., Beaumont
Kirby Lumber Corp., Tie Dept.
P. 0. Box 1852, Beaumont
Lee, Eoy, Lumber Co.
1295 Gulf St., Beaumont
Lewis Lumber Co.
Port Arthur
Locke, Carl E., Lumber Co.
1313 Gulf St., Beaumont
M & P Inc.
2397 Sabine Pass, Beaumont
Mabry Foundry & Machine Co.
460 South Fourth, Beaumont
Main Ave. Lumber Co.
Groves
Massman Irwin Co.
Beaumont
Massman Stave Co.
Beaumont
McCauley Lumber Co.
P. O. Box 14, Nederland
Mclnnis Blind Co.
1495 Railroad, Beaumont
Mclnnis Blind Co,
1104 Ninth Ave., Pert Arthur
McLaughlin Lumber Co.
3330 Port Arthur Rd., Beaumont
Mid-County Lumber & Supply Co.
Port Arthur Rd., Beaumont
Monogram Mattress Co.
2525 Gulf, Beaumcnt
Neches Lumber & Building Co.
1795 Pine St., Beaumont
Neches Shipyard Co.
440 Cypress, Beaumont
Nederland Lumber Co., Inc.
Nederland
Nelson, Dave, Lumber Sales
2530 Caldsr Ave., Beaumont
52 Stephen F. Austin State College
Noack Lumber & Material Co.
Port Arthur
Northside Lumber Co.
Port Arthur
NuAir Wa Co.
25th & llth Ave., Port Arthur
Oakes Cabinets & Fixtures
3940 16th St., Port Arthur
Peveto Cabinets & Fixtures
3940 16th St., Port Arthur
Phoenix Furniture Co.
700 Pearl, Beaumont
Pinecrest Boat Works
2575 Filmore, Beaumont
Port Acres Lumber Co.
Rt. 2
P. 0. Box 412, Port Arthur
Port Arthur Lumber Co.
P. O. Box 310, Port Arthur
Port Arthur Planing Mill Co.
400 16th St.
P. 0. Box 406, Port Arthur
Port Lumber Co.
4th St. & SP RR, Beaumont
Port Neches Building Material Co.
P. 0. Box 3267, Port Neches
Pvoyal, Thomas M., & Co., Inc.
1001 Main, Beaumont
Safway Scaffolds Co.
5452 Port Arthur, Beaumont
Schwaner Woodwork
1355 East Drive, Beaumont
Scott's Cabinet Shop
1027 Vermont, Beaumont
Service Foundry Co.
710 Franklin, Beaumont
Sherrill Cabinet Shop
1080 Mariposa, Beaumont
Smith, Bluff, Lumber Co.
Nederland
Sprouse, W. E., Lumber Co.
P. O. Box 2535, Beaumont
State Lumber Co.
470 South 4th St., Beaumont
Stone Mfg. Co.
Voth
Stone Venetian Blind Co.
146 4th, Beaumont
Terry, George W., Mfg. Co.
1096 Franklin, Beaumont
Texas Molding & Mfg. Co.
1313 Neches, Beaumont
Texas Upholstering Co.
144 Mariposa, Beaumont
Vaughn, George C., & Sons
P. O. Box 638, Nederland
Vidor Lumber Co.
Beaumont
Warren Mfg. Co., Inc.
1305 Crockett, Beaumont
Wyde, B., Lumber Co.
1205 Fort Worth Ave., Port Arthur!
KAUFMAN COUNTY
Allison & Reid Lumber Co.
Mabank
Bacon, P. G., Lumber Co.
P. O. Box 579, Kaufman
Cameron, Wm., & Co.
Kaufman
Coltharp Brothers
Terrell
Edwards Lumber Co.
P. O. Box 6, Terrell
Hensley, W. H., Lumber Co.
P. O. Box 126, Kaufman
La Roe Lumber Co.
Terrell
Mobile Trailer Co. of Texas
Terrell
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Nor-Tex Lumber Co.
103 North Delphine, Terrell
Parker-Thompson Lumber Co.
Kemp
Pitts Lumber Co.
P. 0. Box 206, Forney
Scurry Lumber Co.
Scurry
Stocks, R. H., Lumber Co.
Terrell
Wood Parts, Inc., Texas Div.
Rt. 1, Terrell
Wood-Treating Chemicals Co.
P. O. Box 365, Kaufman
LAMAR COUNTY
Arthur City Lumber Co.
Arthur City
Box Factory of Paris
Paris
Center Street Lumber Co.
Paris
Cummer-Graham Co.
741 9th N. W., Paris
Deport Lumber Co.
Deport
Drake, K. B., Sawmill
Sumner
Fodge, Caton, Sawmill
Rt. 2, Blossom
Foxworth-Galbraith Lumber Co.
Paris
Fry Lumber Co.
Paris
Griffin, Carl
Blossom
Hammon, John T., Mfg. Co.
MO Campbell, Paris
Hinkle Lumber Co.
3rd N. W. & Houston St., Paris
Hogan Lumber Co.
Paris
Kelsey, Joe
Deport
Morphew, Jack, Boat Works
P. O. Box 305, Paris
Murphy-Provine Lumber Co.
Paris
Orendorff Sawmill
Sumner
Parham, Clyde, Lumber Co., Inc.
Paris
Rodgers-Wade Mfg. Co.
Paris
Temple Lumber Co.
Paris
Texas Marine Supply
Legion Airfield 19th N. W., Paris
LEE COUNTY
Domaschk, E. M., Lumber Co.
Giddings
Koslan Brothers Mfg. Co.
Giddings
Lee County Lumber Co.
Giddings
Marburger, E. G.
P. O. Box 37, Dime Box
Mutual Lumber Co.
Giddings
Proske, N. J.
Giddings
Woodson Lumber Co.
Lexington
LEON COUNTY
Centerville Lumber Co.
Centerville
54 Stephen F. Austin State College
Buffalo Pallet Mfg. Co.
Buffalo
Franks Lumber Co.
Centerville
Goolsby Lumber Co.
Centerville
Novelty Mfg. Co.
Centerville
Reeder, W. B.
Buffalo
Ruhmann Mfg. Co.
Buffalo
Stroud, J. M.
Oak Wood
Tubb, Lois, Tie Mill
Centerville
Ward Lumber Co.
Centerville
Wasson Brothers
Jewett
LIBERTY COUNTY
Annendell Lumber Co.
Cleveland
Arkansas Oak Flooring Co.
Dayton
Carter, G. B., Lumber Co.
Cleveland
Cleveland Hardware & Lumbsr
Inc.
Cleveland
Cleveland Veneer Co.
Cleveland
Cross & Janes Co.
P. O. Box 623, Liberty
Devers Lumber Co.
P. O. Box 409, Liberty
Edens Lumber Co., Inc.
P. 0. Box 548, Cleveland
Co.,
Edens, N. C., Lumber Co.
Cleveland
Friedman's
Dayton
Hendrick, F. M., Lumber Mills
P. O. Box 776, Dayton
Home Building Supply Co.
Cleveland
Jensen Handle Mill
P. 0. Box 104, Cleveland
Johnson Veneer & Panel Co.
Cleveland
Johnston, C. L.
Cleveland
LeBlanc, M. J.
Dayton
Liberty Veneer & Panel Co.
P. 0. Box 231, Liberty
Lindley, W. C., Lumber & Building
Materials
113 South College Ave., Cleveland
Morgan, W. C., Lumber Co.
Hull
Moss, T. J., Tie Co.
P. O. Box 782, Cleveland
P & R Lumber Co., Inc.
P. O. Box 237, Cleveland
Peoples Lumber & Supply Co.
Dayton
Racki, P. A., Lumber Co., Inc.
Rye
Ragsdale Handle Mill
Cleveland
Rice. J. A.
Rt. 1, Box 168, Cleveland
Service Lumber Co.
P. O. Box 248, Liberty
Squier Cabinet Shop
P. 0. Box 632, Cleveland
Texsun Supply Corp.
P. 0. Box 505, Cleveland
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Tri-County Lumber Co., Inc.
p. 0. Box 391, Liberty
Walker Veneer & Plywood Co.
P. O. Box 425, Cleveland
Wall, N. E., Lumber Co.
Cleveland
Whittington, D. D.
Devers
Williams Lumber Co.
Cleveland
LIMESTONE COUNTY
Archebald Sawmill
Groesbeck
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.
Groesbeck
Coolidge Lumber Co.
Coolidge
Curry Lumber Co.
Kosse
Futorian Furniture Co.
Mexia
Groesbeck Lumber Co.
Groesbeck
Groover, F. E., Lumber Yard
Mexia
Helms, David, Lumber Co.
Groesbeck
Hi-Way Lumber Co.
Mexia
Mexia Planing Mill
111 East Tyler, Mexia
Neece Lumber Co.
P. O. Box 94, Mexia
Norris Lumber Co.
Mexia
Oswalt Lumber & Mill Works
P. O. Box 323, Groesbeck
Thornton Lumber Co.
Thornton
MCLENNAN COUNTY
A A A Lumber Co.
5600 New McGregor Hwy.
P. O. Box 382, Waco
Adjusta-Lite Venetian Blind Co.
916 South 9th, Waco
Amsler, S., Co. of Crawford, Inc.
Crawford
Amsler, S., Co., Inc.
McGregor
Armstrong, H. B., Lumber Co.
4801 Gorman Ave.
P. O. Box 1457, Waco
B & L Lumber Co.
411 Webster Ave., Waco
Barnes, W. F. & J. F., Lumber Co.
Mart
Barnes, W. F. & J. F., Lumber Co.
McGregor
Barnes, W. R. & J. F., Lumber Co.
500 South 8th St.
P. O. Box 1400, Waco
Bob's Cash Lumber Yard
2317 Franklin, Waco
Bostwick & Parma
319 South 16, Waco
Brazelton, Charles M.
2721 Cumberland
P. O. Box 1416, Waco
Brewer Furniture
1811 Alexander, Waco
Bridges, King W.
P. O. Box 5007, Parkdale Sta., Waco
Broderick Lumber Co.
Et. 9, Box 1787, Waco
Busby Cabinet Shop
6001 North McGregor Hwy., Waco
Cameron, Wm., & Co.
P. O. Drawer 90, Mart
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co ,
Inc.
Eddy
56 Stephen F. Austin State College
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.,
Inc.
Moody
Campbell, Bruce & Son Lumber Co.,
Inc.
1900 Franklin Ave., Waco
Centex Mfg. Co.
3712 Franklin Ave., Waco
Central Texas Iron Works
2025 Webster, Waco
Chenault's Venetian Blind Co.
1003 North 14, Waco
Circle Lumber Co.
2504 La Salle St., Waco
City Lumber Co.
1722 Cleveland, Waco
Clark, DeWitt, Lumber Co.
2001 Franklin Ave.
P. 0. Box 269, Waco
Colley, Woodrow, Lumber & Supply
Co.
19th and Mary, Waco
Collins, J. A., Lumber Co.
920 Webster, Waco
Commission Lumber
3105 Lyle, Waco
Connor Lumber Co.
900 Elm St., Waco
Cryer, Charles G.
3701 Herwol
P. 0. Box 2408, Waco
Darden, W. E., Lumber Co.
609 Elm, Waco
Dicorte Furniture Mfg. Co.
1180 North 5, Waco
Ferrell Lumber Co.
3925 North 19th St., Waco
Fouts, C. P.
Professional Building
P. O. Box 3122, Westview, Sta.
Waco
Franklin Lumber Co.
Robinson Hwy., Waco
Gilmore, N. A., Milhvork
623 South 11, Waco
Gorham-Jones
(Yard at Bellmead)
P. 0. Box 2058, Waco
Gorham-Jones
2925 Franklin Ave., Waco
Gross-Yowell Lumber Co.
400 Indiana Ave., Waco
Hughes, T. S., Woodshop
703 West 6th, McGregor
Ideal Co.
24th & Mary, Waco
Khoury, Alex, & Sons
1129 Webster
P. O. Box 1746, Waco
King, Joe H.
414 Franklin Ave.
P. O. Box 747, Waco
Kolacek-Coleman Lumber Co.
West
Lenamon, W. B., Lumber Co.
3408 North 19th St., Waco
Leroy Lumber Co.
Leroy
Lowrance Venetian Blind Co.
925 North 25th, Waco
Mabray Lumber & Supply Co., Inc.
1300 South llth St., Waco
Mailander, C. M., Fixture Co.
403 South 13, Waco
Martin, C. W., Lumber Co.
2519 Franklin Ave., Waco
Maxwell Mfg. Co.
2521 Mary, Waco
McCarthy, Gene, Lumber Sales
P. O. Box 852, Waco
Nation-wide News Racks, Inc.
1507 Franklin Ave., Waco
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Newman Lumber Co.
Amicable Building
p. O. Drawer 407, Waco
North Waco Lumber Co.
1900 McKenzie Ave., Waco
Norwood Mfg. Co.
P. 0. Box 1178, McGregor
Olson Lumber Co.
1410 Franklin, Waco
Parks, Dwight, Lumber Co.
2915 Speight St., Waco
Quarries, Tonk
Professional Building, Waco
Riesel Hardware & Lumber Co.
Riesel
Robinson, Nash, & Co., Inc.
1600 Franklin
P. 0. Box 176, Waco
Sebastian, A. J., Lumber Co.
Moody
Shade Shop, The
1101 Washington, Waco
Simmons Mop Co.
906 Preston, Waco
Sligh Lumber Co.
511 North 5th, Waco
Smith, W. G., Lumber Co.
817 Dutton, Waco
Smith Planing Mill
813 Elm, Waco
Spencer, R. B., & Co.
Amicable Bldg., Waco
Stevens, Frank, Sash & Door Co.
17th & Mary St.
P. 0. Box 1490, Waco
Texas Coffin Co.
1724 Mary St., Waco
Trautschold, C. M., Co.
15th & Franklin, Waco
Waco Lumber Co.
1901 Franklin Avs., Waco
Wacotex Industries, Inc.
P. 0. Box 3098, Waco
West Lumber Co.
West
Wilson Lumber Co.
1620 Webster Ave., Waco
Wilson Material
McGregor
MADISON COUNTY
Madison County Lumber & Loan
Madisonville
Vick Lumber Co.
Madisonville
MARION COUNTY
Allen, B. C., Broom & Mop Mfg.
Rt. 4, Box 93, Jefferson
Arkansas Oak Flooring Co.
Jefferson
Commercial Lumber Co.
Jefferson
Consolidated Saw Mills
Rt. 4, Jefferson
Culpepper Broom Factory
Jefferson
Dill, H. M., Lumber Co.
P. O. Box 704, Jefferson
Grubbs Brothers Lumber Co.
Jefferson
Hayes Builders Supply
Jefferson
Marion County Lumber Co.
P. 0. Box 290, Jefferson
McDonald Lumber Mill
Jefferson
Ware & Driskell Lumber Co.
Jefferson
Co.
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MILAM COUNTY
Anderle Lumber Co., Inc.
Cameron
Barnes-Jones Lumber Co.
Rockdale
Cameron, Wm., & Co.
Rockdale
Carey, Wm. P., Lumber Co.
Cameron
Coffield Lumber Co., Inc.
Milford
East Texas Lumber Sales
Rockdale
Johnson Planing Mill
East llth St., Cameron
King, A. G., Planing Mill
Cameron
Kunz, A. G., Planing Mill
1205 West Main, Cameron
Mutual Lumber Co.
Thorndale
Rockdale Casket Co.
Rockdale
Skopek Woodwork
P. O. Box 1195, Rockdale
Thorndale Independent Lumber Co.
Thorndale
Walled Lake Door Co.
Cameron
Woodson Lumber Co. of Cameron
Cameron
MONTGOMERY COUNTY
Acorn Fuel Co.
Conroe
Adams, O. F., Lumber Co.
P. 0. Box 767, Conroe
Air-Flo Venetian Blind Co.
Conroe
Arrendell & Coleman
Splendora
Beeson, Melvin, Lumber Co.
Willis
Bill, W. C., Lumber Co.
Conroe
Brantley, L., Lumber Co.
P. O. Box 124, Magnolia
Brown, J. E., Lumber Co.
Hwy. 75, Conroe
Builders Emporium
Conroe
Coe Lumber Co.
P. 0. Box 234, Magnolia
Coleman Land & Timber Co.
P. O. Box 26, Splendora
Conroe Builders Supply Co.
Conroe
Conroe Creosoting Co.
Conroe
Curry, A. H., & Son
Conroe
Daniel's Lumber Co.
Porters
Daniels, J. A., Lumber Co.
Splendora
Elmore Mfg. Co.
Willis
Geeson, Melvin, Lumber Co.
Willis
Giles, Oscar
Rt. 1, Conroe
Giles Lumber Co.
Dacus
Gladstell Lumber Co.
P. O. Box 671, Conroe
Grogan Brothers Lumber Co., Inc.
Conroe
Grogan-Cochran Lumber Co.
Magnolia
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Harrell, John 0.
Conroe
Harrison, Jack S.
JTontgomery
Heivey, A. E., Lumber Co.
p. 0. Box 469, Willis
Hobbs, Pierce, Lumber Co.
Conroe
Howard Lumber Co.
Kt. 3, Box 155, Conroe
Hub Lumber Co.
Conroe
Hunt, J. S., Lumber Co., Inc.
V. O. Box 510, Willis
Inglet, Walter & Son
Willis
Johniion Lumber Co.
Conroe
Kennard Lumber Co.
J. A. Parker Lumber Co.
Willis
L & M Lumber Co.
P. 0. Drawer 550, Willis
M & W Lumber Co.
Splendora
Miles, Sam, Lumber Co.
P. O. Box 752, Conroe
Mitchell Lumber Co.
P. 0. Box 4, Porter
Moore, Bud
Conroe
Ivloore, R. B., Sawmill
Montgomery Rd., Montgomery
Oualline Brothers Lumber Co.
Conroe
Owens Handle Mfg. Co.
Willis
Owens, W. E.
Conroe
Parker, J. A., Lumber Co.
Willis
Peoples Lumber Co., Inc.
P. 0. Box 550, Conroe
Phillips, Don W., Lumber Co.
P. O. Box 767, Conroe
Real Lumber Co.
Hwy. 105, Conroe
Reaves Lumber Co.
Rt. 1, Conroe
Scott, N. E.
Conroe
Silverwood Mill
Willis
Smith, C. T., & Sons
P. O. Box 68, Conroe
Timber Lumber Co., Ltd.
P. O. Box 671, Conroe
United Creosoting Co.
Conroe
Vick, T. J., Lumber Co.
New Caney
Walker Lumber Co.
Conroe
Warren, J. H., Mill
Conroe
Williams, J. H., Lumber Co.
P. O. Box 645, Conroe
Williamson Lumber Co.
P. O. Box 545, Conroe
Willis, Roy L., Lumber Co.
P. O. Box 746, Conroe
MORRIS COUNTY
Collins, T. C.
P. 0. Box 673, Omaha
Crossland Lumber Mfg. Co.
Daingerfield
Filder, Clifton
Cason
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Forsyth, C. W.
Omaha
Hampton, M. B., Builders Supply Co.
P. 0. Box 296, Naples
Head, 0. J.
Omaha
Pollan Lumber Mill
Rt. 1, Daingerfield
Williams, H. L., Lumber Co.
Daingerfield
NACOGDOCHES COUNTY
Adams, J. M., Sawmill
Martinsville
Ballard Brothers
Woden
Briley & Koonce
Chireno
Bobo Brothers Sawmill
Douglass
Branch-Patton Hardware Co., Inc.
Nacogdoches
Bright Coop Co.
Nacogdoches
Briley and Tullos
Chireno
Burnham & Kimmey
Etoile
Caro Lumber Co.
Caro
Cason Monk & Co., Inc.
Nacogdoches
Crawford Lumber Sales Co.
P. 0. Box 721, Nacogdcches
Creotex Corp., Inc.
Garrison
E-Tex Blind Co.
Nacogdoches
East Texas Furniture Mfg. Co.
P. O. Box 334, Cushing
East Texas Wood Treating Co.
P. O. Box 226, Nacogdoches
General Oak Flooring Co.
P. 0. Box 249, Nacogdoches
Grant, I. D.
802 Seale, Nacogdoches
Hayter Lumber Co.
P. 0. Drawer 350, Nacogdoches
Hunt, Lacy H., Lumber Co.
P. 0. Box 950, Nacogdoches
Jarrett Tie & Timber Co.
P. O. Box 154, Garrison
Joslyn Southwest Co.
P. O. Box G., Garrison
McClain, E. W., Sawmill
Woden
Morton, Willis
Woden
Naclina Lumber Co.
Etoile
Nacogdoches County Lumbar Co.
P. O. Box 670, Nacogdoches
Nichols, A. J.
Cushing
Olds Hardware & Lumber Co.
901 East Main St., Naccgdoches
Pace & Roders Sawmill
Cushing
Penman Mfg. Co.
Nacogdoches
Richards, M. P., Sawmill Co.
Cushing
Rose Lumber Co.
Garrison
Rulfs, Louis W.
110 Carolyn, Nacogdoches
Smith, Joe P., Lumber Co.
Etoile
Southern Joslyn Co.
Pole Concentration Yard, Garrison
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Stewart, J. C.
Chireno
Stone-Crawford Building Material Co.
p. 0. Drawer 72, Nacogdoches
Sutton, T. 0., & Sons
Chireno
Temple Builders Supply
Nacogdoches
NAVARRO COUNTY
Bell Mfg. Co.
Eureka
Builders Supply Co. of Corsicana
111-113 South Beaton St., Corsicana
Cameron, Wm., & Co.
Corsicana
Carey Lumber & Supply Co.
Corsicana
Central Texas Paper Box Co.
123 North Commerce, Corsicana
Erwin-Beasley Paper Box Co.
Corsicana
Fortson Brothers
Rice
Frost Lumber Co.
Frost
Harris Lumber Co.
212 East Seventh Ave., Corsicana
Harris Planing Mill
400 South 12th, Corsicana
Made Rite Venetian Blinds
Mills St., Corsicana
McKee, W. R., Lumber Co.
Corsicana
Reese, J. B., Lumber Co.
Kerens
Spencer, R. B., & Co.
Dawson
NEWTON COUNTY
Bailes, E. J.
P. O. Box 411, Newton
Bickham, R. B., Sawmill
Deweyville
Bon Wier Lumber Co.
Bon Wier
Fowler, Joe
Burkeville
Hughes Lumber Co.
Bon Wier
Lutcher & Moore, The
Wiergate
McCorquodale, D. A.
Newton
Miller, R., Dallas
Burkeville
Newby, H. H., Lumber Co.
Burkeville
Newton Lumber Co.
P. O. Box 451, Newton
Norris Lath Co.
Newton
Sartain, J. A., Lumber Co.
P. 0. Box 455, Newton
Shaddock, D. K., Lumber Co.
Wiergate
Walker Handle Co.
P. O. Box 236, Newton
Walker Lumber Co.
Newton
ORANGE COUNTY
B & W Ready Built House Co.
P. O. Box 1792, Orange
Beene, T. H.
Vidor
Black, M. H., Nursery
P. 0. Box 367, Orange
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C & L Supply Co.
Orange
Caldwell Lumber Co.
Orange
Circle Lumber Co.
Orange
Equitable Paper Bag Co.
Orange
Harding & Lawler
309 Market, Orange
Harms-Smaihall Shipyard
2011 DuPont, Orange
Levingston Shipbuilding Co.
P. 0. Box 411, Orange
Lutcher & Moore Lumber Co.
P. 0. Box G21, Orange
Monroe Cabinet Shop
810 15th, Orange
Morrow's Home Supply
304 Main, Orange
Orange Cabinet Shop
209 Polk, Orange
Orange Casket Co.
1610 Main, Orange
Orange Pulp & Paper Co.
Orange
Sabine Supply Co.
Orange
Temple Lumber Co.
1111 Park, Orange
Texas Creosoting Co.
P. O. Box 131, Orange
Texla Lumber Co.
Mauriceville
Vidor Lumber Co.
Vidor
Vidor Treating Plant
Vidor
Weatherwood Mfg. Co.
P. 0. Box 448, Orange
Weaver Shipyards
P. O. Box 832, Orange
PANOLA COUNTY
Brown Hardwood Co.
P. O. Box 308, Carthage
Carthage Basket Co.
Carthage
Darnell Lumber Co.
Carthage
Fleetwood, W. M., Lumber Co.
Clayton
Gray, Joe
Carthage
Pipes, Chic
Carthage
Rawls, R. E., Lumber Co., Inc.
P. O. Box 487, Carthage
Selman, E. E., Lumber Co.
Beckville
Thunderbird Redwood Mfg. Co.
Carthage
Tompkins Mfg. Co.
Carthage
Williams, T. W., Sawmill
Gary
Winberley Lumber Co.
Deadwood Rd., Carthage
POLK COUNTY
Armitage Lumber Co.
Goodrich
B & B Stake Co.
Livingston
Cade Lumber Co.
Moscow
Callahan Lumber Co.
Livingston
I
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Carter Brothers Lumber Co.
Livingston
Carter Brothers Lumber Co.
Camden
Cassidy Lumber Co.
Goodrich
Cochran, J. W., & Co.
Livingston
Coley & Son Lumber Co.
P. O. Box 8, Livingston
Edens-Birch Lumber Co.
Lock Box B, Corrigan
Goodrich Lumber Co.
Livingston
Grimes, Fred
Livingston
Hollingshead Lumber Co.
Livingston
Leggett Lumber Co.
P. O. Box 352, Livingston
Livingston Wood Products, Corp.
Livingston
Marsh Lumber Co.
Moscow
Marshall Lumber Co.
Livingston
Marshall, Gus
Barnum
Murck, F. B.
Livingston
Ogletree Lumber Co.
Livingston
Saner Ragley
Carnova
Texas Long Leaf Lumber Co.
Livingston
Thompson, R. A.
Moscow
Thornton Lumber Co.
Livingston
Tolley, Jess, Mill
Livingston
Whitley, J. W., Lumber Co.
Carmona
RAINS COUNTY
Coats, E. M., Lumber Co.
Point
Daugherty, J. A.
Rt. 4, Emory
Holman Mfg. Co.
Daugherty Community, Emory
Hood, Joe, Lumber Co.
Emory
RED RIVER COUNTY
Allen Lumber Co.
Clarksville
Annona Mfg. Co.
P. 0. Box 78, Annona
Baird & Maroney
Annona
Black, W. J., Sawmill
Johntown
Bogata Lumber Co., Inc.
Bogata
Bowden Lumber Co.
Clarksville
Buthrie Brothers Lumber Co.
Bagwell
Buzbee Lumber Co.
Bagwell
Dean, J. A.
Detroit
Giddens Venetian Blind Co.
Annona
Green Brothers Sawmill
Negley
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Harmon & Son Heading Mfg.
Annona
Hinson, R. C., Sawmill
Johntown
Horn, E. M., Sawmill
Johntown
Jackson Lumber Co.
West Main, Clarksville
Magnolia Brush Mfg. Co.
1001 North Cedar, Clarksville
McCoin Brother^ Sawmill
North Star Route, Detroit
Medford, John
Avery
Peek, N. T., & Son
Annona
Red River Lumber Co.
Bagwell
Rhodes, B. F., Sawmill
Johntown
Riddle, J. T.
Bagwell
Roach, R. L., & Son
Bogata
Temple Lumber Co.
P. O. Box 828, Clarksville
White, John, Sawmill
Negley
Whitten Lumber Co.
P. 0. Box 244, Bogata
Yarbrough, R. T.
Bagwell
ROBERTSON COUNTY
Brown, C. W., Lumber Co.
Calvert
Brown, W. C., Lumber Co.
Bremond
C & S Grain & Lumber Co.
P. 0. Drawer 551, Hearne
Carter, & Maris Co., Inc.
Franklin
Farrar Lumber Co.
Hearne
Franklin Lumber Co.
Franklin
Hearne Lumber Co.
P. 0. Box 567, Hearne
Priestly Lumber Co.
Hearne
ROCKWALL COUNTY
Lumber Yard
Royse City
Royse City Lumber Co.
Royce City
Williams Lumber Co.
Rockwall
RUSK COUNTY
Bell, Frank
P. 0. Box 976, Henderson
Boles, G. N., Lumber Co.
Mount Enterprise
Builders Material & Supply Co.
Rt. 1, Henderson
Cameron, Wm., & Co.
Overton
Central Lumber Co.
Henderson
Clark, H. A., Lumber Co.
Henderson
Gaudet Lumber Co.
Overton
Gray, J. L.
P. O. Box 36, Tatum
Hall's Cabinet Shop
601 West Main, Henderson
I
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Henderson Wholesale Lumber Co.
Henderson
Hi-Way Lumber Co.
Rt. 1, Henderson
Jones-Stephens Lumber Co.
P. 0. Box 709, Henderson
Kelly Lumber Co.
Henderson
Moon Builders Supply
P. 0. Box 236, Overton
Moore & Townley Lumber
Rt. 1, Laneville
Oil County Lumber & Supply
Turnertown
Pittman Lumber Co.
Tatum
Powell, W. C.. Lumber Co.
Overton
Rusk County Lumber Co.
Henderson
Sanders, Hardy
P. O. Box 607, Tatum
Tex-E-Lec Corp.
1414 West Main
P. 0. Box 671, Henderson
Townley, W. D., Lumber Co.
Rt. 3, Henderson
Whitfield, M. J., Hardware Co
Tatum
Wilson Cabinet Shop
245 Cemetery, Kilgore
Wood Lumber Co.
Henderson
SABINE COUNTY
Barlow Sawmill
Pineland
Chamber Mill Co
Milam
Cooper Lumber Co.
Brookeland
Drayton-Speights Lumber Co.
Hemphill
Jeffries Lumber Co.
Hemphill
McDaniel, E. W., Lumber Co.
Hemphill
Morris, G. E., Lumber Co.
Hemphill
Pate, Oscar P.
Hemphill
Southern Pine Lumber Co.
Pineland
Speights, D. B., Lumber Co.
Hemphill
Sturgis Lumber Co.
Hemphill
Temple Lumber Co.
Pineland
Webb, J. S.
Geneva
Wood Sawmill
Pineland
SAN AUGUSTINE COUNTY
Busbee, J. H., Lumber Co.
Broaddus
Commercial Lumber Co.
P. O. Box 241, San Augustine
Crockett, Harvey, Lumber Co.
Broaddus
Gee, E. S.
Et. 2, Choice
Greer-Downs-Knoll Lumber Co.
San Augustine
Harvey Creek Lumber Co.
Broaddus
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Oglesbee, J. H.
San Augustine
Polley Lumber Co.
San Augustine
Turner, K. B.
P. O. Box 93, San Augustine
SAN JACINTO COUNTY
Evans Lumber Co.
Coldspring
Love, Howard
Shepherd
Phillips & Co., Sawmill
Evergreen
San Jacinto Hardwood Co.
Shepherd
Willis, A. P., Lumber Co.
Shepherd
Wilson Lumber Co.
Shepherd
SHELBY COUNTY
Anderson Mfg. Co.
Tenaha
Atlas Plywood Corp.
P. 0. Box 826, Center
Barton Lumber Mill
Center
Beck Brothers Sawmill
Shelbyville
Black, R. E.
Tenaha
Bragg, R. E., Lumber Co.
Builders Supply Co.
Center
Center Wood Products, Inc.
Center
Stephen F. Austin State College
Chadwick, J. D., Lumber Co.
Center
Construction Supply Co.
P. O. Box 151, Tenaha
Costle Lumber Co.
Timpson
Covington, C. H., & Son
Center
Crawford, Frank
Rt. 2, Tenaha
Plat Fork Lumber Co.
Tenaha
Gee, Sidney, Lumber Co.
Center
Gilchrist, Dick
Center
Griffin Lumber Co.
Center
Gunter Lumber Co.
Patroon
Hanson, G. W.
Joaquin
Harris, H. B., Lumber Co.
Center
Haslam Lumber Co.
Haslam
Lovelady, R. O., Lumber Co.
Center
Mathes Co.
Center
May Brothers
P. 0. Box 2, Haslam
Morse, John
Newville
Parker, B. Z.
Rt. 6, Center
Prince Lumber Co.
Center
Ross, J. L.
Timpson
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Temple Lumber Co.
Pineland
Tyer, W. R-. Lumber Co.
p. O. Box 277, Timpson
Watts Wiley
Center
Weaver Brothers
930 Shelbyville St., Center
Wilson, J. N.
Center
SMITH COUNTY
Allen Venetian Blind Co.
2921 Chandler Hwy., Tyler :
Artex Lumber Co.
Arp
Brake Co., The
Kilgore Hwy., Tyler
Boynton, W. H.
Mount Sylvan
Burnett Cabinet Shop
1035 East Erwin, Tyler
Cade Lumber Co.
Tyler
Cal-Tex Co.
P. O. Box 266, Tyler
Cameron, Wm. & Co., Wholesale
344 Glenwood Blvd.
P. 0. Box 1108, Tyler
Carlton Lumber Co.
Tyler
Clark Lumber Co.
Troup
Coats-McCain Lumber Co.
312 East Front St., Tyler
Connor's Cabinet Furniture Shop
2103 South Broadway, Tyler
Crews, J. A.
Rt. 1, Lindale
Doyle Lumber Co.
Tyler
East Texas Crate Co.
1200 West Elm, Tyler
East Texas Fixture & Lumber Co.
Kilgore Hwy., Tyler
Elms, S. K.
Winona
Federal Co., The
109% West Front
P. O. Box 2005, Tyler
Glenwood Venetian Blinds
1451 Crescent Dr., Tyler
Gulf State Lumber Co.
Tyler
Hightower Lumber Co.
Tyler
Hill, Sam R., Lumber Co.
1112 East Erwin, Tyler
Holcomb, Charles F.
Tyler
Hollard, T. F., Supply Co.
Tyler
Howard-McKinney, Co., Inc.
615 East Houston, Tyler
Jackson, John S.
Et. 1, Winona
Jerm'gan Brothers Fixture & Lumber
Co.
P. O. Box 913, Tyler
Jumper Furniture Co.
202% East Franklin, Tyler
Kittrell, E. N., & Son
P. O. Box 630, Tyler
Leader Furniture Co.
1039 East Erwin, Tyler
Mid-Texas Lumber Co.,
Tyler
Moses & Cline Forest Products
Tyler
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National Homes Corp.
Tyler
Slover, B. C.
Rt. 8, Tyler
Smith, Barry, Inc.
P. 0. Box 1104, Tyler
Smith County Lumber Co.
Lindale
Smith County Lumber Co.
Tyler
Steel & Terell Lumber Co.
Tyler
Temple Builders Co.
Tyler
Troup Lumber Co., Inc.
P. 0. Box 696, Troup
Tyler Blind & Floor Co.
605 East Valentine, Tyler
Tyler Lumber Co.
Tyler
Tyler Woodworks
2000 Old Henderson Hwy., Tyler
Weaver, O. 0., Sawmill
Win on a
Westercraft Shop
Troup
Western Lumber & Supply Co.
Tyler
York, M. H.
Lindale
TITUS COUNTY
Anderson Supply Co.
P. O. Box 611, Mt. Pleasant
Berry, F. E., Mfg. Co.
1015 North Washington, Mt. Pleasant
Driggers Lumber Co.
Mt. Pleasant
Grogan Supply Co.
Mt. Pleasant
Hall Lumber & Material Co.
Talco
Ottinger, Walter N.
Talco
Tosh, Jimmy O.
Rt. 3, Mt. Pleasant
Whitten Mill
Talco Rd.,, Mt. Pleasant
TRINITY COUNTY
Arnold Lumber Co.
Pennington
Barton, D. C., Lumber Co.
P. O. Box 575, Groveton
Builders Service Co.
Trinity
Cummer-Graham Co.
Trinity
Friday, Milton R.
Friday
Groveton Mfg. Co., Inc.
Groveton
Stienkamp Lumber Co.
Trinity
Taylor, H. L., Lumber Co.
Groveton
Trinity Basket Co.
Trinity
Vinson Lumber Co.
Trinity
Wars, Henry Sawmill
Groveton
TYLER COUNTY
Beech. Creek Lumber C'>.
Warren ,,,
Boytt Creek Lumber Co.
Colmesneil
I
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Feagin, L. M., Lumber Yard
Woodville
Fortenberry, H. E, Lumber Co.
Woodville
Gunn Lumber Co.
Woodville
H & H Tie Co.
P. O. Box 713, Woodville
Hillister Lumber & Mfg. Co.
Hillister
Mass Tie Co.
Spurger
Meadows, S. G.
Colmesneil
Parker Lumber Co.
Woodville
Tyler County Lumber Co.
Warren
Vial, Jesse L., Lumber Co.
Chester
Warren Lumber Co.
Warren
Woodville Cabinet
Bluff St., Woodville
Woodville Lumber Co.
P. O. Box 8, Woodville
UPSHUR COUNTY
Bassham Brothers Sawmill
Ore City
Chestian, W. S., Lumber Co.
Ore City
Construction Supply Co., Inc.
Gilmer
Coppedge, Charles Co.
P. O. Box 23, Ore City
Davis, J. P.
Rt. 1, Big Sandy
Dean Lumber Co.
P. 0. Box 392, Gilmer
Ferguson Lumber Co.
Ore City
Cage, L. R.
Big Sandy
Gilmer Hardwood Flooring Mill
Gilmer
Gilmer Flooring & Milling Co., Inc.
P. O. Box 13, Gilmer
Gilmer Lumber Co.
P. O. Box 513, Gilmer
Green, Will, Sawmill
Big Sandy
Harrison Sawmill Co.
Ore City
Hill, C. C., Wood Shop
Gilmer
Hill & Burns Cabinet Shop
Silver Alley, Gilmer
International Paper Co.
Gilmer
Lee, Arthur, Furniture Shop
Gilmer
Lee, W. H., Lumber Co.
Gilmer
McDonald Brothers Wood Shop
Hwy. 80, Big Sandy
Mood, E., Cabinet Shop
Rt. E., 1st, Big Sandy
Morgan & Ferguson Sawmill
P. 0. Box 51, Ore City
Newsome, Douglas, Sawmill
P. O. Box 37, Ore City
Rutledge Wood Shop
Gilmer
Smith, O. F., Sawmill
Rt. 5, Gilmer
Spencsr Brothers Lumber Co.
Rt. 2, Gilmer
Venn Crosstie Mfg. Co.
Big Sandy
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Yocum Lumber Co.
Gilmer
VAN ZANDT COUNTY
Boston Brothers
Wills Point
Brooks Lumber Sale Co.
Edgewood
Citizens Lumber Co.
Edgewood
City Lumber Yard
Canton
East Side Lumber Co.
Grand Saline
Edgewood Basket Factory
Edgewood
Free State Lumber Co.
Canton
Hutchins, J. H., & Sons
P. O. Box 18, Edom
James, T. L., Lumber Co.
Wills Point
January Building Supply
Canton
Leonard-Smith Mfg. Co.
Wills Point
Salt City Co.
Grand Saline
Salt City Co.
Van
Southwestern Mobile Homes, Inc.
P. 0. Box 85, Grand Saline
Wills Point Lumber Co.
Wills Point
Wilson, A. M., Woodworking Shop
Wills Point
WALKER COUNTY
Boettcher Lumber Co.
Huntsville
Cauthen, M. B., Lumber Co.
Rt. 4, Huntsville
City Lumber Co.
P. O. Box 471, Huntsville
Cline, A. L., Lumber Co.
P. 0. Box 110, Huntsville
Couthen, M. B., Lumber Co.
Phelps
Ellisor, C. C.
New Waverly
Elmore, F. H., Sawmill
Rt. 2, New Waverly
Griffith Mfg. Co.
New Waverly
Hall, James B., Lumber
1804 Pleasant St., Huntsville
Hardy, R. D.
New Waverly
Hardy Lumber Co.
Huntsville
Huntsville Building & Mateiials Co.
P. 0. Drawer 351, Huntsville
Johnson, Wm., Cabinet Shop
Hwy. 75, South, Huntsville
Mayes Lumber Co.
New Waverly
Pursley, M. B.
Huntsville
Ready-Cut Mfg. Co.
908 Fifteenth St., Huntsville
Sprotts, Cabinet Shop
P. O. Box 344, Huntsville
Templeton, Frank
P. O. Box 961, Huntsville
Townley, C. Y.
Huntsville
Walker Brothers Lumber Co.
Hwy. 75, North, Huntoville
I
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WASHINGTON COUNTY
Boettcher Lumber Co. of Kilgore
Brenham
Farmers-Merchants Lumber Co. of
Brenham
Brenham
Sealy Mattress Factory
Key St.
P. 0. Box 593, Brenham
Sehlke, W. H.
Rt. 6, Box 380, Brenham
Southern Draperies
P. O. Box 334, Brenham
Venetian Blind Shop
1935 West Main, Brenham
WILLIAMSON COUNTY
Barnes & Jones Lumber Co.
Leander
Barnes & Jones Lumber Co.
Liberty Hill
Belford Lumber Co.
Georgetown
Brieger's Planing Mill
318 West llth, Taylcr
Cameron, Wm., & Co.
Taylor
Carlow Lumber Co.
Taylor
Challstram Venetian Blind Mfg. Co.
902 North Main, Taylor
City Planing Mill & Lumber Co.
207 Sloan, Taylor
East End Lumber Co.
Taylor
Ewing, Guy M.
Georgetown
Georgetown Lumber Co.
P. O. Box 118, Georgetown
Home Builders & Supply Co.
Coupland
Jones Brothers Lumber Co.
Round Rock
Kunz Wood Works
Taylor
Mazoch Lumber Co.
Granger
Mutual Lumber Co.
Florence
Mutual Lumber Co.
Georgetown
Mutual Lumber Co.
P. O. Box 996, Jarrell
Mutual Lumber Co.
Thrall
North Side Toy Shop
P. O. Box 2, Georgetown
Round Rock Mfg. Co.
P. O. Drawer 8, Rcund Rock
Spencer, R. B., & Co.
Hutto
Spencer, R. B., & Co.
Taylor
Taylor Bedding Mfg. Co.
401 West 2nd, Taylor
Taylor Builders Supply Co.
Taylor
Taylor Mfg. Co.
P. 0. Box 1069, Taylor
Taylor Venetian Blind Co.
C05 West 2nd, Taylor
Thompson, J. A., & Sons, Inc.
Taylor
WOOD COUNTY
Brazelton Lumber Co.
P. O. Drawer 119, Mineola
Builders Supply Co.
Winnsboro
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Cameron, Win., & Co.
Hawkins
Cameron, Wm,, & Co.
Winnsboro
Conner-Campbell Lumber Co.
Winnsboro
East Texas Creosoting Co.
Star Rt., Mineola
East Texas Sash & Door Co.
Winnsboro
Folmar Brothers Cabinet Shop
Winnsboro
Gilliam, Jack
Rt, 2, Winnsboro
Hall Lumber & Material Co.
Winnsboro
Martin Lumber Co.
P. 0. Box 506, Winnsboro
Matthews, W. I., & Son
Alba
Mullinix & Rouse
Winnsboro
Northeast Texas Sash & Door
Co.
P. 0. Box 33, Winnsboro
Puckett, J. J.
Rt. 2, Mineola
Quitman Lumber & Plumbing I
Quitman
Rouse, J. G.
Winnsboro
Templeton Coulter Lumber Co.
Mineola
Texas Creosoting Pole & Post
Mineola
Wood County Lumber Co.
Mineola
Mfg,
Co.
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AWNINGS: WOOD
DALLAS COUNTY
Mason Awning & Mfg. Co., Dallas
GRAYSON COUNTY
Ramsey Venetian Blind Factory,
Denison
HARRIS COUNTY
Alexander Shade & Awning Co.,
Houston
Arco Mfg. & Supply Co., Inc., Houston
Hawley Mfg. Co., Houston
Shade-0-Shingle Mfg. Co., Houston
HENDERSON COUNTY
Sims Mfg. & Sales Co., Malakoff
BASKETS: SHIPPING, FRUIT
AND VEGETABLE
BOWIE COUNTY
Two States Fruit Co., Texarkana
CAMP COUNTY
Cummer-Graham Co. (Factory),
Pittsburg
Prince Basket Co., Pittsburg
CHEROKEE COUNTY
Aber Box & Basket Factory, Jackson-
ville
Newton-Shank Mfg. Co., Jacksonville
Peacock Crate Factory, Jacksonville
Peacock Crate Factory, Turney
Slover Box Co., Dialville
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill,
Rusk
GREGG COUNTY
Cummer-Graham Co., Longview
HARRISON COUNTY
Marshall Mfg. Co., Marshall
HOPKINS COUNTY
Mercer, Leon, Sawmill Co., Cumby
JASPER COUNTY
McMillian Mfg. Co., Jasper
Slover Basket Factory, Jasper
JEFFERSON COUNTY
Cummer-Graham Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Cummer-Graham Co., Paris
PANOLA COUNTY
Carthage Basket Co., Carthage
TRINITY COUNTY
Cummer-Graham Co., Trinity
VAN ZANDT COUNTY
Edgewood Basket Factory, Edgewoo
BLINDS: VENETIAN
ANGELINA COUNTY
Ramsey & Son Venetian Blind Fa\, Lufkin
BELL COUNTY
Tem-Tex Venetian Blinds, Temple
Wes Bell Venetian Blind & Paint Co]
Killeen
BOWIE COUNTY
Cooper, Riley, Awning & Venetiaj
Blinds, Texarkana
Texarkana Venetion Blind Co., Te
arkana
DALLAS COUNTY
Ace Venetian Blind Co., Dallas
Alamo Home Supply Co., Dallas
Aluminum Awning Mfg. Co., Dallas
Blue Bonnet Venetian Blind Co., D|
las
Breneman, Charles W., Co., Dallas
Consolidated Venetian Blind Cq
Dallas
Dallas Venetian Blind Co., Dallas
Filterite Mfg. Co., Inc., Dallas
Grove Venetian Blind Mfg. Co., Dalll
Lumilite Venetian Blind Co., Dallai
Mesquite Distributors, Mesquite '
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Oak Cliff Venetian Blind Co., Dallas
Reamer, Wm. D., Venetian Blinds,
Dallas
Right Way Venetian Blind Co., Dallas
Robin Mfg. Co., Dallas
Superior Venetian Blind Co., Dallas
Vickery Blind Co., Dallas
Wade Venetian Blind Co., Dallas
Wing, Sam A., Co., Inc., Dallas
GALVESTON COUNTY
Hubbel Venetian Blind Co., Galveston
Nu-Way Carpet & Upholstering Co.,
Galveston
Shade Shop, The, Galveston
Venetian Blind Shop, The., La Marque
GRAYSON COUNTY
Jackson Shade Shop, Sherman
Newland Mfg. Co., Denison
Ramsey Venetian Blind Factory,
Denison
GREGG COUNTY
Blen-Ra Blind Co., Longview
Longview Blind & Screen Co., Long-
view
Texas Blind & Screen Co., Longview
HARRIS COUNTY
Advance Venetian Blind Shop, Houston
Airline Venetian Blind Co., Houston
Alamo Venetian Blind Co., Houston
Alcan Venetian Blind Co., Houston
Breneman-Hartshorn, Inc., Houston
Consolidated General Products, Inc.,
Houston
East End Venetian Blind Co., Houston
Lee Venetian Blind Co., Houston
Mobas Co., Houston
Southland Venetian Blind Corp
Houston
W^hbum Venetian Blind Co., Houston
HARRISON COUNTY
Rogers Venetian Blind Co., Marshall
HILL COUNTY
Hillsboro Venetian Blinds, Hillsboro
HUNT COUNTY
Love Me Venetian Blind Co., Green-
ville
JEFFERSON COUNTY
Hagan Supply Co., Beaumont
Mclnnis Blind Co., Beaumont
Mclnnis Co., Port Arthur
Stone Mfg. Co., Voth
Stone Venetian Blind Co., Beaumont
MCLENNAN COUNTY
Adjusta-Lite Venetian Blind Co.,
Waco
Centex Mfg. Co., Waco
Chenault's Venetian Blind Co., Waco
Lowrance Venetian Blind Co., Waco
Shade Shop, The, Waco
MONTGOMERY COUNTY
Air-Flo Venetian Blind Co., Conroe
NACOGDOCHES COUNTY
E-Tex Blind Co., Nacogdoches
NAVARRO COUNTY
Made Rite Venetian Blinds, Corsicana
ORANGE COUNTY
Morrow's Home Supply, Orange
RED RIVER COUNTY
Giddens Venetian Blind Co., Annonu
SMITH COUNTY
Allen Venetian Blind Co., Tyler
Glenwood Venetian Blinds, Tyler
Tyler Blind & Floor Co., Tyler
WALKER COUNTY
Ready-Cut Mfg. Co., Huntsville
WASHINGTON COUNTY
Venetian Blind Shop, Brenham
WILLIAMSON COUNTY
Challstram Venetian Blind Mfg. Co ,
Taylor
Taylor Venetian Blind Co., Taylor
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BLINDS & LOUVERS: WINDOW
DALLAS COUNTY
Clearview Louver Window Co., Dallas
Town & Country Shutters, Dallas
Venetian Blind Laundry, Dallas
Visador Co., Dallas
Wing, Sam A., Co., Inc., Dallas
GRAYSON COUNTY
Jackson Shade Shop, Sherman
Ramsey Venetian Blind Factory,
Denison
HARRIS COUNTY
Air O Blind Co., Houston
Consolidated Venetian Blind Co.,
Houston
HOPKINS COUNTY
Cannon Craft Co., Sulphur Springs
HOUSTON COUNTY
Coon's Mill, Crockett
WASHINGTON COUNTY
Sehlke, W. H., Brenham
BOATS
BRAZORIA COUNTY
Corbitt, Jim, Planing Mill, Freeport
Davis Shipbuilding, Velasco
Fabricators, Inc., Velasco
Lawton Brothers, Velasco
CASS COUNTY
Stanley, M. E., Co., Atlanta
COLLIN COUNTY
Continental Products Corp., Muiphy
DALLAS COUNTY
Lone Star Boat Mfg. Co., Grand
Prairie
Willis Boat Works, Dallas
FANNIN COUNTY
Bowlby, R. S., Mfg. Co., Honey Grove
GALVESTON COUNTY
Four Brothers Boat Works, Galveston
Hanson Marine Ways, Galveston
Kane Shipbuilding Co., Inc., Galveston
Liberty Ways, Inc., Galveston
Todd Shipyards, Inc., Galveston
Woodcraft Mill & Boat Works,
Galveston
GRAYSON COUNTY
Builders Products Co., Sherman
McDerby-Conaster Boat Mfg. Co.,
Denison
Sullenberger, Denison
Theakston Corp., Denison
Yellow Jacket Boat Co., Denison
GREGG COUNTY
Scott Motor & Boat Co., Longview
Shelton, O. H., Longview
Wilson Boat Shop, Kilgore
GRIMES COUNTY
Navasota Furniture Mfg. Co., Nava-
sota
HARRIS COUNTY
Bayshore Boat & Cabinet Shop, Sea
brook
Bludworths Shipyard, Houston
Cedar Bayou Yacht Basin, Baytown
Helton Boat Works, Houston
Holmes Boat Works, Houston
Seabrook Shipyear, Seabrook
Stewart & Stevenson Services, Inc.,
Houston
Todd Shipyards Corp., Houston
Zinnecker, Ralph A., Houston
HARRISON COUNTY
Marshall Boat & Motor Co., Marshall |
JEFFERSON COUNTY
Blanchette Boats, Beaumont
Burton Construction & Shipbuilding.
Port Arthur
Clay's Boat Yard, Beaumont
Gulfport Shipping Corp., Port
Neches Shipyard Co., Beaumont
Pinecrest Boat Works, Beaumont
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LAMAR COUNTY
Morphew, Jack, Paris
Texas Marine Supply, Paris
ORANGE COUNTY
Harms-Smaiball Shipyard, Orange
Levingston Shipbuilding Co., Orange
Weaver Shipyards, Orange
BOXES: AMMUNITION
ANGELINA COUNTY
McKinney Mfg. Co., Lufkin
Temple Associates Box Factory, Diboll
BOWIE COUNTY
Adams, David J., New Boston
Bennett, R. C., Box Co., Texarkana
Prud'homme, Lester L., Texarkana
BOXES: FRUIT & WOODEN
ANDERSON COUNTY
Fitzgerald, T. J., Frankston
BOWIE COUNTY
Bennett, R. C., Box Co., Texarkana
Prud'homme, Lester L., Texarkana
Riverside Box Co., Texarkana
Two States Fruit Co., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Aber Box & Basket Factory, Jackson-
ville
Butler Box Co., Rusk
Frankston Crate Co., Inc., Frankston
Halbert Mill Co., Dialville
Shinalt, F. A., & Son, Jacksonville
Slover, Bruce, Crate and Lumber Mill,
Rusk
DALLAS COUNTY
Lane Container Corp., Dallas
R & J Box Co., Dallas
Turitt, Joe S., Co., Dallas
GREGG COUNTY
Southwest Casket Co., Longview
HARRIS COUNTY
Cowoodco, Houston
JASPER COUNTY
Morrow Mfg. Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Cummer-Graham Co,, Beaumont
General Box Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Box Factory of Paris, Paris
BOXES: TOMATO LUG, WOOD &
PAPER
BOWIE COUNTY
Bennet, R. C., Box Co., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Aber Box & Basket Factory, Jackson-
ville
Butler Box Co., Rusk
Frankston Crate Co., Inc., Frankston
Newton Shank Mfg. Co., Jacksonville
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill,
Rusk
DALLAS COUNTY
Krafco Container Corp., Dallas
Lane Container Corp., Dallas
HARRIS COUNTY
Gaylord Container Corp., Houston
JEFFERSON COUNTY
General Box Co., Beaumont
SMITH COUNTY
East Texas Crate Co., Tyler
BOXES: NOT ELSEWHERE
CLASSIFIED
ANGELINA COUNTY
McKinney Mfg. Co., Lufkin
DALLAS COUNTY
Bunn Station Printing Co., Dallas
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Dallas Label and Box Co., Dallas
Lane Container Co., Dallas
National Container Corp. of Texas,
Dallas
Newlon Mfg. Co., Dallas
Tommy Tucker Plastics, Dallas
GREGG COUNTY
Gladewater Concrete
Gladewater
Products Co.,
HARRIS COUNTY
Continental Box Co., Inc., Houston
Gaylord Container Corp., Houston
Novelty Mfg. Co., Houston
JEFFERSON COUNTY
First Lumber Store, Port Arthur
LAMAR COUNTY
Cummer-Graham Co., Paris
SMITH COUNTY
National Houses Corp., Tyler
TRINITY COUNTY
Builders Service Co., Trinity
BUILDINGS, SMALL FARM
CASS COUNTY
McKenzie, Fred A., Avinger
DALLAS COUNTY
Texas Fence Co., Carrollton
LEON COUNTY
Robeson, Morris A., Centerville
ROBERTSON COUNTY
C & S Grain & Lumber Co., Hearne
Hearne Lumber Co., Hearne
BUILDINGS: PREFABRICATED
DALLAS COUNTY
Dallas Prefabricators, Inc., Dallas
Hill, M. Leslie Enterprises, Dallas
New Mexico Housing Co-Texas Hous-
ing Co. Div., Dallas
Texas Housing Co., Dallas
Western Prefabricated Co., Dallas
GALVESTON COUNTY
Friddell, Roy Mfg. Co., Galveston
HARRIS COUNTY
Erwin Newman Co., The, Houston
Houston Ready Cut House Co., Hous-
ton
Industrial Fabricating Co., Houston
Rasnick Mfg. Corp., Houston
Southwest American Houses, Inc.,
Houston
JEFFERSON COUNTY
Dollinger, John, Jr., Inc., Beaumont
M & P Inc., Beaumont
ORANGE COUNTY
B & W Ready Built House Co., Orange
CABINETS: KITCHEN
ANDERSON COUNTY
Dogwood Lumber & Mfg. Co.,
Palestine
BELL COUNTY
Guess Cabinet Shop, Temple
Texon Wood Mfg. Co., Temple
BOWIE COUNTY
Alto Mills, Inc., Texarkana
Murphy Wood Shop, Texarkana
BRAZOS COUNTY
Haltom, L. V., & Co., Bryan
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
Whiteheads, Jacksonville
COLLIN COUNTY
O'Brien, J. D., Celina
DALLAS COUNTY
Allied Fixture and Mfg. Co., Dallas ||
B & D Cabinet Shop, Addison
Boles Cabinet Shop, Dallas
Built-Rite Cabinet Shop, Dallas
Horsley's Furniture Co., Dallas
Hoyles Woodmill, Dallas
Nuss, Fred, Cabinet Shop, Dallas
ELLIS COUNTY
Alderice, Woodcraft Co., Waxahachi"
Ennis Cabinet Shop, Ennis
GALVESTON COUNTY
Island City Wood Working Co.,
Galveston
McLane, H. L. & Son, Galveston
Rose & Fish Cabinet & Mill Works,
Galveston
Tomax Lumber Co., Texas City
GREGG COUNTY
Filler Cabinet Shop, Longview
Stevens Cabinet & Furniture Co.
Gladewater
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MILAM COUNTY
Skopek Woodwork, Rockdale
SMITH COUNTY
Howard-McKinney Co., Inc., Tyler
Tyler Woodworks, Tyler
TRINITY COUNTY
Builders Service Co., Trinity
UPSHUR COUNTY
Lee, Arthur Furniture Shop, Gilmer
Mood, E., Cabinet Shop, Big Sandy
WOOD COUNTY
Folmar Brothers Cabinet Shop,
Winnsboro
CABINETS: NOT ELSEWHERE
CLASSIFIED
HARRIS COUNTY
Buffalo Cabinet Shop, Houston
Eastwood Cabinet Shop, Houston
Furniture & Fixtures Co., Houston
Houston Woodworking Co., Houston BELL COUNTY
Oswell's Cabinet Shop, Baytown
Port Houston Mill, Houston
Young, J. G., Cabinet Shop, Houston
BOWIE COUNTY
Alto Mills, Inc., Texarkana
Hilliard Wood Shop, Texarkana
Murphy Wood Shop, Texarkana
HOUSTON COUNTY
Coon's Mill, Crockett
JEFFERSON COUNTY
Builders' Lumber Co., Inc., Port Ar-
thur
Cameron, Win., & Co. Wholesale,
Beaumont
gist^Lumber Store, Port Arthur
reto Cabinets & Fixtures, Port
ANDERSON COUNTY
Richardson Show Case Co., Palestine
Rosson Lumber Mfg. Co., Palestine
Pechal Cabinet Shop, Temple
Temple Products Inc., Temple
Jakes Cabinet Shop, Beaumont
ferrill Cabinet Shop, Beaumont
LIMESTONE COUNTY
M«ia p]aning Mil
MCLENNAN COUNTY
Brewer Furniture, Waco
BRAZORIA COUNTY
Henry's Cabinet Shop, Angleton
BRAZOS COUNTY
Bryan Lumber & Millwork, Inc., Bryan
CASS COUNTY
Cass Furniture & Cabinet Makers,
Atlanta
CHAMBERS COUNTY
McBride Cabinet Shop, Anahuac
COLLIN COUNTY
Turrentine Repair Shop, McKinney
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DALLAS COUNTY
Acme Wood Shop, Dallas
Allied Fixture & Mfg. Co., Dallas
B & J Lumber & Mfg. Co., Dallas
"B" Mfg. Co., Dallas
Beach Mfg. Co., Dallas
Boles Cabinet Shop, Dallas
BMCO Planing Mill, Dallas
Burton Mills & Cabinet Works, Grand
Prairie
Clem Lumber Co., Inc., Dallas
Coerver Otto Co., Dallas
Cowser & Co., Dallas
Dal-Tex Screen & Cabinet Co., Dallas
Delux Cabinet Shop, Dallas
Dunlevy Custom Building & Mfg. Co.,
Dallas
Fine Products Co., Grand Prairie
Gaynor Mfg. Co., Inc., Dallas
Hoyles Woodmill, Dallas
Inwood Cabinet & Mfg. Co., Dallas
Lincoln Cabinet Co., Dallas
Loden, F. J., & Son Cabinet Co.,
Dallas
Lone Star Mill & Lumber Co., Irving
Loyd & Son Cabinet & Fixture Mfg.,
Mesquite
Morton, Steve, Custom Furniture,
Dallas
Newman Planing Mill, Dallas
Pemberton Cabinet Shop, Dallas
Weaver's Cabinet Shop, Dallas
ELLIS COUNTY
Ennis Cabinet Shop, Ennis
FALLS COUNTY
S & S Wood Mfg., Marlin
FRANKLIN COUNTY
Armstrong Cabinet Shop, Mt. Vernon
GALVESTON COUNTY
KVK Woodworking & Contracting Co.,
Galveston
Moore Lumber Co., Galveston
Rose & Fish Cabinet & Mill Works,
Galveston
Roth, Max, Galveston
Stein, A., Galveston
GRAYSON COUNTY
Garner's Planing Mill, Denison
Lattimor Millwork Co., Denison
North Texas Cabinet Shop, Sherman
Wendell Mfg. Co., Sherman
GREGG COUNTY
Gray, W. J., Woodwork Shop, Kilgore
Slaughter's Woodwork, Kilgore
Stevens Cabinet & Furniture Co.,
Gladewater
Wilson Cabinet Shop, Kilgore
HARRIS COUNTY
Bayshore Boat & Cabinet Shop, Sea-]
brook
Houston Woodworking Co., Houston I
Merrill Bros., Houston
Pasadena Lumber & Building
Materials Co., Pasadena
Port City Cabinet Works, Houston
Smid, T. C., Houston
Woodcraft Co. of Texas, Houston
Woodland Milling Co., Houston
Young, J. G., Cabinet Shop, Houston
HARRISON COUNTY
Munden's Hardware & Lumber, Mar-
shall
HOUSTON COUNTY
Allee Cabinet Shop, Crockett
Coon's Mill, Crockett
JASPER COUNTY
Cummings, J. M. Cabinet Shop, Jasper |
JEFFERSON COUNTY
Baker Lumber & Supply Co., Port |
Neches
Cameron, William, & Co., Beaumon
Fain Mfg. & Lumber Co., Beaumon
First Lumber Store, Port Arthur
Gulf Mfg. & Lumber Co., Beaumfi
Monogram Mattress Co., Beaumo
Oakes Cabinet Shop, Beaumont
Schwaner Woodwork, Beaumont
Scott's Cabinet Shop, Beaumont
Terry, George W., Mfg. Co., BeaumO
LIBERTY COUNTY
Squier Cabinet Shop, Cleveland
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LIMESTONE COUNTY
Aswalt Lumber & Mill Works,
Groesbeck
McLENNAN COUNTY
Brewer Furniture, Waco
Busby Cabinet Shop, Waco
Hughes, T. S., Woodshop, McGregor
Ideal Co., Waco
Khoury, Alex & Sons, Waco
Trautschold, C. M., Co., Waco
MILAM COUNTY
Johnson, Rube, Cameron
King, A. G., Planing Mill, Cameron
Kunz Planing Mill, Cameron
ORANGE COUNTY
Monroe Cabinet Shop, Orange
Orange Cabinet Shop, Orange
RUSK COUNTY
Hall's, 0. L., Cabinet Shop, Henderson
Wilson Cabinet Shop, Kilgore
SHELBY COUNTY
Mathes Co., The, Center
SMITH COUNTY
Burnett Cabinet Shop, Tyler
Connor's Cabinet Shop & Furniture,
Tyler
Sam R. Hill Lumber Co., Tyler
Howard McKinley Co., Inc., Tyler
Tyler Woodworks, Tyler
TITUS COUNTY
Berry, p. E., Mfg. Co., Mt. Pleasant
UPSHUR COUNTY
Hill & Burns Cabinet Shop, Gilmer
Mood, E., Cabinet Shop, Big Sandy
VAN ZANDT COUNTY
Leonard & Smith Mfg. Co., Wills
Point
WALKER COUNTY
Johnson, William, Cabinet Shop,
Huntsville
Sprotts Cabinet Shop, Huntsville
WILLIAMSON COUNTY
Brieger's Planing Mill, Taylor
Kunz Wood Works, Taylor
WOOD COUNTY
East Texas Sash & Door Co., Winns-
boro
CASES: SHOW AND DISPLAY
ANGELINA COUNTY
Master Built Fixtures Co., Lufkin
CHEROKEE COUNTY
S-K Fixture Mfg. Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Coever Otto Co., Dallas
Hobbyhorse Woodcraft, Garland
GALVESTON COUNTY
Stein, A., Galveston
HARRIS COUNTY
Brochsteins Inc., Houston
Fuller Woodworking Co., Houston
Houston Show Case & Mfg. Co.,
Houston
Young, J. G., Cabinet Shop, Houston
HOUSTON COUNTY
Coon's Mill, Crockett
McLENNAN COUNTY
Bostwick & Parma, Waco
SMITH COUNTY
Tyler Woodworks, Tyler
CASKETS, COFFINS & BURIAL
BOXES
BOWIE COUNTY
Bowden Casket Co., Boston
Texarkana Casket Co., Texarkana
DALLAS COUNTY
Fitzgerald Casket Co., Dallas
National Casket Co., Dallas 2
Texarkana Casket Co., Dallas
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GREGG COUNTY
Southwest Casket Co., Longview
HARRIS COUNTY
Dixie Casket Co., Houston
Esser & Sons Casket Co., Houston 3
Houston Casket Co., Houston
National Casket Co., Houston
McLENNAN COUNTY
Texas Coffin Co., Waco
MILAM COUNTY
Rockdale Casket Co., Rockdale
ORANGE COUNTY
Orange Casket Co., Orange
CHARCOAL: WOOD
CAMP COUNTY
Texas Charcoal Co., Pittsburg
CASS COUNTY
Bradley, Tom, Avinger
GRIMES COUNTY
Camp Fire Charcoal Co., Navasota
HARRISON COUNTY
White Glove Charcoal Co., Inc.,
Marshall
MONTGOMERY COUNTY
Acorn Fuel Co., Conroe
CHESTS: CEDAR
BRAZOS COUNTY
Haltom, L. V., & Co., Bryan
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
FALLS COUNTY
Rosebud Cedar Mfg. Co., Rosebud
FREESTONE COUNTY
Milner's Art Craft, Streetman
GREGG COUNTY
Gray's Lawnmower & Woodwork
Shop, Kilgore
Stevens Cabinet & Furniture Co.,
Gladewater
HARRIS COUNTY
Tampke Lumber Co., Houston
UPSHUR COUNTY
Mood, E., Cabinet Shop, Big Sandy
CHIPS: PULPING
ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Keltys .
HARRIS COUNTY
Kirby Lumber Corp., Houston
Southern Pine Lumber Co., Houston
CHIPS &BRIQUETTS: BARBECUE
CAMP COUNTY
Texas Charcoal Co., Pittsburg
GRAYSON COUNTY
Birge Mfg. Co., Sherman
NACOGDOCHES COUNTY
East Texas Wood Treating Co.,
Nacogdoches
COOLERS: EVAPORATIVE
DALLAS COUNTY
Alton Mfg. Co., Dallas
Comfort Products Corp., Dallas
Dear Born Stove Co., Dallas
Gulf Breeze Co., Dallas
Hirsh Mfg. Co., Garland
Santa Fe Tank & Tower Co. of Tex
Garland
HARRIS COUNTY
Igloo Mfg. Co., Houston
Marley Co., Houston
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National Tower Corp., Houston
Star Cooling Towers Inc., Houston
TOT Towers, Inc., Houston
COOPERAGE: BARRELS, KEGS,
HOOPS, HEADINGS
FRANKLIN COUNTY
Harmon, Paul & Son, Mount Vernon
GALVESTON COUNTY
Galveston Cooperage Co., Galveston
HARDIN COUNTY
Ramoneda Brothers, Grayburg
HARRIS COUNTY
Houston Barrel Co., Houston
JASPER COUNTY
Ramoneda Brothers Stave Mill,
Jasper
JEFFERSON COUNTY
Massman, Irwin, Co., Beaumont
Massman Stave Co., Beaumont
ORANGE COUNTY
Black & Godwin Nursery, Inc., Orange
TRINITY COUNTY
Trinity Basket Co., Trinity
CRATES & BOXES
ANDERSON COUNTY
Frankston Crate Co., Frankston
ANGELINA COUNTY
Temple Associates Box Factory, Inc.,
Diboll
Thompson Stegall Co., Lufkin
BOWIE COUNTY
Riverside Box Co., Texarkana
CAMP COUNTY
Pi'kinton Crate Co., Pittsburg
CHEROKEE COUNTY
Maxwell Lumber Co., Mount Selman
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill,
Rusk
Texwood Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Baldwin Co., Dallas
Bell Mfg. & Materials Co., Garland
Lane Container Co., Dallas
Temple Mfg. Co., Dallas
HARRIS COUNTY
Continental Box Co., Houston
Globe Box Co., Houston
Houston Casket Co., Houston
Lee Construction Co., Houston
JASPER COUNTY
Morrow Mfg. Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Cummer-Graham Co., Beaumont
General Box Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Cummer-Graham Co., Paris
Hammon, John T., Mfg. Co., Paris
SMITH COUNTY
Slover, B. C., Tyler
CRATES: FRUIT & VEGETABLE
ANDERSON COUNTY
Frankston Crate Co., Frankston
BOWIE COUNTY
Two States Fruit Packing Co., Texar-
kana
CAMP COUNTY
Cummer-Graham Co., Pittsburg
Prince Basket Co., Pittsburg-
CHEROKEE COUNTY
Shinalt, F. A., & Sons, Turney
DALLAS COUNTY
Temple Mfg. Co., Dallas 23
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HARRIS COUNTY
Rasnick Mfg. Corp., Houston
JASPER COUNTY
Morrow Mfg. Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Cummer-Graham Co., Beaumont
General Box Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Cummer-Graham Co., Paris
CROSSARMS & BRACES
IVOWIE COUNTY
American Crossarms & Conduit Co.,
Texarkana
HARRIS COUNTY
Carleton, L. F. Mfg. Co., Inc., Houston
Hatheway-Patterson Corp., Houston
MONTGOMERY COUNTY
Conroe Creosoting Co., Conroe
United Creosoting Co., Conroe
ORANGE COUNTY
Texas Creosoting Co., Orange
CROSSTIES
ANGELINA COUNTY
Basey, C. B., Lufkin
Burd, Bryant, Huntington
Clark Tie Co., Lufkin
Jones & Parker, Zavalla
Mattox, C. C., Huntington
BOWIE COUNTY
International Creosoting & Construc-
tion Co., Texarkana
Koppers Co., Texarkana
McAdoo, Robert S., Texarkana
Proetz, Charles H., Lumber Co.,
Texarkana
St. Louis Southwestern Railway Lines
Co., Texarkana
Stewart Lumber Co., Texarkana
Stewart, E. A., Lumber Co., Texarkana
Vanderburg's Sawmill, Malta
BURLESON COUNTY
A. T. & S. F. Railroad, Somerville
G. C. & S. F. & Timber Treating
Plant, Somerville
Santa Fe Tie & Lumber Preserving
Co., Somerville
CASS COUNTY
Harrist, C. C., Queen City
Lyles Lumber Co., Bivins
Ragsdale, W. F., Tie Mill, Bivins
CHEROKEE COUNTY
Brown, W. H., Mfg. Co., Jacksonville
Tyra, J. W., Tie Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Alexander, John W., Dallas 5
Santa Fe Tank & Tower Co., Garland
Somerville, William & Son, Dallas
Texas Tie & Timber Co., Dallas
FREESTONE COUNTY
Roger Young, Jr., Fairfield
GALVESTON
Bowen, R. E., Galveston
International Creosoting
tion Co., Galveston
Construc-
GRAYSON COUNTY
Missouri-Kansas-Texas Railroad Co.,
Denison
Smith, W. J., Wood, Denison
Texas Tie & Timber Co., Inc., Denison
GREGG COUNTY
Harris, Tom, Longview
Hodges, Frank Jr., Longview
Keith Railway Equipment Co., Greg!
ton
Lone Star Creosoting Co., Longview
Nicholson, W. R., Longview
GRIMES COUNTY
Long-Bell Lumber Co., Navasota
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HARDIN COUNTY
McDaniel & Oglesbee Tie Mfg., Sils-
bee
HARRIS COUNTY
Campbell, J. L., Houston
Gilbert, H. W., Lumber Co., Houston
Hennessey, 0. C., Houston
Houston Chemical Service, Houston
Koppers Co., Inc., Houston
Moss, T. J., Tie Co., Houston
Southern Pacific Lines, Houston
Sullivan, J. W., Houston
Texas & New Orleans Railroad Co.,
Houston
Texas Creosoting Co., Houston
United Creosoting Co., Houston
HOUSTON COUNTY
McElyea, J. H., Crockett
McElyea Lumber Mills, Crockett
Texoak Flooring Co., Crockett
JASPER COUNTY
Jasper Creosoting Co., Jasper
Minis, H. E., Jasper
JEFFERSON COUNTY
A. T. & S. F. Railroad Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Podge's Sawmill, Blossom
LEON COUNTY
Tubb, Lois, Tie Mill, Centerville
LIBERTY COUNTY
Cross & Janes Co., Liberty
Johnston, C. L., Cleveland
Moss, T. J., Tie Co., Cleveland
MONTGOMERY COUNTY
Real Lumber Co., Conroe
Smith, C. T. & Sons, Conroe
Warren, J. H., Mill, Conroe
MORRIS COUNTY
Hesd, O. J., Omaha
^ACOGDOCHES COUNTY
Gra«t, I. D., Nacogdoches
Hunt, Lacy H., Lumber Co., Nacog-
doches
Jarrett Tie & Timber Co., Garrison
McLain, E. W. S., Sawmill, Woden
ORANGE COUNTY
Texas Creosoting Co., Orange
POLK COUNTY
Grimes, Fred Livingston
Gray, J. L., Tatum
RUSK COUNTY
Gray, J. L., Tatum
SAN AUGUSTINE COUNTY
Oglesbee, J. H., San Augustine
Turner, K. B., San Augustine
SHELBY COUNTY
Black, R. E., Tenaha
Crawford, Frank, Tenaha
Hanson, G. W., Joaquin
TYLER COUNTY
H & H Tie Co., Woodville
Meadows, S. G., Colmesneil
UPSHUR COUNTY
Venn Crosstie Mfg. Co., Big Sandy
VAN ZANDT COUNTY
Hutchins, J. H. & Sons, Edom
WALKER COUNTY
Townley, C. Y., Huntsville
WOOD COUNTY
Texas Creosoting Pole & Post Co.,
Mineola
DIMENSION
ANGELINA COUNTY
Angelina Hardwood Sales Co., Lufkin
BOWIE COUNTY
Stewart, E. A., Lumber Co., Texar-
kana
Stewart Lumber Co., Texarkana
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CASS COUNTY Overhead Door Co. of Texas, Dallas
Grogan, Poindexter, Atlanta Lumber Overhead Door Sales Co., Dallas
HARRIS COUNTY
Hanston Sash & Door Co., Houston
Hollywood Crawford Door Co., Hous-
ton
J & B Steel Products & Inc., Houston
Co., Atlanta
DALLAS COUNTY
Texas Hardwood Mfg. Co., Garland
ELLIS COUNTY
Milwood Mfg. Co., Waxahachie
RED RIVER COUNTY
Magnolia Brush Mfrs. Inc., Clarksvillc
DOORS & DRAWERS: CABINETS
ANDERSON COUNTY
Dogwood Lumber & Mfg. Co.,
Palestine
Rosson Lumber Mfg. Co., Palestine
DALLAS COUNTY
Bui ton Mill & Cabinet Works, Grand
Prairie
Fine Products Co., Grand Prairie
HARRIS COUNTY
Port City Cabinet Works, Houston
JEFFERSON COUNTY
Cameron W., & Co., Beaumont
TITUS COUNTY
Berry, F. E., Mfg. Co., Mount Pleasant
DOORS: OVERHEAD, GARAGE,
& COMMERCIAL
DALLAS COUNTY
Burton Mill & Cabinet Works,
Grand Prairie
Cookson Door Sales Co., Dallas
Crawford Door Co., Dallas
Glide-A-Way Overhead Door Co.,
Dallas
Hollister Coil Spring Mfg. Co., Dallas
Hollywood Disappearing Attic Stair,
Dallas
Lar.gston, Jack, Mfg. Co., Dallas
KAUFMAN COUNTY
Wood Parts, Inc., Terrell
SHELBY COUNTY
Atlas Plywood Corp., Center
FENCES
ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Keltys
Norris Fence Co., Lufkin
CASS COUNTY
McKenzie, Fred A., Avinger
DALLAS COUNTY
A & A Fence Co., Dallas
Atlas Fence Co., Dallas
Texas Fence Co., Dallas
HARRIS COUNTY
Gilbraltar Fence Co., Houston
Hatheway-Patterson Corp., Houston
Houston Fence Co., Houston
Southwestern Fence Co., Houston
PANOLA COUNTY
Thunderbird Redwood Mfg. Co., Car-
thage
FIXTURES: BANK
CHEROKEE COUNTY
S-K Fixture Mfg. Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Adleta Show Case & Fixture Mfg-
Co., Dallas
Coerver, Otto, Company, Dallas
Moore, E. S., Mfg. Co., Dallas
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GRAYSON COUNTY
Collins, W. D., Bank Fixture Co.,
Denison
Frank & Winfree Co., Ltd., Denison
HARRIS COUNTY
Brochsteins Inc., Houston
Burge Mfg. Co., Houston
Gessner A., Cabinet Works, Houston
Houston Showcase & Mfg. Co., Hous-
ton
Quietaire Corp., Houston
Storecrafters, Houston
LEE COUNTY
Koslan Brothers, Giddings
FIXTURES: BAR
ANGELINA COUNTY
Master Built Fixtures Co., Lufkin
DALLAS COUNTY
Cantin Mfg. Co., Dallas
Roberts Mfg. Co., Grand Prairie
GALVESTON COUNTY
Friddell, Ray, Mfg. Co., Gaiveston
Stein, A., Gaiveston
HARRIS COUNTY
Houston Show Case & Mfg. Co., Hous-
ton
JEFFERSON COUNTY
Beaman Fixture Co., Beaumont
Sherrill Cabinet Shop, Beaumont
FIXTURES: OFFICE
ANGELINA COUNTY
Master Built Fixtures, Lufkin
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
Adleta Show Case & Fixture Mfg.
Co., Dallas
Coerver, Otto, Co., Dallas 26
Stempel Mfg. Co., Dallas 3
GALVESTON COUNTY
Tomax Lumber Co., Texas City
GRAYSON COUNTY
Collins, W. D., Bank Fixture Co.,
Denison
GREGG COUNTY
Slaughter's Woodwork, Kilgore
HARRIS COUNTY
Brochsteins Inc., Houston
Houston Show Case & Mfg. Co.,
Houston
Houston Woodworking Co., Houston
FIXTURES: STORE
ANGELINA COUNTY
Master Built Fixtures Co., Lufkin
BRAZOS COUNTY
Haltom, L. V., & Co., Bryan
CHEROKEE COUNTY
S-K Fixture Mfg. Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Adleta Show Case & Fixture Mfg.
Co., Dallas
Baldwin Co., Dallas
Beach Mfg. Co., Dallas
Coerver, Otto, Co., Dallas 25
Collins, K. M., Enterprises, Dallas
Dallas Fountain & Fixture Co., Inc.,
Dallas
Dysart Mill & Mfg. Co., Dallas
Fleming & Sons, Dallas 21
Gaynor Mfg. Co., Inc., Dallas
Klimist Store Fixture Mfg. Co.
Dallas
Loyd, Edward R., Sr., Mesquite
Modern Store Fixtures, Dallas
Nuss, Fred, Cabinet Shop, Dallas
Shelly's Cabinet Shop, Dallas
Standard Fixture Co., Inc., Dallas
Standard Show Case Works, Dallas
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GALVESTON COUNTY
Friddell, Ray, Mfg. Co., Galveston
Rose & Fish Cabinet & Mill Works,
Galveston
Roth, Max, Galveston
Stein, A., Galveston
Tomax Lumber Co., Texas City
Woodcraft Mill & Boat Works, Gal-
veston
GRAYSON COUNTY
Collins Bank Fixtures Inc., Denison
Sullenberger Mfg. Co., Denison
GREGG COUNTY
Stevens Cabinet & Furniture Co.,
Gladewater
HARRIS COUNTY
Brochsteins Inc., Houston
Burge Mfg. Co., Houston
Fuller Wood Working Co., Houston
Furniture & Fixtures Co., Houston
Gessner, A., Cabinet Works, Houston
Houston Show Case & Mfg. Co.,
Houston
Millcrafters, Houston
Storecrafters, Houston
Young, J. G., Cabinet Shop, Houston
HARRISON COUNTY
Mar-Tex Fixture Co., Marshall
HOUSTON COUNTY
Coon's Mill, Crockett
HUNT COUNTY
Davis Planing Mill, Greenville
Wards Mill & Mfg. Co., Greenville
JEFFERSON COUNTY
Beamon Fixture Co., Beaumont
Peveto Cabinets & Fixtures, Port
Arthur
LEE COUNTY
Koslan Brothers, Giddings
LIBERTY COUNTY
McLENNAN COUNTY
Busby Cabinet Shop, Waco
Hughes, T. S., Woodshop, McGregor
Mailander, C. M., Fixture Co., Waco
SMITH COUNTY
Howard-McKinney Co., Inc., Tyler
UPSHUR COUNTY
Mood, E., Cabinet Shop, Big Sandy
WALKER COUNTY
Sprotts Cabinet Shop, Huntsville
WILLIAMSON COUNTY
Taylor Mfg. Co., Taylor
FIXTURES: NOT ELSEWHERE
CLASSIFIED
ANDERSON COUNTY
Rcsson Lumber Mfg. Co., Palestine'
BRAZORIA COUNTY
Milner, W. E., Sweeny
CHEROKEE COUNTY
S-K Fixture Mfg. Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
American Counter Top Co., Dallas
Bolvin Mfg. Co., Dallas
Burdick Co., Dallas
Guildcraft Industries, Dallas
Lincoln Cabinet Co., Dallas
Ronston Corp., Dallas
GRAYSON COUNTY
Collins, W. D., Bank Fixture Co.,
Denison
Sullenberger Mfg. Co., Denison
GREGG COUNTY
Plilers Cabinet Shop, Longview
HARRIS COUNTY
Brochsteins Inc., Houston
Lindley, W. C., Lumber Co., Cleveland Terry Lumber Co., Houston
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JEFFERSON COUNTY
Angelle Brothers & Son, Port Arthur
Warren Mfg. Co., Inc., Beaumont
SMITH COUNTY
Burnett Cabinet Shop, Tyler
East Texas Fixture & Lumber Co.,
Tyler
Howard-McKinney Co., Inc., Tyler
Tyler Woodworks, Tyler
FLOORING
ANGELINA COUNTY
Lane Wood Products of Texas, Diboll
BOWIE COUNTY
Stewart, E. A., Lumber Co., Texarkana
Stewart Lumber Co., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Arkansas Oak Flooring Co., Rusk
Brown, W. H., Mfg. Co., Jacksonville
Texas Oak Flooring, Inc., Eusk
DALLAS COUNTY
Wilson Oak Flooring Co., Dallas
HOUSTON COUNTY
Tex Oak Flooring Co., Crockett
JASPER COUNTY
Buna Lumber Co., Buna
Ealand-Wood Lumber Co., Buna
LIBERTY COUNTY
Arkansas Oak Flooring Co., Dayton
Edens, N. C., Lumber Co., Cleveland
MARION COUNTY
Arkansas Oak Flooring Co., Jefferson
NACOGDOCHES COUNTY
General Oak Flooring Co., Nacog-
doches
RUSK COUNTY
Jones-Stephens Lumber Co., Hender-
son
COUNTY
Temple Lumber Co., Pineland
UPSHUR COUNTY
Gilmer Flooring & Milling Co., Inc.,
Gilmer
Gilmer Hardwood Flooring Mill,
Gilmer
WOOD COUNTY
Martin Lumber Co., Winnsboro
FRAMES: DISPLAY
DALLAS COUNTY
Point 0 Purchase Co., Dallas
HARRIS COUNTY
Arrow Display Co., Houston
FRAMES: FURNITURE
ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Keltys
BOWIE COUNTY
Hinshaw Mattress Co., Texarkana
Prud-homme, Lester L., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Schnadig Corp., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Penters Fine Furniture, Dallas
ELLIS COUNTY
Hiesiger Mfg. Co., Ferris
Millwood Mfg. Co., Waxahachie
HARRIS COUNTY
Globe Box Co., Houston
VAN ZANDT COUNTY
Boston Brothers, Wills Point
FRAMES: PICTURE
ANDERSON COUNTY
Berry, Roy, Decorating Supplies,
Palestine
Stephen F. Austin State College
ANGELINA COUNTY
Master Built Fixtures, Lufkin
DALLAS COUNTY
Bell Mfg. & Materials Co., Dallas
Fine, W. R., Galleries, Dallas
Penters, Dallas
GRAYSON COUNTY
Sullenberger Mfg. Co., Denison
Williams Mfg. Co., Denison
HARRIS COUNTY
Houston Woodworking Co., Houston
Merrill Brothers, Houston
FURNITURE: BEDROOM
BELL COUNTY
Cryer, Henry, Rogers
BOWIE COUNTY
Four States Furniture Mfg. Co.,
Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
Arnos Interiors, Dallas
Mister Busters Decorating, Dallas
Olive & Myers Mfg. Co., Dallas
Sleep Ezy Mattress Co., Dallas
ELLIS COUNTY
Smith, Ross & Son, Waxahachie
FANNIN COUNTY
Allied Mattress & Bed Co., Trenton
HARRIS COUNTY
Modern Trends, Houston
Myers-Spalti Mfg. Co., Houston
HENDERSON COUNTY
Olive-Myers-Spaldi Mfg. Co., Athens
HILL COUNTY
Rose Furniture & Mattress Co., Hills-
boro
JEFFERSON COUNTY
American Upholstering & Refinish-
ing Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Rodgers-Wade Mfg. Co., Paris
McLENNAN COUNTY
Norwood Mfg. Co., McGregor
NACOGDOCHES COUNTY
East Texas Furniture Mfg. Co.,
Gushing
UPSHUR COUNTY
Hill & Burns Cabinet Shop, Gilmer
WILLIAMSON COUNTY
Round Rock Mfg. Co., Round Rock
FURNITURE: DAY BED, COT,
SOFA, BABY BEDS
DALLAS COUNTY
Porta Bed Co., Inc., The, Dallas
ELLIS COUNTY
Smith, Ross & Son, Waxahachie
Southhome Furniture Industries,
Waxahachie
HARRIS COUNTY
Quality Krafts Products Mfg. Corp.,
Houston
Shastid Mfg. Corp., Houston
HILL COUNTY
Hollywood Mfg. Co., Hillsboro
JEFFERSON COUNTY
American Upholstering & Refinishing
Co., Beaumont
McLENNAN COUNTY
Smith Furniture Mfg. Co., Waco
ORANGE COUNTY
Weatherwood Mfg. Co., Orange
WASHINGTON COUNTY
Sealy Mattress Factory, Brenham
WILLIAMSON COUNTY
North Side Toy Shop, Georgetown
FURNITURE: BEDS HOLLYWOOD
BRAZOS COUNTY
Haltom, L. V. & Co., Bryan
DALLAS COUNTY
Sleep Ezy Mattress Co., Dallas
ELLIS COUNTY
Northome Furniture, Waxahachie
GALVESTON COUNTY
Framer Mattress Co., Galveston
GRAYSON COUNTY
Nole's Wholesale Mfg. Co., Denison
NAVARRO COUNTY
Bell Mfg. Co., Eureka
FURNITURE: BREAKFAST ROOM
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
Falcon Mfg. Co., Inc., Dallas
Roberts Mfg. Co., Inc., Grand Prairie
GRAYSON COUNTY
Noel's Wholesale Mfg. Co., Denison
HARRIS COUNTY
Myers-Spalti Mfg. Co., Houston
LA5IAR COUNTY
Rodgers-Wade Mfg. Co., Paris
MCLENNAN COUNTY
Norwood Mfg. Co., McGregor
ORANGE COUNTY
Weatherford Mfg. Co., Orange
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FURNITURE: CHAIRS
ANGELINA COUNTY
Moore Chair Co., Inc., Lufkin
BELL COUNTY
Cryer, Henry, Rogers
Griggs Equipment Co., Belton
BOWIE COUNTY
Hinshaw Mattress Co., Texarkana
CASS COUNTY
Burkhalter Cha;~ & Handle Factory,
Linden
Stanley, M. E., Co., Atlanta
DALLAS COUNTY
Angelo Bench Works, Dallas
Erwin & Howard Mfg. Co., Dallas
Falcon Mfg. Co., Inc., Dallas
Kanowsky, Ben, Dallas
Southern Consolidated Mfg. Corp.,
Dallas
ELLIS COUNTY
Hiesiger Mfg. Co., Ferris
FREESTONE COUNTY
Donie Chair Co., Dcnie
GALVESTON COUNTY
Nu-Way Carpet & Upholstering Co.,
Galveston
GRAYSON COUNTY
Noel's Wholesale Mfg. Co., Denison
GREGG COUNTY
Moore & Wiseman Furniture Mfg.
Co., Gladewater
HARRIS COUNTY
Modern Trends, Houston
Quality Kraft Products Mfg. Co.,
Houston
Roberts Mfg. Co., Inc., Grand Prairie
Shastid Mfg. Corp., Houston
HENDERSON COUNTY
Campbell Chair Factory, Athens
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HILL COUNTY
Hollywood Mfg. Co., Hillsboro
HOPKINS COUNTY
Crabtree Mfg. Co., Sulphur Springs
HOPKINS COUNTY HOUSTON COUNTY
Custom Maid Furniture Mfg. Co., Coon's Mill, Crockett
Gushing
HUNT COUNTY
NACOGDOCHES COUNTY Graham Mfg. Co., Greenville
East Texas Furniture Mfg. Co., Ward's Mill & Mfg. Co., Greenville
Gushing
McLENNAN COUNTY
Sam's Mfg. Co., Inc., Waco
Trautschald, C. M., Co., Waco
RUSK COUNTY
Hall Cabinet Shop, Henderson
WOOD COUNTY
Northwest Texas Sash & Door Mfg.
Co., Winnsboro
NEWTON COUNTY
Fowler, Joe, Burkeville
ORANGE COUNTY
Weatherwood Mfg. Co., McGregor
RAINS COUNTY
Daugherty, J. A., Emory
FURNITURE: CHURCH
BELL COUNTY
American Desk Mfg. Co., Temple
Griggs Equipment Co., Belton
BOWIE COUNTY
Alto Mills Inc., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
S-K Fixture Mfg. Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Gray, Charles, Co., The, Grand
Prairie
Texas Country Furniture, Richardson
ELLIS COUNTY
Southwestern Bible Institute, Waxa-
hachie
GRAYSON COUNTY
Foster Millwork & Supply Co., Denison
Noel's Wholesale Co., Denison
Nor-Tex Mfg. Co., Denison
HARRIS COUNTY
Madonna Guilds, The Houston
Smid, T. C., Houston
FURNITURE: CUSTOM
DALLAS COUNTY
Beach Mfg. Co., Dallas
Furniture Workshop, Richardson
GRAYSON COUNTY
Wendell Mfg. Co., Sherman
West End Furniture & Supply Co.,
Denison
HARRIS COUNTY
Millcrafters, Houston
HUNT COUNTY
Womack, Will A., & Son, Greenvills
LEE COUNTY
Kaslan Bros. Mfg. Co., Giddings
McLENNAN COUNTY
Dicorte Furniture Mfg. Co., Waco
Hughes, T. S., Woodshop, McGregor
SMITH COUNTY
Jumper Furntiture Co., Tyler
WASHINGTON COUNTY
Southern Draperies, Brenham
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FURNITURE: DINING ROOM
CAMP COUNTY
Holman Mfg. Co., Pittshurg
DALLAS COUNTY
Arnos Interiors, Dallas
Ei-win & Howard Mfg. Co., Dallas
Mister Busters Decorating, Dallas
Olive & Myers Mfg. Co., Dallas
Roberts Mfg. Co., Grand Prairie
United States Furniture Corp., Dallas
GRAYSON COUNTY
Noel's Wholesale Co., Denison
HARRIS COUNTY
Modern Trends, Houston
Myers-Spalti Mfg. Co., Houston
Shelby Dinettes, Inc., Houston
HENDERSON COUNTY
Olive-Myers-Spaldi Mfg. Co., Athens
LAMAR COUNTY
Rodgers-Wade Mfg. Co., Pr.ris
NACOGDOCHES COUNTY
East Texas Furniture Mfg. Co.,
Gushing
Penman Mfg. Co., Nacogdcches
FURNITURE: JUVENILE
GRIMES COUNTY
Navasota Furniture Mfg. Co.,
Navasota
HARRIS COUNTY
Furniture Designs Inc., Houston
DALLAS COUNTY
Art Craft Printery, Dallas
Frontier Mfg. Co., Dallas
Gray, Charles Co., The, Grand Prairie
Porta Bed Co., Inc., The, Dallas
Southern Consolidated Mfg. Corp., HILL COUNTY
Irving
FURNITURE: LIVING ROOM
BELL COUNTY
Cryer, Henry, Rogers
BOWIE COUNTY
Hinshaw Mattress Co., Tcxa-kana
BRAZOS COUNTY
International Furniture Co., Bryan
CHEROKEE COUNTY
International Furniture Co., Jackson-
ville
DALLAS COUNTY
Krohler Mfg. Co., Dallas
Olive & Myers Mfg. Co., Dallas
Southern Consolidated Mfg. Corp.,
living
ELLIS COUNTY
Hiesiger Mfg. Co., Ferris
Northerne Furniture, Waxahachic
GREGG COUNTY
Beacon Upholstery Co., Kilgore
HARRIS COUNTY
Shastid Mfg. Corp., Houston
Superior Furniture Mfg. Co., Inc.,
Houston
Waldorf Furniture Mfg. Co., Houston
GRAYSON COUNTY
Noel's Wholesale Mfg., Denis
GREGG COUNTY
Moore & Wiseman Furniture Mfg.
Gladewater
Perma-Bilt, Inc., Whitney
LAMAR COUNTY
Rodgers-Wade Mfg. Co., Paris
NACOGDOCHES COUNTY
East Texas Furniture Mfg. Co.,
Gushing
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FURNITURE: OFFICE & SCHOOL
BELL COUNTY
American Desk Mfg. Co., Temple
Associated Mfg. Inc., Temple
Griggs Equipment Co., Belton
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
Gray, Charles Co., The, Grand Prairie
Inwood Cabinet and Mfg. Co., Dallas
Pines Mfg. Co., Dallas
Southern Consolidated Mfg. Corp.,
Irving
Stempel Mfg. Co., Dallas 3
GRAYSON COUNTY
Foster Milhvork & Supply Co.,
Denison
PANOLA COUNTY
Tompkins Mfg. Co., Carthage
WILLIAMSON COUNTY
Taylor Mfg. Co., Taylor
FURNITURE: OUTDOOR & DESK
DALLAS COUNTY
Falcon Mfg. Co., Inc., Dallas
Fine Products Co., Grand Prairie
Johnson, P., Mfg. Co., Dallas
Prior Wood Products, Inc., Dallas
Rattan Furniture, Dallas
X L Products, Dallas
FREESTONE COUNTY
Donie Chair Co., Inc., Donie
GRAYSON COUNTY
Nor-Tex Mfg. Co., Denison
HARRIS COUNTY
Furniture Designs, Inc., Houston
ORANGE COUNTY
Weatherwood Mfg. Co., Orange
PANOLA COUNTY
Thunderbird Redwood Mfg. Co.,
Carthage
VAN ZANDT COUNTY
Leonard & Smith Mfg. Co., Wills
Point
Wilson, A. M., Woodworking Shop,
Wills Point
WILLIAMSON COUNTY
Kunz Wood Works, Taylor
FURNITURE: TABLES
ANGELINA COUNTY
Rays Mfg. Co., Lufkin
BELL COUNTY
Griggs Equipment Co., Belton
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
"B" Mfg. Co., Dallas 19
Built-Rite Cabinet Shop, Irving
Erwin & Howard Mfg. Co., Dallas
Falcon Mfg. Co., Inc., Dallas
Gray, Charles, Co., The, Grand Prairie
Roberts Mfg. Co., Grand Prairie
Stempel Mfg. Co., Dallas 3
FREESTONE COUNTY
Milner's Art Craft, Streetman
HARRIS COUNTY
Bartcx Industries Inc., Houston
Texas Table Co., Houston
HILL COUNTY
Hollywood Mfg. Co., Hillsboro
Perma-Bilt, Inc., V/hitney
HUNT COUNTY
Wards Mills & Mfg. Co., Greenville
McLENNAN COUNTY
Brewer Furniture, Waco
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ORANGE COUNTY
Weatherwood Mfg. Co., Orange
SMITH COUNTY
Balke Co., The, Tyler
WILLIAMSON COUNTY
Round Rock Mfg. Co., Round Rock
FURNITURE: UPHOLSTERED
BOWIE COUNTY
Hinshaw Mattress Co., Texarkana
BRAZOS COUNTY
International Furniture Co., Bryan
CHEROKEE COUNTY
Cook Mfg. Co., Dallas
International Furniture Co., Jackson-
ville
Mister Busters Decorations, Dallas
ELLIS COUNTY
Northome Furniture, Waxahachie
Olins Furniture Mfg. Co., Ennis
GALVESTON COUNTY
Island City Wood Working Co.,
Galveston
Nu-Way Carpet and Upholstering Co.,
Galveston
GREGG COUNTY
Ash Upholstery, Longview
Gregory Upholstery, Longview
HARRIS COUNTY
Consolidated Furniture Industries,
Houston
Furniture Designs Inc., Houston
Houston Upholstering Co., Houston
McGowin-Couch Lumber Co., Houston
Myers-Spalti Mfg. Co., Houston
Quality Kraft Products Mfg. Co.,
Houston
Rubberfoam Furniture Factory, Hous-
ton
Superior Furniture Mfg. Co., Inc.,
Houston
Waldorf Furniture Mfg. Co., Houston
HILL COUNTY
Perma-Bilt, Inc., Whitney
HOPKINS COUNTY
Custom Maid Furniture, Sulphur
Springs
JEFFERSON COUNTY
American Upholstering & Refinishing
Co., Beaumont
Falcon's Furniture Co., Beaumont
Texas Upholstering Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Rodgers-Wade Mfg. Co., Paris
SMITH COUNTY
Leader Furniture Co., Tyler
FURNITURE: NOT ELSEWHERE
CLASSIFIED
ANGELINA COUNTY
Angelina Hardwood Sales Co., Lufkin
BELL COUNTY
Cryer, Henry, Rogers
BOWIE COUNTY
Hilliard Wood Shop, Texarkana
DALLAS COUNTY
Angelo Bench Works, Dallas
Baldwin Co., Dallas
Bell Mfg. Co., Dallas
Burdick Mfg. Co., Dallas
Gray, Charles Co., The, Grand Prairie
Hammond Furniture Shop, Dallas
Maywood Furniture Co., Dallas
McAlester Fuel Co., The, Dallas
Morton, Steve, Custom Furniture,
Dallas
Negley & Son, Dallas
Paramount Mfg. Co., Dallas
Fiasco Mfg. Co., Grand Prairie
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Southern Consolidated Mfg. Co.,
Irving
Tomlin Upholstering, Dallas
Williams, Gene, Cabinet Shop, Dallas
McLENNAN COUNTY
Norwood Mfg. Co., McGregor
Sam's Mfg. Co., Waco
MILAM COUNTY
Johnson, Rube, Milam
NAVARRO COUNTY
GALVESTON COUNTY
Friddell, Roy, Mfg. & Equipment Co.,
Galveston
J & M Upholstering Co., Inc., Galves- Harris Planing Mill, Corsicana
ton
Seay Mattress & Furniture Co., ORANGE COUNTY
Galveston
Smith, R. J., Upholstering Co., Gal-
veston
Weather-wood Mfg. Co., Orange
SMITH COUNTY
Woodcraft Mill & Boat Works, Galves- Connor's Cabinet Shop & Furniture,
Tyler
East Texas Fixture & Lumber Co.,
Tyler
Moore-Wiseman Furniture Co., Glade- jumper Furniture Company, Tyler
wrater
ton
GREGG COUNTY
Ottman Furniture Shop, Longview UPSHUR COUNTY
Stevens Cabinet & Furniture Co., Hm> c> c., Wood Shop, Gilmer
Lee, Arthur, Furniture Shop, Gilmer
Temple Lumber Co., Bonham
Gladewater
HARRIS COUNTY
Bartex Industries Inc., Houston
Heath-Brown, Houston
Rasnick Mfg. Corp., Houston
Rubberfoam Furniture Factory, Hous-
ton
Shastid Mfg. Corp., Houston
Tampke Lumber Co., Houston
WILLIAMSON COUNTY
Taylor Bedding Mfg. Co., Tyler
HANDLES: BROOM, MOP &
SWEEPER
HENDERSON COUNTY
Olive-Myers-Spaldi Mfg. Co., Athens Temple-White Co., Inc., Diboll
JASPER COUNTY
Cummings, J. M., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Bellard's Drapery & Carpet Co.,
ANGELINA COUNTY
BOWIE COUNTY
Cole, J. T., Co., Texarkana
Beaumont
Fain Mfg. & Lumber Co., Beaumont
Falcon's Furniture Co., Beaumont
Phoenix Furniture Co., Beaumont
Texas Upholstering Co., Beaumont
LEE COUNTY
Koslan Brothers, Giddings
LIMESTONE COUNTY
Futorian Furniture Co., Mexia
CHEROKEE COUNTY
Miller, A. C., Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Southern Separator Co., Dallas
United Broom Mfg. Co., Dallas
FREESTONE COUNTY
Blyston, Earl, Woodwork, Fairfield
LEON COUNTY
Ruhmann Mfg. Co., Buffalo
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LIBERTY COUNTY
Jensen Handle Mill, Cleveland
Ragsdale Handle Mill, Cleveland
Simmons Mop Co., Waco
MARION COUNTY
Allen, B. C., Broom & Mop Mfg.,
Jefferson
Culpepper Broom Factory, Jefferson
MONTGOMERY COUNTY
L & M Lumber Co., Willis
Owens Handler Mfg. Co., Willis
Owens, W. E., Handle Co., Conroe
MORRIS COUNTY
Collins, T. C., Omaha
Forsyth, C. W., Omaha
NEWTON COUNTY
Walker Handle Co., Newton
POLK COUNTY
Ogletree Lumber Co., Livingston
HANDLES & DOWELS: TOOL
BOWIE COUNTY
Cole, J. T., Co., Texarkana
Mac Handle Co., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Miller, A. C., Co., Jacksonville
HOPKINS COUNTY
Mercer, Leon, Saw Mill Co., Miller
Grove
LEON COUNTY
Ruhmann Mfg. Co., Buffalo
MONTGOMERY COUNTY
Owens, W. E., Conroe
Willis Handles, Inc., Willis
MORRIS COUNTY
Collins, T. C., Omaha
Forsyth, C. W., Omaha
RED RIVER COUNTY
Harmon & Son, Annona
LADDERS
BELL COUNTY
Winchester Co., Holland
DALLAS COUNTY
Johnson, P., Mfg. Co., Dallas 8
Safway Scaffold Co. of Texas, Inc.
Dallas
GREGG COUNTY
Federal Machine & Supply Co., Inc.,
Kilgore
HARRIS COUNTY
A. B. Ladder Co., Houston
Bute, James, Co., Houston
Hou Tex Ladders, Inc., Houston
JEFFERSON COUNTY
Jefferson Ladder Co., Beaumont
LATH
ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Keltys
NACOGDOCHES COUNTY
Nacogdoches County Lumber Co.,
Nacogdoches
SABINE COUNTY
Temple Lumber Co., Pineland
LUMBER: COMMISSIONED
CHEROKEE COUNTY
Keasler Lumber Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Anderson-Hanson Co., Dallas
Bower, E. G., Dallas
Bowles, Robert, Dallas
Boynton, E. V., Dallas
Calhoun & Calhoun, Dallas
Coker-Fowlkes Lumber Co., Dallas
Cole, Frank B., Dallas
Davidson, Lumber Sales Co., Dallas
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Davidson, P. H., Lumber Co., Dallas
Jones, J. H., Lumber Co., Dallas
Lindsay Brothers Lumber Co., Dallas
McKee, Bert, Dallas
McKee Wholesale Lumber, Dallas
Morse, C. C., Dallas
Moses & Cline Forest Products, Dallas
Nelson, W. F., Lumber Co., Dallas
Parker Lumber Sales, Dallas
Peters, Brice L., Dallas
Phipps, Marion S., Dallas
Putnam & Jones, Dallas
Slaughter Lumber Sales Co., Dallas
Smith, Joe W., Lumber Co., Dallas
Sutton, Henry C., Lumber Co., Dallas
Tobin Lumber Co., Dallas
Varner Lumber Co., Dallas 5
Wilccxson, Vaughan, Dallas
GRAYSON COUNTY
Clark, Joe F., Sherman
Spillman, Leo, Denison
HARRIS COUNTY
All Woods Ltd., Houston
Bierbaum, George H., Houston
Boykin Lumber Sales Co., Houston
Brimble Brothers Lumber Co., Inc.,
Houston
Blown, Cletus, Lumber Co., Houston
Curry, Stanford, Bellaire
Davis Lumber Co., Houston
Downing Lumber Co., Houston
Erwin, M. R. "Wig," Houston
Hall, Edward E., Lumber Co., Houston
Hare Lumber Co., Houston
Harris Lumber Sales, Houston
Haydon Lumber Co., Houston
Houston Sash & Door Co., Houston
Krauss Lumber Co., Houston
Langan, J. R. "Jim," Houston
Meroney, E. B., Houston
Moses & Cline Forest Products, Hous-
ton
Nachlas, Otto, Houston
Pennington, Thomas, Lumber Co.,
Houston
Robertson Lumber Co., Houston
Russell, Hugh E., Baytown
Ryden, A. T., Houston
Sells, Robert W., Co., Houston
Slaughter-McFall Inc., Houston
Tapper Lumber Sales, Houston
Thweatt, R. H., Lumber Sales Co.,
Houston
Todd Lumber Co., Inc., Houston
Westover, L. L., Houston
Whitridge, William C., Lumbar,
Houston
Wiser, William L., Lumber Co.,
Houston
HARRISON COUNTY
Russell, C. W., & Associated, Marshall
HUNT COUNTY
Turner, R. S., Commerce
JEFFERSON COUNTY
Bass, P., Beaumont
Hunter, T. H., Jr., Beaumont
Nelson, Dave, Lumber Sales, Beau-
mont
Sprouse, W. E., Lumber Co., Beau-
mont
McLENNAN COUNTY
Armstrong, H. B., Lumber Co., Waco
Brazleton, Charles M., Waco
Bridges, King W., Waco
Commission Lumber, Waco
Cryer, Charles G., Waco
Fouts, C. P., Waco
King, Joe H., Waco
McCarthy, Gene, Lumber Sales, Waco
SMITH COUNTY
Holcomb, Charles F., Tyler
Kittrell, E. N., & Son, Tyler
Moses & Cline Forest Products, Tyler
WALKER COUNTY
Templeton, Frank, HuntDville
LUMBER, OIL FIELD & ROAD
BOARDS
HARDIN COUNTY
A & E Lumber Co., Saratoga
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JASPER COUNTY
Glover & Martindale, Jasper
Hart Lumber Co., Jasper
Jasper Lumber Co., Jasper
LUMBER: MINE PROPS
HARDIN COUNTY
Cariker, W. B., Lumber Co., Kountze
JASPER COUNTY
Ealand-Wood Lumber Co., Jasper
NACOGDOCHES COUNTY
East Texas Wood Treating Co.,
Nacogdoches
Hunt, Lacy H., Lumber Co.,
Nacogdoches
MANTELS
DALLAS COUNTY
Acme Wood Shop, Dallas
BMCO Planing Mill, Dallas
Dal-Tex Screen & Cabinet Co., Dallas
JEFFERSON COUNTY
Cameron, William, & Co., Beaumont
SMITH COUNTY
Howard McKinney Co., Tyler
McLENNAN COUNTY
Ideal Co., Waco
MILLWORK & MOULDINGS
ANDERSON COUNTY
Dogwood Lumber & Mfg. Co.,
Palestine
Handorf Lumbsr & Mfg. Co., Palestine
Richardson Lumber & Mfg. Co.,
Palestine
Rosson Lumber & Mfg. Co., Palestine
ANGELINA COUNTY
Angelina Hardwood Sales Co., Lufkin
Cameron, William, & Co., Lufkin
Wortham Wood Products, Inc., Lufkin
BELL COUNTY
Chupik Wood Mfg. Co., Temple
Guess Cabinet Shop, Temple
Temple Products, Inc., Temple
Wes-Bell Venetian Blind & Paint Co.,
Killeen
Woodall Mfg. Co., Belton
BOWIE COUNTY
Alto Mills, Inc., Texarkana
Cameron, William, & Co., Texarkar.a
Dyke Bros., Texarkana
Hilliard Wood Shop, Texarkana
Murphy Wood Shop, Texarkana
BRAZORIA COUNTY
Henry's Cabinet Shop, Angleton
BRAZOS COUNTY
Bryan Lumber & Millwork, Inc.,
Bryan
Haltom, L. V., & Co., Bryan
Southwest Industries, Bryan
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
Acme Wood Shop, Dallas
Adleta Show Case & Fixture Mfg.
Co., Dallas
Allied Fixture & Mfg. Co., Dallas
B & J Lumber & Mfg. Co., Dallas
Blessing & Kemp Mill & Lumber Co.,
Dallas
Blessing & Giddens Mill & Lumber
Co,. Dallas
Blue Bonnet Venetian Blind Co., Dal-
las
BBICO Planing Mill, Dallas
Brown, Fisher, Co., Dallas
Buell & Co., Dallas
Burton Mill & Cabinet Works, Grand
Prairie
C & L Lumber & Cabinet Works,
Dallas
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Cameron, William, & Co., Wholesale,
Dallas
Castleberry Mill & Lumber Co., Dallas
Clem Lumber Co., Inc., Dallas
Cowser & Co., Dallas
Cross Lumber & Millwork, Dallas
Dal-Tex Screen & Cabinet Co., Dallas
Dallas Hardwood & Lumber Co.,
Dallas
Davis Street Cabinet Shop, Dallas
Deluxe Cabinet Shop, Dallas
Dukes Cabinet Shop, Dallas
Dunlevy Custom Building & Mfg.
Co., Dallas
Dysart Mill & Mfg. Co., Dallas
Fine Products Co., Grand Prairie
Gene's Cabinet Shop, Dallas
Hancock Mill & Cabinet Works, Dallas
Hoffman Bros., Dallas
Hoyles Wood Mill, Dallas
Huttig Sash & Door Co. of Texas,
Dallas
Lewis, Lawson, Farmers Branch
Lincoln Cabinet Co.. Dallas
Loden, F. J., & Son Cabinet Co.,
Dallas
Lone Star Mill & Lumber Co., Irving
Morton, Steve, Custom Furniture,
Dallas
Newman Planing Mill, Dallas
Overhead Door Co. of Texns, Dallas
Overhead Door Saks Co., Dallas
Pemberton Cabinet Shop, Dallas
Phillips, Frank J., Dallas
Ready-Cut Lumber & Millwork,
Dallas
Richardson Lumber & Mfg. Co., Dallas
Shiels, Elliot, Planing Mill Co., Dallas
T Square Cabinet Shop, Dallas
Tex-A-Panel Mfg. Co., Dallas
Texas Hardwood Mfg. Co., Dallas
Town & Country Shutters, Dallas
Tri-Cities Mfg. Co., Dallas
Trinity Valley Mill, Dallas
Visador Co., Dallas
ELLIS COUNTY
Alderdice Woodcraft Co., Waxahachie
Hiesiger Mfg. Co., Ferris
Smith, Ross, & Son, Waxahachie
FANNIN COUNTY
Morelock Mill & Woodwork, Bor.ham
Temple Lumber Co., Bonham
FREESTONE COUNTY
Jacks Mfg. Co., Teague
GALVESTON COUNTY
Gulf Lumber Co., Galveston
Island City Wood Working Co.,
Galveston
Rose & Fish Cabinet & Mill Works,
Galveston
Smith, R. J., Upholstering, Galveston
Tomax Lumber Co., Texas City
Woodcraft Mill & Boat Works,
Galveston
GRAYSON COUNTY
Collins Bank Fixture Co., Inc.,
Denison
Faster Millwork & Supply Co.,
Denison
Grayson Millwork & Supply Co.,
Sherman
Sullenburger Mfg. Co., Denison
Wendell Mfg. Co., Sherman
GREGG COUNTY
Cameron, William, & Co., Wholesale
Longview
Gray, W. J., Wood Work Shop,
Kilgore
Filler's Cabinet Shop, Longview
Stevens Cabinet & Furniture Co.,
Gladewater
HARRIS COUNTY
Airline Venetian Blind Co., Houston
Bennett's Millwork, Houston
Bering Lumber Co., Houston
Buffalo Cabinet Shop, Houston
Cameron, William, & Co., Wholesale,
Houston
Connate & Sons Mfg. Co., Houston
Consolidated General Products, Inc.,
Houston
Eastwood Cabinet Shop, Houston
Furniture & Fixtures Co., Houston
Cahait & McKinley, Houston
Cruller Tool Co., Houston
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Hollywood-Crawford Door Co., Hous-
ton
Houston Millwork Inc., Houston
Houston Eeady-Cut House Co., Hous-
ton
Houston Sash & Door Co., Houston
Houston Show Case & Mfg. Co.,
Houston
Houston Woodworking Co., Houston
Jones, C. H., Co., Houston
Mabry Millworks, Houston
McDougald & Powledge Millworks,
Houston
Machin's, Bill, Frame Shop, Houston
Merrill Bros., Houston
Oswell's Cabinet Shop, Bay town
Schraeder, Alexander, Lumber Co.,
Houston
TOT Towers, Inc., Houston
Texas Millwork, Inc., Houston
Texas Woodwork Co., Houston
Woodcraft Co. of Texas, Houston
Woodland Milling Co., Houston
Young, J. G., Cabinet Shop, Houston
HARRISON COUNTY
Builders Cabinet Shop, Marshall
Covey's Millwork Co., Marshall
Munden's Hardware & Lumber
HOUSTON COUNTY
Allee Cabinet Shop, Crockett
Coon's Mill, Crockett
HUNT COUNTY
Davis Planing Mill, Greenville
Graham Mfg. Co., Gicenville
Ward Mfg. Co., Greenville
Ward's Mill & Mfg. Co., Greenville
JASPER COUNTY
Cummings, J. M., Jasper
Visador Mouldings, Inc., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Baker Lumber & Supply Co., Port
Neches
Beaumont Lumber Co., Beaumont
Builder's Lumber Co., Inc., Port
Arthur
Cameron, William, & Co., Wholesale,
Beaumont
Fain Mfg. & Lumber Co., Beaumont
First Lumber Store, Port Arthur
Gulf Mfg. & Lumber Co., Beaumont
Oakes Cabinet Shop, Beaumont
Peveto Cabinets & Fixtures, Port
Arthur
Port Arthur Planing Mill Co., Port
Arthur
Scott's Cabinet Shop, Beaumont
Sherrill Cabinet Shop, Beaumont
Terry, George W., Mfg. Co., Beau-
mont
Texas Molding & Mfg Co., Beaumont
Vaughn, George C., & Sons, Nederland
KAUFMAN COUNTY
Wood Parts, Inc., Terrell
LIBERTY COUNTY
Lindley, W. C., Lumbrr & Building
Materials, Cleveland
LIMESTONE COUNTY
Oswalt Lumber & Mill Works, Groes-
beck
McLENNAN COUNTY
Brewer Furniture, Waco
Busby Cabinet Shop, Waco
Cameron, William, & Co., Wholesale,
Waco
Ideal Co., Waco
Khaury, Alex, & Sons, Waco
Maxwell Mfg. Co., Waco
Smith, W. G., Lumber Co., Waco
Trautschald, C. M., Co., Waco
MILAM COUNTY
Johnson Planing Mill, Cameron
Kunz Planing Mill, Cameron
Skopek Woodwork, Rockdale
NEWTON COUNTY
Norris Lath Co., Newton
ORANGE COUNTY
Monroe Cabinet Shop, Orange
Orange Cabinet Shop, Orange
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RED RIVER COUNTY
Annona Mfg. Co., Annona
RUSK COUNTY
Hall's Cabinet Shop, Henderson
SHELBY COUNTY
Atlas Plywood Corp., Center
Harris, H. B., Lumber Co., Center
Haslam Lumber Co., Haslam
SMITH COUNTY
Cal-Tex Co., Tyler
Cameron, William & Co., Wholesale,
Tyler
Hill, Sam R., Lumber Co., Tyler
Howard-McKinney Co., Inc., Tyler
TITUS COUNTY
Anderson Supply Co., Mount Pleasant
Berry, F. E., Mfg. Co., Mount
Pleasant
TYLER COUNTY
Woodville Cabinet, Woodville
UPSHUR COUNTY
Davis, J. P., Big Sandy
Gage, L. R., Big Sandy
McDonald Bros. Wood Shop, Big
Sandy
WASHINGTON COUNTY
Sehlke, W. H., Brenham
WILLIAMSON COUNTY
Brieger's Planing Mill, Taylor
PALLETS
BOWIE COUNTY
Prud'homme, Lester L., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Andrews Lumber Co., Jacksonville
Bauman Lumber Co., Alto
DALLAS COUNTY
Baldwin Co., Dallas
Bell Mfg. & Materials Co., Garland
HARRIS COUNTY
Cowoodco, Houston
Flocks, W. R., Co., Houston
HENDERSON COUNTY
Malakoff Truck Body Builders, Mala-
koff
JEFFERSON COUNTY
Beau-Port Mfg. Co., Port Arthur
LEON COUNTY
Buffalo Pallet Mfg. Co., Ltd., Buffalo
Halliday, T. W., Buffalo
MONTGOMERY COUNTY
Brown, J. E., Lumber Co., Conroe
PAPER AND PAPER PRODUCTS
ANGELINA COUNTY
Southland Paper Mills, Lufkin
DALLAS COUNTY
Carpenter Paper Co., Dallas
Chase Bag Co., Dallas
F A B Sales Co., Dallas
Flemming & Sons, Dallas
G & W Printing Co., Dallas
Goodman Paper Products, Dallas
Johnson, John J., Dallas
Magnolia Paper Co., Dallas
Olmsted, Kirk Co., Dallas
Pollock Paper Corp., Dallas
Ruberoid Co., Dallas
Sani Shield Co., Inc., Dallas
Southern Display Arts, Dallas
ELLIS COUNTY
American Carbon Paper Mfg. Co.;
Ennis
Ennis Tag & Salesbook Co., Ennis
GRAYSON COUNTY
Day Mfg. Co., Sherman
GREGG COUNTY
Sonoco Products Co., Longview
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HARRIS COUNTY
Bemis Brothers Bag Co., Houston
Champion Paper and Fibre Co.,
Pasadena
Gift Raps, Inc., Houston
Houston Paper Stock Co., Inc., Hous-
ton
Lone Star Bag & Bagging Co., Hous-
ton
Nifty Tablet Mfg. Co., Houston
Phillips Paper & Box Co., Houston
Pollock Paper Corp., Houston
llidgeway, L. L., Co., Houston
United States Gypsum Co., Houston
Volney Felt Mills, Houston
JASPER COUNTY
East Texas Pulp and Paper Co., Silsbec
JEFFERSON COUNTY
Royal, Thomas M., & Co., Inc., Beau-
mont
MILAM COUNTY
Dunlee Paper Products, Inc., Milford
NAVARRO COUNTY
Central Texas Paper Box Co., Corsi-
cana
Envin-Beasley Paper Box Co., Cor-
sicana
ORANGE COUNTY
Equitable Paper Bag Co., Orange
Orange Pulp & Paper Co., Orange
UPSHUR COUNTY
International Paper Co., Gilmer
GALVESTON COUNTY
Island City Wood Working Co.,
Galveston
GRAYSON COUNTY
Birge Mfg. Co., Sherman
GREGG COUNTY
A One Pattern Works, Longview
McBrides Pattern Works, Longview
Webb Pattern & Model Works, Gregg-
ton
HARRIS COUNTY
Acme Pattern Works, Houston
Cappa Models & Patterns, Houston
Houston Pattern Works, Houston
Lawndale Pattern Works, Houston
Newson, Tom, Pattern & Model
Works, Houston
Service Pattern & Model Works,
Houston
Stenzel Pattern Works, Houston
Wolf Pattern Works, Houston
JEFFERSON COUNTY
Cooks Pattern and Model Works,
Beaumont
Mabry Foundry & Machine Co., Beau-
mont
Service Foundry Co., Beaumont
MONTGOMERY COUNTY
Foster Lumber Co., Fostoria
PATTERNS AND MODELS
ANGELINA COUNTY
PLANING MILLS
ANDERSON COUNTY
Green Pattern & Cabinet Works, Eead> J- B-. Frankston
Lufkin
Lufkin Pattern Works, Lufkin
MacKay Foundry, Inc., Lufkin
DALLAS COUNTY
B & J Lumber & Mfg. Co., Dallas
El Pattern Shop, Dallas
ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Lufkin
BOWIE COUNTY
Carmack, Joe T., Texarkana
Womack Lumber Co., Maud
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CASS COUNTY McLENNAN COUNTY
Hampton-Kennedy Lumber Co., Lin- Smith Planing Mill, Waco
den
Linden Lumber Co., Linden MARION COUNTY
Loffer, L. E., Lumber Co., Marietta Commercial Lumber Co., Jefferson
Parker, J. A., Lumber Co., Douglas- McDonald Lumber Mill, Jefferson
ville
Poole, Rufus H., Lumber Co., Avinger MONTGOMERY COUNTY
Robinson, J. T., Marietta Daniel Lumber Co., Porter
CHEROKEE COUNTY
Andrews Lumber Co., Jacksonville
Butler Box Co., Rusk
Grogan, Vernon, Rusk
Giles, Oscar, Conroe
Moore, Bud, Conroe
NACOGDOCHES COUNTY
General Oak Flooring Co., Nacog-
dochesMaxwell, G. J., Lumber Co., Jackson-
ville
Payne, O. L., Lumber Co., Wells POLK COUNTY
Phillips Lumber Co. Cartex, W. T., & Brothers, Camden
Sessions, Homer, Lumber Co., Wells GrimeS) Fred, Livingston
RED RIVER COUNTY
Buzbee Lumber Co., Bagwell
DALLAS COUNTY
B & J Lumber Mfg. Co., Dallas
Richardson Lumber & Mfg. Co., Red"Rlver Lumber'Co.,l3agwell
Dallas
Texas Hardwood Mfg. Co., Garland
HARDIN COUNTY
Kirby Lumber Co., Silsbee
HARRIS COUNTY
Bayer Lumber Co., Spring
Kleb & Theiso Lumber Co., Fair- TRINITY COUNTY
RUSK COUNTY
Sanders, Hardy, Tatum
SAN JACINTO COUNTY
Willis, A. P., Lumber Co., Shepherd
banks
Rich, H. B., Humble
HARRISON COUNTY
Perkins Lumber Co., Marshall
Port Caddo Lumber Co., Marshall
Groveton Mfg. Co., Groveton
UPSHUR COUNTY
Chestain, W. S., Lumber Co., Ore City
Newsom, Douglas, Ore City
WALKER COUNTY
Pursley, M. B., HuntsvilleJASPER COUNTY
Trout Creek Lumber Co., Kirbyville
WILLIAMSON COUNTY
JEFFERSON COUNTY Bricger's Planing Mill, Taylor
Basco-McAlister Lumber Co., Neder- City Planing Mill & Lumber Co.,
land Taylor
Gulf Mfg. & Lumber Co., Beaumont
WOOD COUNTY
LLBERTY COUNTY Martin Lumber Co., Winnsboro
Peoples Lumber & Supply Co., Dayton Rouse, J. G., Winnsboro :
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PLYWOOD
HARRIS COUNTY
Alexander Scliroeder Lumber Co.,
Houston
Associated Plywood Mills, Inc., Hous-
ton
Houston Sash and Door Co., Houston
JEFFERSON COUNTY
First Lumber Store, Port Arthur
LIBERTY COUNTY
DALLAS COUNTY
Precision Specialties Co., Dallas
Texas Power & Light Co., Dallas
GALVESTON COUNTY
International Creosote Construction
Co., Galveston
GRAYSON COUNTY
Smith, W. J., Wood Preserving Co.,
Denison
Texas Tie & Timber Co., Denison
GREGG COUNTY
Johnson Veneer & Panel Co., Cleva- Lone gtar Creosoting Co.; Longview
land
SHELBY COUNTY
Atlas Plywood Corp., Center
Mathes Co., Inc., Center
POLES: PILING POSTS
ANDERSON COUNTY
Houston Bostick Lumber Co., Elkhart
ANGELINA COUNTY
Jones, E. S., Lufkin
Quality Sign Service, Lufkin
Southern Pine Lumber Co., Diboll
Texas Electric Cooperatives, Inc.,
Lufkin
BOWIE COUNTY
Longview Creosoting Co., Longview
HARDIN COUNTY
Skinner, E. L., Pole Producer, Silsbee
HARRIS COUNTY
Hatheway-Patterson Corp., Houston
Outdoor Equipment Co., Houston
Southern Pacific Line, Houston
Southern Pine Lumber Co., Houston
Sullivan, J. W., Houston
Texas & New Orleans Railroad Co.,
Houston
Todd Decorating Co., Houston
United Creosoting Co., Houston
HARRISON COUNTY
Marshall Wood Preserving Co., Mar-
shall
HENDERSON COUNTY
International Creosoting & Construe- Thomas Hardwood Mill, Malakoff
tion Co., Texarkana
Koppers Co., Wood Preserving Div., JASPER COUNTY
Texarkana
St. Louis Southwestern Railway Lines
Co., Texarkana
BURLESON COUNTY
G- C. & S. F. & Timber Treating Plant,
Somerville
CASS COUNTY
McKenzie, Fred A., Avinger
Jasper Creosoting Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Collier Post & Lumber Co., Beaumont
International Creosoting & Construc-
tion Co., Beaumont
MONTGOMERY COUNTY
Conroe Creosoting Co., Conroe
Scott, N. E., Conroe
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NACOGDOCHES COUNTY
Ballard Brothers, Woden
East Texas Wood Treating Co.,
Nacogdoches
Joslyn Southwest Co., Garrison
NEWTON COUNTY
Lutcher & Moore, The, Newton
ORANGE COUNTY
Texas Creosoting Co., Orange
SABINE COUNTY
Oscar P. Pate, Piling & Pole Contrac^
tor, Hemphill
WOOD COUNTY
East Texas Creosoting Co., Mineola
Texas Creosoting Pole & Post Co.,
Mineola
PULPWOOD CONTRACTORS
ANGELINA COUNTY
Adams, 0., Lufkin
Andrews, O. T., Lufkin
Basham, W. D., Pollok
Burgess, A. E., Lufkin
Daniel, J. S., Lufkin
Hadaway, C. A., Lufkin
Jones, E. S., Lufkin
Maberry, Ted, Lufkin
Sanches, Riley, Lufkin
CASS COUNTY
Ellis, F. P., Hanner Ellis Co., Atlanta
Manner & Ellis Co., Atlanta
CHEROKEE COUNTY
Banks & Son, Rusk
Dickey, Ed, Co., Rusk
Little, T. D., Enterprises Co., Alto
GREGG COUNTY
Hodges, Frank, Jr., Tie Yard, Teague
& Whaley, Longview
HARRIS COUNTY
HOUSTON COUNTY
Halbert, Joe, Crockett
MONTGOMERY COUNTY
Smith, C. T. & Son, Conroe
NEWTON COUNTY
Lutcher & Moore, The, Wiergate
PANOLA COUNTY
Pipes, Chic, Carthage
SABINE COUNTY
Southern Pine Lumber Co., Temple
Lumber Co., Pineland
SAN AUGUSTINE COUNTY
Turner, K. B., San Augustine
WALKER COUNTY
Hardy, R. D., Timber Contractor, New
Waverly
Ellison, C. C., New Waverly
RAILINGS: STAIR AND OTHER
DALLAS COUNTY
BMCO Planing Mill, Dallas
JEFFERSON COUNTY
Cannon, E. E., Refrigeration, Beau-
mont
Warren Mfg. Co., Beaumont
RETAIL LUMBER AND
BUILDING SUPPLIES
ANDERSON COUNTY
Cameron, Wm. & Co., Palestine
Davenport Lumber Co., Palestine
Franklin, W. J., Lumber Co., Palestine
Independent Lumber Co., Palestine
Walling Builders Supply Co., Pales-
tine
Superior Furniture Mfg. Co., Inc., Williams & Sons Lumber Co., Frank-
Houston ston
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ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Keltys
Angelina Lumber Yard, Lufkin
Lufkin Pine Lumber Co., Lufkin
Temple Builders Supply Co., Diboll
Temple Lumber Co., Lufkin
BELL COUNTY
Allied Lumber Co., Inc., Killeen
Belton Lumber Co., Belton
Brazelton Lumber Co., Temple
Builders Supply Co. of Temple, Inc.,
Temple
Cameron, Wm. & Co., Bartlett
Cameron, Wm. & Co., Belton
Cameron, Wm. & Co., Holland
Cameron, Wm. & Co., Killeen
Cameron, Wm. & Co., Rogers
Cameron, Wm. & Co., Temple
Campbell, Bruce & Son Lumber Co.,
Temple
Campbell, & Co. of Temple Inc.,
Temple
Campbell-Marrs Lumber Co., Inc.,
Killeen
Campbell-Marrs Lumber Co., Inc.,
Temple
Central Lumber Co. of Temple, Temple
City Lumber Co. of Temple, Temple
Gross-Yowell Lumber Co., Killeen
Killeen Lumber Co., Killeen
Means Lumber Co., Belton
Moore, L. P., Lumber Co., Rogers
Mutual Lumber Co., Killeen
Mutual Lumber Co., Bartlett
Summers Lumber Co., Temple
West Side Lumber Co., Temple
Wheeler Lumber Co., Temple
BOWIE COUNTY
Cunningham Lumber Co., Texarkana
D & M Supply Co., De Kalb
Dunn, Morris, Lumber Co., De Kalb
Timberlake Hardware Co., Texarkana
COUNTY
Alamo Lumber Co., Sweeny
Alexander, C. P. & Son, West Colum-
bia
Alvin Building Materials, Inc., Alvin
Alvin Lumber Co., Alvin
Arkmo Lumber Co., Alvin
Barnes-Jones Lumber Co., Brazoria
Barta, Bob, Lumber Co., West Colum-
bia
Brazoria Lumber Yard, Brazoria
Brazos Valley Lumber Co. Ltd., Angle-
ton
Burton Lumber Corp., Lake Jackson
Cameron Lumber Co., Brazoria
Curtis Lumber Co., Sweeny
Damon Lumber & Supply Co., Damon
Davis, H. J., Lumber & Hardware,
Freeport
Faickney, R. F., Jr., Angleton
Freeport Lumber Co., Freeport
Griesenbeck Lumber Co., Angleton
Haynes Lumber Co., Velasco
Hi-Way Lumber Co., Velasco
Holloway Hardware & Lumber Co.,
Clute
Hornback Lumber Co., Alvin
Lake Hardware & Lumber Co., Lake
Jackson
Patco, Inc., Alvin
Simmons Lumber Co., Freeport
Skrabanek Lumber Co., Angleton
Steves, Frank, Lumber Co., Clute
Turner Lumber Co., Pearland
Upham, E. D. & Sons Lumber Co.
West Columbia
Western Lumber & Supply Co.,
Velasco
Wollam, A. J., Danbury
BRAZOS COUNTY
Ball, A. T., Lumber Co., Bryan
Cox, G. R., Lumber Co., Bryan
Hall Brothers Lumber Co., Inc., Bryan
Howell Lumber Co., Inc., Bryan
Parker, G. S., Lumber Co., Bryan
Pugh, Marion, Lumber Co., College
Station
Varisco Lumber Co., Bryan
Woodson Lumber Co. of Bryan,
Bryan
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BURLESON COUNTY
DRGAC Lumber Yard, Caldwell
Greenlee Brothers Co., Somerville
Hughes, Howard, Lumber Co., Somer-
ville
Mutual Lumber Co., Caldwell
Woodson Lumber Co. of Caldwell,
Caldwell
CAMP COUNTY
Anderson Supply Co., Pittsburg
Camp County Building Supply, Pitts-
burg
Pittsburg Building Supply Co., Pitts-
burg
CASS COUNTY
Avinger Lumber Co., Avinger
Dunaway, J. R., Rig & Lumber Co.,
Hughes Springs
East Texas Sawmills, Avinger
Grogan Supply Co., Atlanta
Morse, G. W., Lumber Co., Atlanta
Morse, G. W., Lumber Co., Linden
CHAMBERS COUNTY
Peoples Lumber & Supply Co., Mount
Belvieu
Simon Lumber Co., Anahuac
Trinity Valley Material Co., Inc.,
Anahuac
Turner Lumber Co., Winnie
CHEROKEE COUNTY
Coleman Lumber & Supply Co.,
Jacksonville
Coleman Lumber & Supply, Inc.,
Rusk
Lookout Lumber Co., Jacksonville
Maxwell, G. J., Lumber Co., Jackson-
ville
Roten Material Co., Rusk
Station-Arnett Lumber Co., Jackson-
ville
COLLIN COUNTY
Fielder Lumber & Supply, Piano
Goforth, L. H., Lumber Yard, Anna
Hooper Lumber Co., Farmersville
Lynge & Stacey, Allen
Mullens, R. L., Lumber Co. of Wylie,
Wylie
Pitts-Kerby Lumber Co., Frisco
Sherlye Brothers, Anna
DALLAS COUNTY
Alamo Lumber Co., Dallas
American Wrecking Co., Dallas
Arcaria Lumber Co., Dallas
Barns Lumber Co., Dallas
Board Lumber Co., Lancaster
Brewington Lumber Co., Dallas
Buell & Co., Dallas
Builders Lumber Co., Dallas
Builders Supply Co. of Grand Prairie,
Grand Prairie
Bush Lumber Co. of Garland, Garland
Bush, S. P., & Co., Dallas
Cameron, Don, Lumber Co., Inc.,
Dallas
Campbell, T. H., Lumber Co., Dallas
Carrollton Lumber Co., Dallas
Caruth Building Service, Dallas
Casa Linda Lumber Co., Dallas
Central Lumber Co., Dallas
Chapman, O. T., Lumber, Hutchins
Coke Lumber Co., Dallas
Coltharp Brothers, Mesquite
Community Lumber Co., Inc., Grand
Prairie
Cooley Lumber Co., Dallas
Cowser & Co., Dallas
Craddock & Norsworth, Inc., Dallas
Crescent Lumber & Materials Co.,
Dallas
Crown Lumber Co., Dallas
Dallas Brick & Lumber Co., Dallas
Dallas Hardwood Lumber, Inc.,
Dallas
Dallas Lumber & Hardwood Co.,
Dallas
Dallas North Lumber Co., Dallas
Davis-Hawn Lumber Co., Dallas
Davis-Johnson Lumber Co., Ins.,
Dallas
Dorsey Lumber Co., Dallas
Doss, H. G., Lumber Co., Seagoville
Duncanville Lumber & Hardware Co.,
Duncanville
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East Texas Lumber Co., Grand
Prairie
Economy Lumber & Supply Co., Inc.,
Dallas
Elliott Lee Building Materials Co.,
Dallas
Farris Brothers, Dallas
Farris, Glenn, Lumber Co., Dallas
Ferrell Lumber Co., Dallas
Foxworth & Galbraith Co., Dallas
Fuller-Bland Lumber Co., Dallas
General Lumber Co., Dallas
Grand Prairie Lumber Co., Grand
Prairie
Grogan-Lamm Lumber Co., Dallas
H & M Lumber Co., Dallas
Haskell Ave. Lumber Co., Dallas
Higginbotham-Bartlett Co., Dallas
Highway 183 Lumber Co., Irving
Hines Blvd. Lumber Co., Dallas
Home Lumber Co. of Dallas, Dallas
Interstate Lumber Co., Dallas
Irving Lumber Co., Irving
Kemp Wholesale Lumber Co., Dallas
Kendrick, E. L., Lumber Co., Dallas
Leslie Lumber Co., Dallas
Lingo Lumber Co., Dallas
Lipke, Eric J., Wholesale Dist.,
Richardson
Lumber Mart, Irving
Lumber Sales Exchange, Dallas
Lyon-Gray Lumber Co., Dallas
Lyon-Gray Lumber Co., Lancaster
May, W. D., Lumber Co., Dallas
McCracken Lumber Co., Dallas
Midway Lumber Co., Grand Prairie
Million Item Lumber & Supply Co.,
Dallas
Mitchell-Goodwin Lumber Co., Gar-
land
Mitchell-Goodwin Lumber Co., Mes-
quite
North Beckley Lumber Co., Inc., Dal-
las
North Texas Lumber Co., Richardson
Northwest Lumber Co., Dallas
Oldham Lumber Co., Dallas
Owens, George W., Lumber Co.,
Dallas
Perkins-Hampton Lumber Co., Grand
Prairie
Perry Lumber Co., Garland
Pillard Lumber Co., Dallas
Potter, Millard Lumber Co., Cedar
Hill
Preston Road Building Material,
Dallas
Price, W. C., Lumber Co., Dallas
Quinlan Lumber Co., Dallas
Ready-Cut Lumber & Millworks,
Dallas
Redwood Lumber Co. of Dallas, Inc.,
Dallas
Richardson Building Materials &
Sales Co., Richardson
Roberts & Co., Inc., Irving
Schulz Lumber Co., Dallas
Scurry Lumber Co., Dallas
Second Ave. Lumber Co., Dallas
Service Lumber Co., Grand Prairie
Sharp's Builders Supply, Dallas
Simms-Moore Lumber Co., Garland
and Carrollton
Skyline Lumber Co., Inc., Dallas
Slaughter, Lee R., Lumber Co., Dallas
South Side Lumber Co., Inc., Dallas
Southland Lumber Co., Dallas
Spencer- Saucer Lumber Co., Dallas
Star Lumber Co., Dallas
Taylor Lumber Co., Dallas
Texas Lumber & Supply Co. of Dallas,
Inc., Dallas
Texas Lumber Enterprises, Inc.,
Dallas
Tri-Cities Lumber Co., Dallas
Trinity Valley Lumber Co., Dallas
Twin Wells Lumber Co., Irving
Vickery Lumber Co., Dallas
Waits, R. W., Lumber Co., Dallas
West Jefferson Lumber Co., Dallas
Wheat Lumber Co., Dallas
White Rock Lumber Co., Dallas
Wiener Lumber Co., Dallas
Wilcox Lumber Co., Dallas
Wiliford Lumber Co., Dallas
Wilson Oak Flooring Co., Dallas
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DELTA COUNTY
C & C Lumber Co., Pecan Gap
Cooper Lumber Co., Cooper
Foxworth-Galbraith Lumber Co.,
Cooper
McKinney, J. C., Lumber Co., Cooper
ELLIS COUNTY
Barren Brothers, Palmer
B & W Lumber Co., Ennis
Cameron, Wm. & Co., Waxahachie
Cauthen Building Materials, Italy
Ligon & Hamm Co., Red Oak
Lowrey & Son Lumber Co., Ferris
Malloy Lumber Co., Ferris
Midlothian Lumber Co., Midlothian
Reddell, J. F. & Son, Palmer
Rockwell Lumber Co., Waxahachie
Waxahachie Lumber Co., Waxahachie
Wood, J. V. & Brother, Italy
FALLS COUNTY
Barnes, W. F., & J. F. Lumber Co.,
Marlin
Cameron, William, & Co., Chilton
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.,
Rosebud
Cash Building Materials Co., Marlin
Lott Lumber Co., Lott
Nash, Robinson, & Co., Inc., Marlin
Rosebud Lumber Co., Rosebud
FANNIN COUNTY
Alexander & Wood Lumber Co., Honey
Grove
Bonham Lumber Co., Bonham
Foxworth-Galbiaith Lumber Co. of
Bonham, Bonham
La Roe, L., & Co., Leonard
Lyon-Gray Lumber Co., Leonard
Pennington Lumber Yard, Trenton
Roe-Mac Lumber Co., Honey Grove
Temple Lumber Co., Bonham
Temple Lumber Co., Ladonia
FREESTONE COUNTY
Baggett Lumber Co., Teague
K Way Builders Supply Co., Fair-
field
McAdamas Lumber Co., Fairfield
South Texas Lumber Co., Toague
Teague Lumber Co., Teague
Worth, Roy, Donie
GALVESTON COUNTY
B A & P Lumber Co., Inc., LaMarque
Bayou Lumber Co., Dickinson
Bayshore Lumber Co., Kemah
Bay-Tex Lumber Co., Inc., Texas
City
Burton Lumber Corp., Galveston
Camp's Building Supply, LaMarque
Chapman-Brown Lumber Co., Texas
City
Collonge Lumber Co., Dickinson
Galveston Lumber Co., Galveston
Henckel Lumber Co., Hitchcock
Hoffman Lumber Co., Texas City
Hudler-Moore Lumber Co., Inc., La-
Marque
Kilgore, T. A., & Co., League City
LaMarque Lumber Co., LaMarque
Prets Lumber Co., Galveston
South Texas Lumber Co., Texas City
Temple Lumber Co., Texas City
Tharp Lumber Co., LaMarque
Tomax Lumber Co., Texas City
Uher, V. W., Lumber Co., Galveston
Waples Lumber Co., Galveston
West End Lumber & Supply Co. of
Galveston, Galveston
GRAYSON COUNTY
Bean, Tom, Lumber Co., Tom Bean
Bruno, V. A., Lumber Yard, Denison
Burton-Lingo Co., Denison
Carey Lumber & Supply Co., Sherman
Cole Lumber & Construction Co.,
Denison
Community Lumber & Supply Co.,
Denison
Compton Lumber Co., Sherman
Denison Lumber Co., Denison
Farmer Jones Cash Store, Denison
Foster Millwork & Supply Co.,
Denison
Foxworth-Galbraith Lumber Co.,
Denison
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Foxworth-Galbraith L u m b e r Co.,
Howe
Foxworth-Galbraith Lumber Co.,
Sherman
Foxworth-Galbraith Lumber Co.,
Whitesboro
LaRoe, L., & Co., Whitewright
Lingo-Leeper Co., Denison
Lingo-Leeper Co., Pottsboro
Lingo-Leeper Co., Sherman
Lino-Leeper Co., Whitesboro
Mid-Texas Lumber Co., Sherman
North Texas Plywood & Lumber Co.,
Denison
Pennington Lumber Yard, Sherman
Pennington, R. T., Lumber Co., Bells
Sharpe-Beckelman L u m b e r Co.,
Denison
Sherman Lumber Co., Sherman
Veazey Lumber Co., Van Alstyne
Whitewright Lumber Co., White-
Wright
GREGG COUNTY
Alexander Lumber Co., Gladewater
Boettcher Lumber Co. of Kilgore,
Kilgore
Guilders Supply Co., Gladewater
Cameron, William, & Co., Gladewater
Cameron, William & Co., Greggton
Dunaway, J. R., Rig & Lumber Co.,
Longview & Greggton
East Cotton Street Lumber Co., Long-
view
East Texas Lumber Co., Kilgore
East Texas Lumber Co., Longview
Hall Lumber & Material Co., Glade-
water
Longleaf Lumber Inc., Longview
Longview Lumber Co., Longview
Mansfield Hardwood Lumber Co. of
Texas, Kilgore
Mansfield Hardwood Lumber Co. of
Texas, Longview
Marshall Supply Co., Kilgore
Mills Lumber Co., Longview
Moore Brothers Lumber Co., Long-
view
Reynolds, D. L., Lumber Co., Long-
view
Smith Lumber Co., Kilgore
Smith Lumber Co., Longview
Temple Builders Supply, Longview
Trinity Lumber Co., Longview
Wingfield Builders Supply, Kilgore
GRIMES COUNTY
Baylor Lumber Co., Navasota
Long-Bell Lumber Co., Navasota
Youens, J., & Co., Navasota
HARDIN COUNTY
Rex Supply Co., Inc., Sourlake
HARRIS COUNTY
Airline Lumber & Supply Co., Inc.,
Houston
Airport Lumber & Hardware Co.,
Houston
Alief Lumber Inc., Houston
All-Tex Lumber Co., Houston
Arkmo Lumber Co., Houston
Ashley Lumber Yard, Baytown
Associated Lumber Co., Inc., Hous-
ton
Avalon Mill & Lumber Co., Houston
Ayshire Lumber Co., Houston
Bailey Lumber Co., Houston
Baird Lumber Co., Houston
Barnes Lumber & Hardware, Pasadena
Bassett, Sam, Lumber Co., Houston
Bauer Lumber & Supply Co., Houston
Baugess Lumber C.o, Houston
Bayer Lumber Co., Spring
Baytown Lumber Co., Baytown
Beeler, C. O., Lumber Co., Inc.,
Houston
Bering Lumber Co., Houston
Bernuth, Lemboke Co., Inc., Houston
Better Homes Lumber & Supply Co.,
Baytown
Blalock-McCall Lumber Co., Houston
Booth Lumber Co., Houston
Bracher Lumber & Supply Co., Hous-
ton
Brady, Lutcher, Lumber Co., Inc.,
Crosby
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Branham Lumber Co., Houston
Britton & Cravens Lumber Co., Bay-
town
Bryson Lumber Co., Houston
Buhmann-Thomas Lumber Co., Hous-
ton
Burns Lumber Co., Houston
Cameron, William, & Co., Wholesale,
Houston
Campbell, John A., Lumber Co., Pasa-
dena
Caplan, H. L., Lumber Co., Houston
Clouse, R. B., Lumber Co., Houston
Coastal Lumber Co., Houston
Coe Lumber Co., Tomball
Cohen, H. M., Lumber & Building Co.,
Houston
Commander Lumber Co., Pasadena
Cone, Maurice, Lumber Co., Houston
Contractors Supply & Lumber Co.,
Houston
Cooper & Matthews Lumber Co.,
Houston
Crane, Sherwood, Lumber Co., Almeda
Crown Lumber & Supply Co., Houston
Crownover Lumber Co., Houston
Cullen Lumber & Building Co., Hous-
ton
Danna Lumber Co., Houston
Delhomme, C. R., Lumber Co., Hous-
ton
Dincans Lumber Co., Houston
Dixie Drive Lumber Co., Houston
Dixie Lumber & Supply Co., Houston
Donaldson Lumber Co., Houston
Downey Brothers Building & Supply
Co., Houston
Epsom Downs Lumber Co., Houston
F & J Building & Lumber Co., Hous-
ton
Fisher Lumber Co., Houston
Freeway Lumber Co., Houston
Frohlich, H., & Co., Houston
Fuller Lumber Co., Houston
Gaskey, Frank J., Lumber Co., Hous-
ton
Gateway Lumber Co., Houston
Gersteman, Alfred, Lumber Co.,
Houston
Gilbert Lumber Co., Houston
Glosson Lumber Corp., Bellaire
Golden Triangle Lumber Co., Houston
Gossett Demolishing Co., Inc., Hous-
ton
Graham Lumber Co., Houston
Gray Lumber Co., Baytown
Gray Lumber & Hardware Co., Chan-
nelview
Grimes Lumber Co., Houston
Grogan Builders Supply Co., Inc.,
Houston
Grogan Lumber Co., Houston
Grogan Lumber & Supply Co., Tom-
ball
Gulf Port Lumber & Hardware Co.,
Inc., Houston
Gunter, C. D., Lumber Yard, Baytown
Hale Lumber Co., Houston
Harbor Lumber Co., Houston
Heights Lumber Co., Houston
Helms Lumber Co., Houston
Herzog, H. P., Lumber Co., Houston
Home Lumber Co. of Baytown, Bay-
town
Houston Brick & Lumber Co., Hous-
ton
Hub Lumber Co., Houston
Hubert Lumber Co., Bellaire
Huggins, Joe, Co., Inc., Baytown
Hughes, Ed, Lumber Co., Houston
Humble Road Lumber Co., Houston
Imperial Lumber Co., Houston
Interstate Materials & Wrecking Co.,
Houston
James, Jimmie, Lumber Co., Houston
Janke-Simms Lumber Co., Houston
Jeanes, T. W., Jr., Lumber & Building
Co., Houston
Kuehn, Herman, & Son, Houston
Lacour Lumber Co., Galena Park
Lamar Lumber Co., Inc., Houston
LaPoite Lumber Co., LaPorte
Lindale Building & Lumber Co., Hous-
ton
Lindley, W. C., Lumber & Building
Materials, Humble
Lodge Lumber Co., Houston
Lone Star Building Materials Inc.,
Houston
Lumber & Materials, Inc., Almeda
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Lumber Center, Houston
Mabry Millworks, Houston
McCauley Lumber Co., Houston
McDonald, A. R., Lumber Co., Hous-
ton
M & M Lumber Co., Houston
Martin Lumber Co., Houston
Mason Park Lumber & Supply Co.,
Houston
Maynor Lumber & Materials Co., Inc.,
Houston
Meadowbrook Lumber Co., Houston
Merrill Brothers, Houston
Metropolitan Home Center Inc., Hous-
ton
Montalbano, J. F., Lumber Co., Hous-
ton
Moore, J. B., Lumber Co., Houston
Morrison Lumber Co., Houston
Moses & Cline Forest Products, Hous-
ton
Murphy Lumber Co., Houston
Nelson, Paul, Lumber Co., Houston
Norman Lumber & Supply Inc., Hous-
ton
Norris, W. H., Lumber Co., Houston
0 S T Lumber Co., Houston
Oak Forest Lumber Co., Inc., Houston
Gates Lumber Co., Houston
O'Donnell Brothers Lumber Co.,
Houston
Olshan Demolishing Co., Inc., Hous-
ton
Pabst Lumber Co., Houston
Pampbell Lumber Co., Inc., Houston
Parker, William D., Lumber Co., In:.,
Houston
Pasadena Lumber & Building Mate-
rials Co., Pasadena
Plumb-Mitchell Lumber Co., Houston
Post Oak Lumber Co., Bellaire
Quinn, James R., Lumber Co., Hous-
ton
River Oaks Lumber & Hardwood Co.,
Houston
Eockwall Brothers & Co., Houston
Rouse Lumber & Building Co., Hous-
ton
Royal Lumber Co., Inc., Houston
San Jacinto Builders Supply, Baytown
San Jacinto Lumber & Building Co.,
Houston
Schroeder, Alexander, Lumber Co.,
Houston
Security Lumber Co., Inc., Houston
Sheley Lumber Co., Baytown
Smith, Raleigh A. & Son, Inc., Hous-
ton
So Relle, Sam, Lumber Co., Houston
South Texas Lumber Co., Houston
South Texas Lumber Co., Pasadena
Southern Lumber Co., Inc., Houston
Southern States Lumber & Supply
Co., Galena Park
Southwest Lumber Co. of Houston,
Houston
Spivery Lumber Co., Highland
Staeey Hardwood Lumber Co., Hous-
ton
Stafford Lumber Co., Pasadena
Stahlman Lumber Co., Houston
Statewide Lumber Co., Houston
Stephens Lumber Co., Houston
Steven, Arthur, Lumber Co., Houston
Stifter, 0. C., Lumber Co., Houston
Sturgis Lumber Co., Houston
Suburban Homes Lumber Co., Hous-
ton
Tatar, Herbert Lumber Co., Houston
Taylor Lumber Co., Houston
Temple Lumber Co., Houston
Temple Lumber Co., Baytown
Terry Lumber Co., Houston
Thomas Lumber & Supply Co., Hous-
ton
Thompson-White Lumber Co., Inc.,
Houston
Tilson Built Lumber Co., Houston
Turley Lumber Co., Houston
Turner Lumber Co., Houston
Twentieth Street Lumber Co., Hous-
ton
University Oaks Lumber & Material
Co., Houston
Van Clevel Lumber Co., Houston
Village Lumber Co., Houston
Walker-Kurth Lumber Co., Houston
West End Lumber Co., Houston
Western Building Materials Co., Bel-
laire
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Westview Lumber Co., Houston
Whipple Lumber Co., Houston
White & White, Inc., Houston
Whitman's Lumber & Supply Co.,
Pasadena
Weir Lumber Co., Houston
Wilkin, Hugh, Lumber Co., Houston
Woods, Ray, Lumber & Supply Co.,
Katy
HARRISON COUNTY
Ellis Brothers Lumber Co., Waskom
Fugler Builders Supply, Marshall
Harrison County Lumber Co., Mar-
shall
Logan & Whaley, Marshall
Munden's Hardware & Lumber, Mar-
shall
Pyle Lumber Co., Marshall
Sessions Builders Lumber Co., Mar-
shall
Snider Brothers Lumber Co., Mar-
shall
Temple Builders Supply, Marshall
HENDERSON COUNTY
Athens Lumber & Supply, Athens
Carson Lumber Co., Malakoff
Carson Lumber Co., Trinidad
Hawn Lumber Co., Athens
Morton Lumber Co., Athens
Williford Lumber Co., Athens
Williford Lumber Co., Eustace
HILL COUNTY
Boesch Lumber Yard, Whitney
Cameron, Wm. & Co., Hillsboro
Cartwright Lumber Yard, Covington
Dunlap Lumber Co., Hubbard
Gibson Lumber Co., Blum
Hunt's Mercantile, Hubbard
Spencer, R. B., & Co., Hubbard
Spencer, R. B., &Co., Irene
Spencer, R. B., & Co., Itasca
Spencer, R. B., & Co., Mount Calm
Tucker Lumber Co., Hillsboro
Whitney Lumber Co., Whitney
Wilkirson, O. L., Lumber Co., Hills-
boro
HOPKINS COUNTY
Bennett Lumber Co., Sulphur Springs
Byrd, Jack W., Lumber Co., Sulphur
Springs
Cox, B. A., Lumber Co., Sulphur
Springs
Foxworth-Galbraith Lumber Co., Sul-
phur Springs
Spence, J. D., Lumber Yard, Sulphur
Springs
Thomas Lumber Co., Sulphur Springs
West Building Supply Co., Sulphur
Springs
Westbrook Lumber Co., Sulphur
Springs
HOUSTON COUNTY
Murchinson Lumber Co., Grapeland
Turner, W. R., Lumber & Construc-
tion Co., Crockett
HUNT COUNTY
Anderson, A. B., Lumber Co., Green-
ville
Bass-Royce Lumber Co., Caddo Mills
Foxworth - Galbraith Lumber Co.,
Greenville
Hardin Lumber Co., Greenville
Hunt County Lumber Co., Greenville
Martin Lumber Co., Commerce
Mullins, R. L. Lumber Co., Wolfe City
New Lumber Yard, Greenville
Powell, Clyde, Lumber Co., Greenville
Temple Lumber Co., Commerce
Temple Lumber Co., Greenville
JASPER COUNTY
H & H Builders Supply Co., Jasper
Jasper Building Material Corp., Jas-
per
Yeary's Building Material Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Anderson Lumber & Supply Co.,
Beaumont
Basco-McAlister Lumber Co., Neder-
land
Beaumont Retail Lumber Yard, Beau-
mont
Boykin Lumber & Supply Co., Beau-
mont
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Building Supply Engineers Inc., Beau-
mont
Central Lumber & Roofing Co., Port
Arthur
Coale Lumber Co., Beaumont
Crenshaw Supply, Port Arthur
First Lumber Store, Port Arthur
Fleckman Lumber Co., Port Arthur
Foster Brothers Lumber & Supply
Co., Port Arthur
Foster, H. B., Lumber Co., Port Ar-
thur
Fox Rig & Lumber Co., Beaumont
General Lumber Co., Beaumont
Green, E. H., Lumber Co., Inc., Beau-
mont
Griffing Lumber Co., Port Arthur
Gulf Mfg. & Lumber Co., Beaumont
Howell Lumber Co., Beaumont
Independent Lumber Co., Groves
Jeffco Lumber Co., Port Arthur
Roy, Lee, Lumber Co., Beaumont
Lewis Lumber Co., Port Arthur
Locke, Carl E., Lumber Co., Beau-
mont
McCauley Lumber Co., Nederland
McLaughlin Lumber Co., Beaumont
Neches Lumber & Bldg. Co., Beau-
mont
Nederland Lumber Co., Inc., Neder-
land
Noack Lumber & Material Co., Inc.,
Port Arthur
Northside Lumber Co., Port Arthur
Port Acres Lumber Co., Port Arthur
Port Arthur Lumber Co., Port Arthur
Port Lumber Co., Beaumont
Port Neches Building Material Co.,
Port Neches
Smith Bluff Lumber Co., Nederland
State Lumber Co., Beaumont
Wyde, B., Lumber Co., Port Arthur
KAUFMAN COUNTY
Allison & Reid Lumber Co., Mabank
Bacon, P. G., Lumber Co., Kaufman
Cameron, William, & Co., Kaufman
Coltharp Brothers, Terrell
Edwards Lumber Co., Terrell
Hensley, W. H., Lumber Co., Kauf-
man
La Roe Lumber Co., Terrell
North-Tex Lumber Co., Terrell
Parker-Thompson Lumber Co., Kemp
Pitts Lumber Co., Forney
Scurry Lumber Co., Scurry
Stocks, R. H., Lumber Co., Terrell
LAMAR COUNTY
Center Street Lumber Co., Paris
Deport Lumber Co., Deport
Foxworth-Galbraith Lumber Co.,
Paris
Griffin, Carl, Blossom
Hinkle Lumber Co., Paris
Hcgan Lumber Co., Paris
Kelsey, Joe, Deport
Murphy-Provine Lumber Co., Paris
Parham, Clyde, Lumber Co., Inc.,
Paris
Temple Lumber Co., Paris
LEE COUNTY
Domaschk, E. M., Lumber Co., Gid-
dings
Lee County Lumber Co., Giddings
Mutual Lumber Co., Dime Box
Mutual Lumber Co., Giddings
Woodson Lumber Co., Lexington
LEON COUNTY
Centerville Lumber Co., Centerville
Reeder, W. B., Buffalo
Stroud, J. M., Oakwood
Wasson Brothers, Jewett
LIBERTY COUNTY
Cleveland Hardware & Lumber Co.,
Inc., Cleveland
Friedman's, Dayton
Home Building Supply Co., Cleveland
Service Lumber Co., Liberty
Tri-County Lumber Co., Inc., Liberty
Wall, N. E., Lumber Co., Cleveland
Whittington, D. D., Devers
LIMESTONE COUNTY
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.,
Groesbeck
Coolidge Lumber Co., Coolidge
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Curry Lumber Co., Kosse
Groesbeck Lumber Co., Groesbeck
Groover, F. E., Lumber Yard, Mexia
Hi-Way Lumber Co., Mexia
Neece Lumber Co., Mexia
Norris Lumber Co., Mexia
Thornton Lumber Co., Thornton
McLENNAN COUNTY
A A A Lumber Co., Waco
Amsler Co. of Crawford, Inc., Craw-
ford
Amsler Co., Inc., McGregor
B & L Lumber Co., Waco
Barnes, W. F. & J. F., Lumber Co.,
McGregor
Barnes, W. F. & J. F., Lumber Co.,
Mart
Barnes, W. F. & J. F., Lumber Co.,
Waco
Bob's Cash Lumber Yard, Waco
Broderick Lumber Co., Waco
Cameron, William, & Co., Mart
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.,
Eddy
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.
of Moody, Inc., Moody
Campbell, Bruce, & Son Lumber Co.
of Waco, Inc., Waco
Circle Lumber Co., Waco
City Lumber Co., Waco
Colley, Woodrow, Lumber & Supply
Co., Waco
Collins, J. A., Lumber Co., Waco
Connor Lumber Co., Waco
Darden, W. E., Lumber Co., Waco
DeWitt, Clark, Lumber Co., Waco
Ferrell Lumber Co., Waco
Franklin Lumber Co., Waco
Gorham-Jones, Waco
Gross, Yowell, Lumber Co., Waco
Kolacek-Coleman Lumber, West
Lenamon, W. B., Lumber Co., Waco
Leroy Lumber Co., Leroy
Mabray Lumber & Supply Co., Inc.,
Waco
Martin, C. W., Lumber Co., Waco
Nash, Robinson, & Co., Waco
Newman Lumber Co., Waco
North Waco Lumber Co., Waco
Olson Lumber Co., Waco
Parks, Dwight, Lumber Co., Waco
Riesel Hardware & Lumber Co., Rie-
sel
Sebastian, A. J., Lumber Co., Moody
Sligh Lumber Co., Waco
Spencer, R. B., & Co., Waco
Smith, W. G., Lumber Co., Waco
Waco Lumber Co., Waco
West Lumber Co., West
Wilson Lumber Co., Waco
MADISON COUNTY
Madison County Lumber & Loan Co.,
Madisonville
Vick Lumber Co., Madisonville
MARION COUNTY
Hayes Builders Supply, Jefferson
MILAM COUNTY
Anderle Lumber Co., Inc., Cameron
Barnes-Jones Lumber Co., Rockdale
Cameron, William, & Co., Rockdale
Carey, William P., Lumber Co., Cam-
eron
Coffield Lumber Co., Inc., Rockdale
East Texas Lumber Sales, Rockdale
Mutual Lumber Co., Thorndale
Thorndale Independent Lumber Co.,
Thorndale
Woodson Lumber Co., Cameron
MONTGOMERY COUNTY
Builders Emporium, Conroe
Conroe Builders Supply Co., Conroe
Hobbs, Pierce, Lumber Co., Conroe
Johnson Lumber Co., Conroe
Peoples Lumber Co., Inc., Conroe
Willis, Roy L., Lumber Co., Conroe
MORRIS COUNTY
Hampton, M. B., Builders Supply Co.,
Naples
Hampton, M. B., Builders Supply,
Omaha
Pollan Lumber Mills, Daingerfield
NACOGDOCHES COUNTY
Branch-Fatten Hardware Co., Inc.,
Nacogdoches
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Cason-Monk & Company, Inc., Nacog-
doches
Olds Hardware & Lumber Co., Nacog-
doches
Stone-Crawford Building Material
Co., Nacogdoches
Temple Builders Supply, Nacogdoches
NAVARRO COUNTY
Builders Supply Co., Corsicana
Cameron, William, & Co., Corsicana
Carey Lumber & Supply Co., Corsi-
cana
Fortson Brothers, Rice
Frost Lumber Co., Frost
Harris Lumber Co., Corsicana
McKee, W. R., Lumber Co., Corsicana
Reese, J. B., Lumber Co., Kerens
Spencer, R. B., & Co., Dawson
ORANGE COUNTY
C & L Supply Co., Orange
Caldwell Lumber Co., Orange
Lutcher & Moore Lumber Co., Orange
Sabine Supply Co., Orange
PANOLA COUNTY
Brown Hardwood Co., Carthage
Rawls, R. E., Lumber Co., Carthage
Selman, E. E., Lumber Co., Beckville
POLK COUNTY
Cochran, J. W., & Co., Livingston
RAINS COUNTY
Coats, R. M., Lumber Co., Point
Hood, Joe Lumber Co., Emory
RED RIVER COUNTY
Bogata Lumber Co., Inc., Bogata
Medford, John, Avery
Peek, N. T., & Son, Annona
Red River Lumber Co., Bagwell
Temple Lumber Co., Clarksville
ROBERTSON COUNTY
Brown, W. C., Lumber Co., Bremond
Brown, C. W., Lumber Co., Calvert
Carter & Maris Co., Inc., Franklin
Franklin Lumber Co., Franklin
Priestly Lumber Co., Hearne
ROCKWALL COUNTY
Lumber Yard, Royse City
Royse City Lumber Co., Royse City
Williams Lumber Co., Rockwall
RUSK COUNTY
Cameron, William, & Co., Overton
Central Lumber Co., Henderson
Gaudet Lumber Co., Overton
Hi-Way Lumber Co., Henderson
Kelly Lumber Co., Henderson
Moon Builders Supply, Overton
Oil Country Lumber & Supply, Tur-
nertown
Powell, W. C., Lumber Co., Overton
Rusk County Lumber Co., Henderson
Whitfield, M. J., Hardware Co., Ta-
tum
Wood Lumber Co., Henderson
SAN AUGUSTINE COUNTY
Policy Lumber Co., San Augustine
SHELBY COUNTY
Builders Supply Co., Center
Weaver Brothers, Center
SMITH COUNTY
Artex Lumber Co., Arp
Cade Lumber Co., Tyler
Carlton Lumber Co., Tyler
Clark Lumber Co., Troup
Coats-McCain Lumber Co., Tyler
Doyle Lumber Co., Tyler
Gulf State Lumber Co., Tyler
Hightower Lumber Co., Tyler
Holcomb, Charles F., Tyler
Hollard, T. F., Supply Co., Tyler
Mid-Texas Lumber Co., Tyler
Smith County Lumber Co., Lindale
Smith County Lumber Co., Tyler
Steel & Terrell Lumber Co., Tyler
Troup Lumber Co., Inc., Troup
Tyler Lumber Co., Tyler
Western Lumber & Supply Co., Tyler
York, M. H., Lindale
TITUS COUNTY
Anderson Supply Co., Mount Pleasant
Driggers Lumber Co., Mount Pleas-
ant
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Grogan Supply Co., Mount Pleasant
Hall Lumber & Materials Co., Talco
TRINITY COUNTY
Taylor, H. L., Lumber Co., Groveton
TYLER COUNTY
Feagin, L. M., Lumber Yard, Wood-
ville
UPSHUR COUNTY
Construction Supply Co., Inc., Gilmer
Gilmer Lumber Co., Gilmer
VAN ZANDT COUNTY
Citizens Lumber Co., Edgcwood
City Lumber Yard, Canton
East Side Lumber Co., Grand Saline
Free State Lumber Co., Canton
James, T. L., Lumber Co., Wills Point
January Building Supply, Canton
Salt City Co., Grand Saline
Salt City Co., Van
Wills Point Lumber Co., Wills Point
WALKER COUNTY
Boettcher Lumber Co., Huntsville
City Lumber Co., Huntsville
Hardy Lumber Co., Huntsville
Huntsville Building & Material Co.,
Huntsville
WASHINGTON COUNTY
Boettcher Lumber Co., of Kilgore,
Brenham
Farmers-Merchants Lumber Co. of
Brenham, Brenham
Woodson Lumber Co., Brenham
WILLIAMSON COUNTY
Barnes & Jones Lumber Co., Leander
Barnes & Jones Lumber Co., Liberty
Hill
Belford Lumber Co., Georgetown
Cameron, Wm. & Co., Taylor
Carlow Lumber Co., Taylor
East End Lumber Co., Taylor
Ewing, Guy M., Georgetown
Georgetown Lumber Co., Georgetown
Home Builders & Supply, Coupland
Jones Brothers Lumber Co., Round
Rock
Mazoch Lumber Co., Granger
Mutual Lumber Co., Florence
Mutual Lumber Co., Georgetown
Mutual Lumber Co., Jarrell
Mutual Lumber Co., Thrall
North Side Toy Shop, Georgetown
Round Rock Mfg. Co., Round Rock
Spencer, R. B., & Co., Hutto
Spencer, R. B., & Co., Taylor
Taylor Builders Supply Co., Taylor
Thompson, J. A. & Sons, Inc., Taylor
WOOD COUNTY
Brazelton Lumber Co., Mineola
Builders Supply Co., Winnsboro
Cameron, Wm. & Co., Hawkins
Cameron, Wm. & Co., Winnsboro
Hall Lumber & Material Co., Winns-
boro
Maitin Lumber Co., Winnsboro
Matthews, W. I. & Son, Alba
Quitman, Lumber & Plumbing Co.
Quitman
Templeton, Coulter, Lumber Co., Min-
eola
SASH, DOORS & SCREENS
ANDERSON COUNTY
Dogwood Lumber & Mfg. Co., Pales-
tine
Richardson Lumber & Mfg. Co., Pal-
estine
ANGELINA COUNTY
Wortham Wood Products, Inc., Luf-
kin
BELL COUNTY
Shipik Wood Mfg. Co., Temple
Temple Products, Inc., Temple
Woodall Mfg. Co., Belton
BRAZOS COUNTY
Bryan Lumber & Millwork, Inc., Bry-
an
Fleckenstein Planing Mill, Bryan
Haltom, L. V., & Co., Bryan
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CASS COUNTY
Cass Furniture & Cabinet Makers,
Atlanta
CHEROKEE COUNTY
Wallace Furniture Factory, Alto
DALLAS COUNTY
Acme Wood Shop, Dallas
Allied Fixture and Mfg. Co., Dallas
BMCO Planing Mill, Dallas
Boles Cabinet Shop, Dallas
Brown, Fisher, Co., Inc., Dallas
Burton Mill & Cabinet Works, Grand
Prairie
Castleberry Mill and Lumber Co., Dal-
las
Clem Lumber Co., Inc., Dallas
Cross Lumber and Mill Works, Dallas
Dallas Prefabricators, Inc., Irving
Dal-Tex Screen & Cabinet Co., Dallas
Fine Products Co., Grand Prairie
Hollywood Overhead Door Co. of Dal-
las, Inc., Dallas
Loden, F. J. & Son Cabinet Co., Dal-
las
Lone Star Mill & Lumber Co., Irving
Overhead Door Co. of Texas, Dallas
Ready Hung Door Mfg. Corp., Dallas
Rounds & Palmer Co., Dallas
Sewell Screen Co., Dallas
Southwestern Plywood & Door Co.,
Dallas
Southwest Sash & Door Corp., Dallas
FALLS COUNTY
S & S Wood Mfg., Marlin
FANNIN COUNTY
Miller Sash & Door Co., Bonham
Temple Lumber Co., Bonham
FRANKLIN COUNTY
Armstrong Cabinet Shop, Mount Ver-
non
FREESTONE COUNTY
Jacks Mfg. Co., Teague
GALVESTON COUNTY
Gulf Lumber Co., Galveston
Island City Wood Working Co., Gal-
veston
Woodcraft Mill & Boat Works, Gal-
veston
GRAYSON COUNTY
Foster Millwork & Supply Co., Deni-
son
Sullenburger Mfg. Co., Denison
GREGG COUNTY
Filler's Cabinet Shop, Longview
HARRIS COUNTY
Houston Sash & Door Co., Houston
Mabry Millworks, Houston
Metzler, Frank, Sash & Door, Tom-
ball
Oswell's Cabinet Shop, Baytown
San Jacinto Lumber & Building Co.,
Houston
HARRISON COUNTY
Munden's Hardware & Lumber, Mar-
shall
HUNT COUNTY
Davis Planing Mill, Greenville
JASPER COUNTY
Cummings, J. M., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Baker Lumber & Supply Co., Port
Neches
Builders' Lumber Co., Inc., Port Ar-
thur
Nu Air Wa Co., Port Arthur
Port Arthur Planing Mill Co., Port
Arthur
Vaughn, George C. & Sons, Neder-
land
KAUFMAN COUNTY
Wood Products, Inc., Terrell
LIBERTY COUNTY
Lindley, W. C., Lumber & Building
Materials, Cleveland
LIMESTONE COUNTY
Oswalt Lumber & Mill Works, Groes-
beck
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McLENNAN COUNTY
Gilmore, N. A., Millwork, Waco
Ideal Co., Waco
Khoury, Alex & Sons, Waco
MILAM COUNTY
Walled Lake Door Co., Cameron
RED RIVER COUNTY
Annona Mfg. Co., Annona
SHELBY COUNTY
Atlas Plywood Corp., Center
Harris, H. B., Lumber Co., Center
Builders Supply Co., Center
SMITH COUNTY
Hill, Sam R., Lumber Co., Tyler
Howard McKinney Co., Inc., Tyler
TITUS COUNTY
Berry, F. E., Mfg. Co., Mount Pleas-
ant
TRINITY COUNTY
Builders Service Co., Trinity
UPSHUR COUNTY
McDonald Brothers Wood Shop, Big
Sandy
Mood, E., Cabinet Shop, Big Sandy
WILLIAMSON COUNTY
Brieger's Planing Mill, Taylor
Kunz Wood Work, Taylor
WOOD COUNTY
East Texas Sash & Door Co., Winns-
boro
SAWDUST, WOOD FLOUR, WOOD
DUST
ANGELINA COUNTY
Love Wood Products, Diboll
NACOGDOCHES COUNTY
Creotex Corp., Inc., Garrison
JASPER COUNTY
Ealand-Wood Lumber Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Port Arthur Planing Mill Co., Port
Arthur
SMITH COUNTY
Smith, Barry, Inc., Tyler
SAWMILLS—CYPRESS
ANGELINA COUNTY
Angelina Hardwood Sales Co., Lufkin
Lufkin Pine Lumber Co., Lufkin
Southern Pine Lumber Co., Diboll
BOWIE COUNTY
Proetz, Charles H., Lumber Co., Tex-
arkana
CASS COUNTY
Edward Lumber Co., Bloomburg
Lyles Lumber Co., Bivins
HARRISON COUNTY
Pyle Lumber Co., Marshall
HARRIS COUNTY
Rouse Lumber & Building Co., Hous-
ton
Texas Pine & Cypress Co., Houston
Westfield Lumber Co., Westfield
JASPER COUNTY
Angelina County Lumber Co., Jasper
Buna Lumber Co., Buna
Ealand-Wood Lumber Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Basco-McAlister Lumber Co., Neder-
land
LIBERTY COUNTY
Racki, P. A., Lumber Co., Inc., Rye
Walker Veneer & Plywood Co., Cleve-
land
LIMESTONE COUNTY
Archebald Sawmill, Groesbeck
MARION COUNTY
Dill, H. M., Jefferson
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NEWTON COUNTY
Newton Lumber Co., Newton
Sartain, J. A., Lumber Co., Newton
ORANGE COUNTY
Vidor Lumber Co., Vidor
POLK COUNTY
Edens-Birch Lumber Co., Corrigan
Tolley, Jess Mill, Livingston
SABINE COUNTY
Southern Pine Lumber Co., Pineland
SHELBY COUNTY
Anderson Mfg. Co., Tenaha
May Brothers, Haslam
TYLER COUNTY
Woodville Lumber Co., Woodville
WOOD COUNTY
Martin Lumber Co., Winnsboro
SAWMILLS—HARDWOOD
ANDERSON COUNTY
Angelina Hardwood Lumber Co., Pal-
estine
Houston-Bostick Lumber Co., Elkhait
Moore, W. E., Jr., Frankston
ANGELINA COUNTY
Angelina Hardwood Sales Co., Lufkin
Kountze Hardwood Co., Keltys
Lufkin Pine Lumber Co., Lufkin
Southern Pine Lumber Co., Diboll
BOWIE COUNTY
Boston Lumber Co., New Boston
Bowie County Lumber Co., Texarkana
Glass Plant Lumber Co., Texarkana
Proetz, Charles, Lumber Co., Texar-
kana
Stewart Building Materials Co., Tex-
arkana
Stewart Lumber Co., Texarkana
Stewart, E. A., Lumber Co., Texar-
kana
BRAZOS COUNTY
Bryan Lumber & Millwork, Bryan
CASS COUNTY
Edwards Lumber Co., Bloomburg
Felker Lumber Co., Avinger
Lyles Lumber Co., Bivins
Tenbrook, A. C., Lumber Co., Mari-
etta
CHEROKEE COUNTY
Andrews Lumber Co., Jacksonville
Bauman Lumber Co., Alto
Brown, W. H., Mfg. Co., Jacksonville
Cobb-Holman Lumber Co., Jackson-
ville
Lindsey, H. A., & Doyle, Alto
Maxwell, G. J., Lumber Co., Jackson-
ville
Rusk Hardwood Lumber Co., Rusk
Sessions Lumber Co., Wells
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill,
Rusk
Texas Oak Flooring, Inc., Rusk
Wallace, E. L., Rusk
DALLAS COUNTY
Texas Hardwood Mfg. Co., Dallas
FRANKLIN COUNTY
Bowden & Wood, Mount Vernon
Scott Brothers Sawmill, Mount Ver-
non
Scott, Tom, Lumber Co., Mount Ver-
non
FREESTONE COUNTY
Young, Roger Sr., Fairfield
HARDIN COUNTY
Kountze Hardwood Lumber Co., Inc.,
Kountze
Sory Lumber Co., Saratoga
HARRIS COUNTY
All-Tex Lumber Co., Houston
Bayer Lumber Co., Spring
Carter, W. T., & Brothers, Houston
Pitts & Russell Lumber Co., Humble
Schroeder, Alexander, Lumber Co.,
Houston
Westfield Lumber Co., Westfield
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HARRISON COUNTY
Allen, Walter M., Lumber Co., Mar-
shall
Pyle Lumber Co., Marshall
Yates Lumber Co., Marshall
HOUSTON COUNTY
Enos, H. L., Sr., Kennard
Grimes Sawmill, Crockett
McElyea, Arthur L., & J. F. Grimes,
Crockett
McElyea Lumber Mills, Crockett
Rushing, A. S,, Sawmill, Kennard
Stowe Lumber Co., Crockett
Tex Oak Flooring Co., Crockett
JASPER COUNTY
Angelina County Lumber Co., Jasper
Buna Lumber Co., Buna
Ealand-Wood Lumber Co., Jasper
Hart Lumber Co., Jasper
Kurth Lumber Co., Jasper
Martindale Lumber Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Basco-McAlister Lumber Co., Neder-
land
Beaumont Lumber Co., Beaumont
Burrus Lumber Co., Beaumont
Fain Mfg. & Lumber Co., Beaumont
Gulf Mfg. & Lumber Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Fodge's Sawmill, Blossom
LEON COUNTY
Franks Lumber Co., Centerville
Goolsby Lumber Co., Centerville
Ward Lumber Co., Centerville
LIBERTY COUNTY
Arkansas Oak Flooring Co., Dayton
Arrendell Lumber Co., Cleveland
Edens, Birch, N. C. Lumber Co.,
Cleveland
Racki, P. A., Lumber Co., Inc., Rye
Walker Lumber Co., Cleveland
LIMESTONE COUNTY
Archebald Sawmill, Groesbeck
MARION COUNTY
Dill, H. M., Jefferson
MONTGOMERY COUNTY
Coleman Land & Timber Co., Splen-
dora
L & M Lumber Co., Willis
Moore, R. B., Sawmill, Montgomery
MORRIS COUNTY
Williams, H. L., Lumber Co., Dainger-
field
NACOGDOCHES COUNTY
Briley & Koonce, Chireno
Burnaman & Kimmey, Etoile
General Oak Flooring Co., Nacog-
doches
Hayter Lumber Co., Nacogdoches
Hunt, Lacy H., Lumber Co., Nacog-
doches
Naclina Lumber Co., Etoile
Rulfs, Louis W., Nacogdoches
Sutton, T. 0., & Sons, Chireno
NEWTON COUNTY
Bailes, E. J., Pulpwood Contractor,
Newton
Hughes, Charles, Bon Wier
Newby, H. H., Lumber Co., Burkeville
Newton Lumber Co., Newton
Sartain, J. A., Lumber Co., Newtcn
ORANGE COUNTY
Black, M. H., Nursery, Orange
Vidor Lumber Co., Vidor
PANOLA COUNTY
Brown Hardwood Co., Carthage
Wimberley Lumber Co., Carthage
POLK COUNTY
Edens-Birch Lumber Co., Corrigan
Hollingshead Lumber Co., Livingston
Thompson, R. A., Moscow
Tolley, Jess, Mill, Livingston
Whitley, J. W., Lumber Co., Carmona
RED RIVER COUNTY
McCoin Brothers Sawmill, Detroit
Magnolia Brush Mfg. Co., Clarksville
Red River Lumber Co., Bagwell
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ROBERTSON COUNTY
C & S Grain & Lumber Co., Hearne
Farrar Lumber Co., Hearne
Hearne Lumber Co., Hearne
RUSK COUNTY
Jones-Stephens Lumber Co., Hender-
son
Moore & Townley Lumber, Laneville
SABINE COUNTY
Cooper Lumber Co., Brookeland
Jeffries Lumber Co., Hemphill
McDaniel, E. W., Lumber Co., Hemp-
hill
Morris, G. E., Lumber Co., Hemphill
Southern Pine Lumber Co., Pineland
Sturgis Lumber Co., Hemphill
Webb, J. S., Geneva
SAN AUGUSTINE COUNTY
Greer-Downs-Knoll Lumber Co., San
Augustine
SAN JACINTO COUNTY
San Jacinto Hardwood Co., Shepherd
SHELBY COUNTY
Anderson Mfg. Co., Tenaha
Bragg, E. E., Lumber Co., Tenaha
Griffin, Dick, Lumber Co., Center
Haslam Lumber Co., Haslam
May Brothers, Haslam
Tyer, W. K., Lumber Co., Timpson
TITUS COUNTY
Whitten, William H., Talco
UPSHUR COUNTY
Coppedge, Charles C., Ore City
Dean Lumber Co., Gilmer
Gilmer Flooring & Milling Co., Inc.,
Gilmer
Green, Will, Sawmill, Big Sandy
VAN ZANDT COUNTY
Hutchins, J. H., & Sons, Edom
WALKER COUNTY
Cauthen, M. B., Lumber Co., Hunts-
ville
WOOD COUNTY
Martin Lumber Co., Winnsboro
SAWMILLS: PINE
ANDERSON COUNTY
Grounds Lumber Co., Elkhart
Houston-Bostick Lumber Co., Elkhart
Moore, W. E., Lumber Co., Frankston
ANGELINA COUNTY
Angelina County Lumber Co., Keltys
Gushing Lumber Co., Lufkin
Dukes Brothers, Lufkin
Lufkin Pine Lumber Co., Lufkin
Mattox, Marvin, Huntington
Smith, H. M., Huntington
Stroud Lumber Co., Lufkin
Zeagler, B. L., Lumber Co., Lufkin
BOWIE COUNTY
Barker-Standridge Lumber Co., Tex-
arkana
Boston Lumber Co., New Boston
Bowie County Lumber Co., Texarkana
Carmack Lumber Co., Texarkana
Glass Plant Lumber Co., Texarkana
Stewart Building Materials Co., Tex-
arkana
Talbert Lumber Co., Texarkana
Talbolt, Jack R., New Boston
Twin City Shingle & Lumber Co.,
Texarkana
Two States Lumber Co., Texarkana
Vanderburg, L. T., Sawmill, DeKa:b
Vanderburg, Pete, Sawmill, DeKalb
BRAZOS COUNTY
Bryan Lumber & Millwork, Bryan
CAMP COUNTY
Goolsby, M. S., Pittsburg
Law, T. W., Pittsburg
Law, Zelon, Lumber Co., Pittsburg
Partridge Sawmill, Pittsburg
Reynolds, A. B., Pittsburg
CASS COUNTY
Atlanta Lumber Co., Atlanta
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Barmvell Brothers Lumber Co., Queen
City
Chamblee, Tom, Lumber Co., Queen
City
Felker Lumber Co., Avinger
Grogan Lumber Co., Bivins
Grogan, Poindexter, Atlanta Lumber
Co., Atlanta
Hampton, Vernon, Hughes Springs
Lyles Lumber Co., Bivins
Shelby Ament Lumber Co., Queen
City
Tenbrook, A. C., Lumber Co., Mariet-
ta
White & Walker Lumber Co., Bivins
Wilbanks Lumber Co., Atlanta
CHEROKEE COUNTY
Andrews Lumber Co., Jacksonville
Brown-Pavletich Lumber Co., Jack-
sonville
Brown, Willis, Lumber Co., Jackson-
ville
Butler Box Co., Rusk
Cobb-Holman Lumber Co., Jackson-
ville
Edwards Brothers Lumber Mill, Rusk
Holcomb, H. F., Lumber Co., Rusk
Liles Lumber Co., Ponta
Lindsey, H. A., & Doyle, Alto
Lookout Lumber Co., Jacksonville
Maxwell, G. J., Lumber Co., Jackson-
ville
Payne, 0. L., Lumber Co., Wells
Pierce, W. E., Lumber Co., Jackson-
ville
Sessions Lumber Co., Wells
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill,
Rusk
Wallace, E. L., Rusk
FANNIN COUNTY
Honey Grove Sawmill, Honey Grove
Telephone Sawmill, Telephone
FRANKLIN COUNTY
Baugh, H. A., Sawmill, Mount Vernon
Connor Campbell Lumber Co., Winns-
boro
Lawrence, John T,., Mount Vernon
Scroggins, Bert, Mount Vernon
Scott, Tom, Lumber Co., Mount Ver-
non
Scott Brothers Sawmill, Mount Ver-
non
GREGG COUNTY
Bowen, Perry, Lumber Co., Longview
Haigwood, A. V., Gladewater
Hanks Lumber Co., Kilgore
Herrin, W. O., Kilgore
Kilgore Lumber Co., Kilgore
Lee, Paul W., Longview
GRIMES COUNTY
Dyer, E. L., Lumber Mills, Navasota
Hancock Brothers Mill, Plantersville
Keisler Brothers, Richards
Sanders Sawmill, Navasota
HARDIN COUNTY
Allen, Clark Industries, Kountze
Allen-Peavy Lumber Co., Inc., Kountze
Babbit, Carl, Silsbee
Biscamp Mill, Silsbee
Cariker, W. B., Lumber Co., Kountze
J & S Lumber Co., Kountze
Leggett Lumber Co., Village Mills
Mills Brothers Lumber Co., Batson
Smith-Feagin Lumber Co., Kountze
Ward Mill, Silsbee
Winbealy Lumber Co., Sonr Lake
Woods, Buck, Silsbee
Young, Walter, Silsbee
HARRIS COUNTY
Bayer Lumber Co., Spring
Beaver, Ed, Lumber Co., Houston
Coble Lumber Co., Crosby
Dunn, C. S., & Sons, Spring
Edwards, J. B., Lumber Co., Hufsmith
Fenton, R. A., Lumber Co., Humble
Foster Lumber Co., Houston
Grogan Planing Mill, Houston
Hugon, D. L. & Son, Humble
Kirby Lumber Corp., Houston
Metzler Lumber Co., Hufsmith
Oualline Brothers Lumber & Creosote
Co., Hufsmith
Pitts & Fussell Lumber Co., Humble
Radley, H. H., Westfield
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Schroeder, Alexander, Lumber Co.,
Houston
Southern Pine Lumber Co., Houston
Texas Pine & Cypress Co., Houston
Westfield Lumber Co., Westfield
HARRISON COUNTY
Allen, Walter M., Lumber Co., Mar-
shall
Bauge, E. S., Marshall
Bunt Brothers Lumber Co., Hallsville
Clark, W. J., Marshall
Ford Lumber Co., Marshall
Fults & Son Lumber Co., Marshall
Keys Lumber Co., Marshall
Killion Lumber Co., Marshall
Perkins Lumber Co., Marshall
Tutle, J. R. & Son, Lumber Co.,
Marshall
Walker Brothers Lumber Co., Halls-
ville
Welch, G. E., Hallsville
Yates Lumber Co., Marshall
HENDERSON COUNTY
Thomas Hardwood Mill, Malakoff
McCenley, Earl, Chandler
HOUSTON COUNTY
Enos, H. L., Sr., Lumber, Kennard
Grimes Sawmill, Crockett
Lovelady, Lumber Co., Lovelady
Rushing, A. S., Sawmill, Kennard
Sprayberry, Herman, Crockett
Stowe Lumber Co., Crockett
JASPER COUNTY
Angelina County Lumber Co., Jasper
Buna Lumber Co., Buna
Ealand-Wood Lumber Co., Jasper
Kurth Lumber Co., Jasper
Simmons, Elmer, Jasper
Sturgis Lumber Co., Jasper
Thomas, Connie, Jasper
Trout Creek Lumber Co., Kirbyville
JEFFERSON COUNTY
Beaumont Lumber Co., Beaumont
Burrus Lumber Co., Beaumont
Fain Mfg. & Lumber Co., Beaumont
Gandy, S. O., Lumber Yard, Neder-
land
Gulf Mfg. & Lumber Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Fodge, Caton, Blossom
LIBERTY COUNTY
Arrendell Lumber Co., Cleveland
Edens, N. C., Lumber Co., Cleveland
Peoples Lumber & Supply Co., Dayton
P & R Lumber Co., Inc., Cleveland
Racki, P. A., Lumber Co., Inc., Rye
Walker Lumber Co., Cleveland
Williams Lumber Co., Cleveland
MARION COUNTY
Marion County Lumber Co., Jeffer-
son
Dill, H. M., Jefferson
MONTGOMERY COUNTY
Adams, O. F., Lumber Co., Conroe
Beeson, Melvin, Lumber Co., Willis
Coe Lumber Co., Magnolia
Coleman Land & Timber Co., Splen-
dora
Elmore Mfg. Co., Willis
Giles, Oscar, Conroe
Grogan-Cochran Lumber Co., Mag-
nolia
Harrell, John O., Conroe
Harrison, Jack S., Montgomery
Hervey, A. E., Lumber Co., Willis
Howard Lumber Co., Conroe
Hunt, J. S., Lumber Co., Inc., Willis
Inglet, Walter & Son, Willis
L & M Lumber Co., Willis
Miles, Sam, Lumber Co., Conroe
Moore, R. B., Sawmill, Montgomery
M & M Lumber Co., Splendora
Parker, J. A., Lumber Co., Willis
Phillips, Don W., Lumber Co., Conroe
Silverwood Mill, Willis
Walker Lumber Co., Conroe
Williams, J. H., Lumber Co., Conroe
Williamson Lumber Co., Conroe
Willis, Roy L., Lumber Co., Conroe
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MORRIS COUNTY
Crossland Lumber Mfg. Co., Dainger-
field
Fidler, Clifton, Cason
Williams, H. L., Lumber Co., Dainger-
field
NACOGDOCHES COUNTY
Briley & Koonce, Chireno
Burnaman & Kimmey, Etoile
Caro Lumber Co., Caro
Hayter Lumber Co., Nacogdoches
Hunt, Lacy H., Lumber Co., Nacog-
doches
Naclina Lumber Co., Etoile
Nacogdoches County Lumber Co.,
Nacogdoches
Rulfs, Louis W., Nacogdoches
Sutton, T. 0., & Sons, Chireno
NEWTON COUNTY
Bailes, E. J., Pulpwood Contractor,
Newton
McCorquodale, D. A., Newton
Miller, R., Newton
Newby, H. H., Burkeville
Walker Lumber Co., Newton
ORANGE COUNTY
Lutcher & Moore Lumber Co., Orange
Texla Lumber Co., Mauriceville
Vidor Lumber Co., Vidor
PANOLA COUNTY
Brown Hardwood Co., Carthage
Darnell Lumber Co., Carthage
Fleetwood, W. M., Lumber Co., Clay-
ton
Gray, Joe, Carthage
POLK COUNTY
Callahan Lumber Co., Livingston
Edens-Birch Lumber Co., Corrigan
Hollingshead Lumber Co., Livingston
Leggett Lumber Co., Livingston
Marshall Lumber Co., Livingston
Murck, F. B., Livingston
Ogletree Lumber Co., Livingston
Saner, Ragley, Carmona
Thompson, R. A., Moscow
Thornton Lumber Co., Livingston
Whitley, J. W., Lumber Co., Carmona
RED RIVER COUNTY
Magnolia Brush Mfg. Co., Clarksville
McCoin Brothers Sawmill, Detroit
Red River Lumber Co., Bagwell
Whitten Lumber Co., Bogata
ROBERTSON COUNTY
C & S Grain & Lumber Co., Hearne
Farrar Lumber Co., Hearne
Hearne Lumber Co., Hearne
RUSK COUNTY
Bell, Frank, Henderson
Boles, G. N., Lumber Co., Mount
Enterprise
Builders Material & Supply Co., Hen-
derson
Henderson Wholesale Lumber Co.,
Henderson
Moore & Townley, Lumber, Laneville
Sanders, Hardy, Tatum
Townley, W. D., Lumber Co., Hender-
son
SABINE COUNTY
Cooper Lumber Co., Brookeland
McDaniel, E. W., Lumber Co., Hemp-
hill
Morris, G. E., Lumber Co., Hemphill
Speights, D. B., Lumber Co., Hemp-
hill
Sturgis Lumber Co., Hemphill
Webb, J. S., Geneva
SAN AUGUSTINE COUNTY
Busbee, J. H., Lumber Co., Broaddus
Buzbee Lumber Co., Bagwell
Greer-Downs-Knoll Lumber Co., San
Augustine
SAN JACINTO COUNTY
Phillips & Co., Sawmill, Evergreen
San Jacinto Hardwood Co., Shepherd
Wilson Lumber Co., Shepherd
SHELBY COUNTY
Bragg, R. E., Lumber Co., Tenaha
Chadwick, J. D., Lumber Co., Center
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C. H. Covington & Son, Center
Construction Supply Co., Tenaha
Flat Fork Lumber Co., Teneha
Gee, Sidney Lumber Co., Center
Gilchrist, Dick, Center
Griffin Lumber Co., Center
Gunter Lumber Co., Patroon
Haslam Lumber Co., Haslam
Lovelady, R. O., Lumber Co., Center
Morse, John, Newville
Tyer, W. R., Lumber Co., Timpson
Watts, Wiley, Center
Wilson, J. N., Center
SMITH COUNTY
Crows, J. A., Lindale
Howard-McKinney Co., Inc., Tyler
Jackson, John S., Winona
Jernigan Brothers Fixture & Lumber
Co., Tyler
TITUS COUNTY
Anderson Supply Co., Mount Plesant
TRINITY COUNTY
Arnold Lumber Co., Pennington
Barton, D. C., Lumber Co., Groveton
Friday, Milton R., Friday
Groveton Mfg. Co., Inc., Groveton
Vinson Lumber Co., Trinity
TYLER COUNTY
Beech Creek Lumber Co., Warren
Fortenberry, R. E., Lumber Co., Wood-
ville
Parker Lumber Co., Woodville
Tyler County Lumber Co., Warren
Vial, Jesse L., Lumber Co., Chester
Woodville Lumber Co., Woodville
UPSHUR COUNTY
Coppedge, Charles Co., Ore City
Dean Lumber Co., Gilmer
Green, Will, Sawmill, Big Sandy
Smith, O. P., Sawmill, Gilmer
Spencer Brothers Lumber Co., Gilmer
VAN ZANDT COUNTY
Hutchins, J. H., & Sons, Edom
WALKER COUNTY
Boettcher Lumber Co., Huntsville
Cauthen, M. B., Lumber Co., Hunts-
ville
Cline, A. L., Lumber Co., Huntsville
Griffith Mfg. Co., New Waverly
Hall, James B., Lumber, Huntsville
Pursley, M. B., Huntsville
Walker Brothers Lumber Co., Hunts-
ville
WOOD COUNTY
Connor-Campbell Lumber Co., Winns-
boro
Gilliam, Jack, Winnsboro
Martin Lumber Co., Winnsboro
Pusket, J. J., Mineola
Wood County Lumber Co., Mineola
SAWMILLS: NOT SPECIFIED
BOWIE COUNTY
Duckett Lumber Co., Texarkana
Hood, W. T., Wood Shop, Texarkana
House Lumber Co., Texarkana
Johnson, W. W., Wholesale Lumber
Co., Texarkana
Junkin Lumber Co., Texarkana
Pagen-Richie Lumber Co., Texarkana
Ready Cut Lumber Co., Texarkana
Southern Pine Lumber Co., Texarkana
Texarkana Lumber & Supply Co.,
Texarkana
BURLESON COUNTY
Rubach, John H., Snook
CAMP COUNTY
Davis, Jessie F., Pittsburg
CASS COUNTY
Cochran Lumber Co., Bivins
Harrist Lumber Co., Queen City
Knowles, H. C., Lumber Co., Avinger
Linden Lumber Co., Inc., Linden
Loffer, L. E., Lumber Co., Marietta
Lone Surratt Lumber, Linden
Parker, J. A., Lumber Co., Douglass-
ville
Robinson, J. T., Marietta
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CHAMBERS COUNTY
Seman, Eufus, Wallisville
CHEROKEE COUNTY
Baker, L. H., Sawmill, Reese
Browning & Lovelady, Rusk
Felder Brothers Lumber Co., Alto
Grogan Brothers Lumber Co., Alto
Jowell, R. M., Jacksonville
0'Byrne, John A., Lumber Co., Jack-
sonville
O'Byrne, Pat, Planing Mill, Jack-
sonville
Phillips Lumber Co., Jacksonville
Roach, T. J., Maydelle
Shattuck Lumber Co., Rusk
Southside Lumber Co., Jacksonville
DALLAS COUNTY
Richardson Lumber & Mfg. Co., Dallas
Timber Structures, Inc., Dallas
FALLS COUNTY
Marlin Mfg. Co., Marlin
FANNIN COUNTY
Chambers Sawmill, Telephone
Concord, W. C., Sawmill, Ravenna
Fogle, R. M., Sawmill, Ravenna
GREGG COUNTY
Walker Brothers Lumber Co., Long-
view
HARDIN COUNTY
A & E Lumber Co., Saratoga
Back Woods Lumber Co., Silsbee
Cox, Ray, Sour Lake
Hardin County Lumber Co., Kountze
Kirby Lumber Corp., Silsbee
McDonald, J. F., Batson
Pine Island Lumber Co., Sour Lake
HARRIS COUNTY
Adams Sawmill, Fairbanks
All Woods Ltd., Houston
Baird Lumber Co., Houston
Bogs, J. A., Hufsmith
Borders Lumber Co., Humble
Cole Lumber Co., Tomball
Cedar Bayou Sawmill, Baytown
Dunn, C. S., & Son, Spring
Grogan-Cochran Lumber Co., Houston
Grogan-Cochran Lumber Co., Tomball
Houston Band Mill, Houston
Jones Lumber Co., Houston
Kleb & Theiso Lumber Co., Fairbanks
Long-Bell Lumber Co., Houston
Long, E. H., Sawmill, Sheldon
Neidigk, Lester, Lumber, Tomball
Oldham-Barks Lumber Co., Houston
Oualline Brothers Lumber & Creosote
Co., Hufsmith
Oualline Brothers Lumber & Creosote
Co., Tomball
Prince Lumber Co., Highlands
Tautehahn, V. R., Sawmill, Westfield
HARRISON COUNTY
Frost Lumber Industries, I n c.,
Waskom
Keasler, J. B., & Cecil Walker, Halls-
ville
Port Caddo Lumber Co., Marshall
HENDERSON COUNTY
Bristow, W. B., Poyner
Cade Lumber Co., Chandler
Franks Sawmill, Malakoff
Ross Tompkins Sawmill, Chandler
HOPKINS COUNTY
Adair Brothers Sawmill, Miller Grove
DeBusk, John Lumber Co., Dike
Holder, F. W., Sawmill, Ridgeway
Watts, Edward, Sawmill Co., Miller
Grove
HOUSTON COUNTY
Ainsworth Brothers, Kennard
Kennard Lumber Co., Kennard
HUNT COUNTY
Gray, Joe, Caddo Mills
Hooten, C. J. R., Lumber Mfg. Co.,
Lone Oak
JASPER COUNTY
Magnolia Lumber Co., Buna
Trout Creek Lumber Co., Kirbyville
JEFFERSON COUNTY
Cloud Lumber Co., Beaumont
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Collier Post & Lumber Co., Beamont
Ealand-Wood Lumber Co., Fannett
First Lumber Store, Port Arthur
Kirby Lumber Corp., Beaumont
Mid-County Lumber & Supply Co.,
Beaumont
Vidor Lumber Co., Beaumont
LAMAR COUNTY
Arthur City Lumber Co., Arthur City
LEE COUNTY
Marburger, E. G., Dime Box
LEON COUNTY
Goolsby Lumber Co., Centerville
LIBERTY COUNTY
Carter, G. B., Lumber Co., Cleveland
Devers Lumber Co., Liberty
P & R Lumber Co., Cleveland
LIMESTONE COUNTY
Helms, David, Lumber Co., Groesbeck
MARION COUNTY
Consolidated Saw Mills, Jefferson
Grubbs Brothers Lumber Co., Jeffer-
son
McDonald Lumber Mill, Jefferson
Ware & Driskell Lumber Co., Jeffer-
son
MONTGOMERY COUNTY
Arrendell & Coleman, Splendora
Bill, W. C., Lumber Co., Conroe
Brantley, B., Lumber Co., Magnolia
Brown, J. E., Lumber Co., Conroe
Cuiry, A. H., & Son, Conroe
Daniels, J. A., Lumber Co., Splen-
dora
Daniel's Lumber Co., Porters
Giles Lumber Co., Dacus
Gladstell Lumber Co., Conroe
Grogan Brothers Lumber Co., Inc.,
Conroe
Hub Lumber Co., Conroe
Kennard Lumber Co., Willis
M & M Lumber Co., Splendora
Mitchell Lumber Co., Porter
Oualline Brothers Lumber Co., Conroe
Real Lumber Co., Conroe
Reaves Lumber Co., Conroe
Timber Lumber Co., Ltd., Conroe
Vick, T. J., Lumber Co., New Caney
Warren, J. H., Mill, Conroe
NACOGDOCHES COUNTY
Adams, J. M., Sawmill, Martinsville
Bobo Brothers Sawmill, Douglass
Creotex Corporation, Inc., Garrison
Jarrett Tie & Timber Co., Garrison
McClain, E. W., Sawmill, Woden
Nichols, A. J., Gushing
Pace & Rogers Sawmill, Cushing
Richards, M. P., Sawmill, Cushing
Rose Lumber Co., Garrison
Smith, Joe P., Lumber Co., Etoile
Stewart, J. C., Jr., Chireno
NEWTON COUNTY
Bickham R. B., Sawmill, Deweyville
Bon Wier Lumber Co., Bon Wier
Hughes Lumber Co., Bon Wier
Shadduck, D. K., Lumber Co., Wier-
gate
ORANGE COUNTY
Beene, T. H., Vidor
Harding & Lawler, Orange
Temple Lumber Co., Orange
PANOLA COUNTY
Williams, T. W., Sawmill, Gary
POLK COUNTY
Armitage Lumber Co., Goodrich
Cade Lumber Co., Moscow
Carter Brothers Lumber Co., Camden
C'assidy Lumber Co., Goodrich
Goodrich Lumber Co., Livingston
Grimes, Fred, Livingston
Marshall, Gus, Barnum
Marsh Lumber Co., Moscow
Texas Long Leaf Lumber Co., Living-
ston
RED RIVER COUNTY
Allen Lumber Co., Clarksville
Baird & Maroney, Annona
Black, W. J., Sawmill, Johntown
Bowden Lumber Co., Clarksville
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Buthrie Brothers Lumber Co., Bag-
well
Dean, J. A., Detroit
Green Brothers Sawmill, Negley
Hinson, R. C., Sawmill, Johntown
Horn, E. M., Sawmill, Johntown
Jackson Lumber Co., Clarksville
Red River Lumber Co., Bagwell
Rhodes, B. F., Sawmill, Johntown
Riddle, J. T., Bagwell
Roach, R. L., & Son, Bogata
White, John, Sawmill, Negley
Yarbrough, R. T., Bagwell
RUSK COUNTY
Clark, H. A., Lumber Co., Henderson
Pittman Lumber Co., Tatum
SABINE COUNTY
Barlow Sawmill, Pineland
Chamber Mill Co., Milam
Temple Lumber Co., Pineland
Wood Sawmill, Pineland
SAN AUGUSTINE COUNTY
Commercial Lumber Co., San Augus-
tine
Crockett, Harvey, Lumber Co., Broad-
dus
Gee, E. S., Choice
SAN JACINTO COUNTY
Evans Lumber Co., Coldspring
Willis, A. P., Lumber Co., Shepherd
SHELBY COUNTY
Barton Lumber Mill, Center
Beck Brothers Sawmill, Shelbyvilla
Bragg, R. E., Lumber Co., Tenaha
Costle Lumber Co., Timpson
Parker, B. Z., Center
Prince Lumber Co., Center
Ross, J. L., Timpson
SMITH COUNTY
Boynton, W. H., Mount Sylvan
Elms, S. K., Winona
Weaver, O. O., Sawmill, Winona
TITUS COUNTY
Anderson Supply Co., Mount Pleasant
Berry, F. E., Mfg. Co., Mount Pleasant
Ottinger, Walter N., Talco
TRINITY COUNTY
Stienkamp Lumber Co., Trinity
TYLER COUNTY
Woodville Cabinet, Woodville
UPSHUR COUNTY
Davis, J. P., Big Sandy
Gage, L. R., Big Sandy
McDonald Brothers, Wood Shop, Big
Sandy
WASHINGTON COUNTY
Sehlke, W. H., Brenham
WILLIAMSON COUNTY
Briegus Planing Mill, Taylor
WOOD COUNTY
Northeast Texas Sash & Door Co.,
Winnsboro
SCAFFOLDS
DALLAS COUNTY
Safway Scaffolds Co. of Texas, Dallas
JEFFERSON COUNTY
S:fway Scaffolds Co., Beaumont
SHELVES AND SHELVING
DALLAS COUNTY
Frontier Mfg. Co., Dallas
HARRIS COUNTY
Fuller Woodworking Co., Houston
Quietaire Corp., Houston
Rolf Woodcrafters, Inc., Houston
SMITH COUNTY
Howard-McKinney Co., Inc., Tyler
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STAKES
BOWIE COUNTY
Prud'homme, Lester L., Texarkana
CHEROKEE COUNTY
Cobb Holman Lumber Co., Jackson-
ville
HARRIS COUNTY
Cowoodco, Houston
POLK COUNTY
B & B Stake Co., Livingston
TANKS: WOOD
BRAZORIA COUNTY
Fabricators, Inc., Velasco
DALLAS COUNTY
Cooling Tower Service, Inc., Garland
Prior Wood Products, Inc., Dallas
Santa Fe Tank and Tower Co. of
Texas, Garland
GREGG COUNTY
Hayward Tank Co., Greggton
HARRIS COUNTY
Union Tank & Supply Co., Houston
SMITH COUNTY
Federal Co., The, Tyler
TOYS & GAMES
DALLAS COUNTY
Gray, Charles Co., The, Grand Prairie
Hancock Co., The, Dallas
GREGG COUNTY
Thompson Trailer Co., Gladewater
HARRIS COUNTY
Alco Fireworks & Specialty Co., Hous-
ton
American Wood Products, Houston
Art Litho Co., Houston
Best Products, Houston
Novelty Mfg. Co., Houston
Terry Lumber Co., Houston
HOUSTON COUNTY
Lone Star Bat Co., Crockett
McLENNAN COUNTY
Waco Tex Industries, Inc., Waco
PANOLA COUNTY
Tompkins Mfg. Co., Carthage
RAINS COUNTY
Holman Mfg. Co., Emory
RUSK COUNTY
Tex E Lee Corp., Henderson
TRAILERS: HOUSE
BOWIE COUNTY
M System Inc., Texarkana
DALLAS COUNTY
Dave Hicks Co., Grand Prairie
Southwest Investment Corp., Grand
Prairie
FANNIN COUNTY
Robert Derose, Bonham
GALVESTON COUNTY
Friddell, Roy, Mfg. Co., Galveston
HARRIS COUNTY
Maywald Trailer Co., Houston
KAUFMAN COUNTY
Mobile Trailer Co. of Texas, Terrell
VAN ZANDT COUNTY
Southwestern Mobile Homes, Inc.,
Grand Saline
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TREATED WOOD PRODUCTS
ANGELINA COUNTY
Lufkin Creosoting Co., Lufkin
Texas Electric Cooperatives, Inc.,
Lufkin
BOWIE COUNTY
International Creosoting & Construc-
tion Co., Texarkana
Koppers Co., Wood Preserving Div.,
Texarkana
Proetz, Charles H., Lumber Co.,
Texarkana
BURLESON COUNTY
A. T. & S. F. Railroad, Somerville
G. C. & S. F. & Timber Treating
Plant, Somerville
Santa Fe Tie and Lumber Preserving
Co., Somerville
DALLAS COUNTY
Interstate Co., Dallas
GALVESTON COUNTY
International Creosoting & Construc-
tion Co., Galveston
GRAYSON COUNTY
Missouri-Kansas-Texas R. R. Co.,
Denison
Smith, W. J., Wood Preserving Co.,
Denison
Texas Tie & Timber Co., Denison
GREGG COUNTY
Lone Star Creosoting Co., Greggton
Longview Creosoting Co., Longview
GRIMES COUNTY
Navasota Creosoting Co., Navasota
HARRIS COUNTY
Hatheway-Patterson Corp., Houston
Houston Chemical Service, Houston
Houston Creosoting Co., Houston
Koppers Co., Inc., Houston
Oualline Brothers Lumber & Creosot-
ing Co., Hufsmith
Southwestern Laboratories, Houston
Sullivan, J. W., Houston
Texas Creosoting Co., Houston
United Creosoting Co., Houston
Walker-Kurth Lumber, Inc., Houston
Wood-Prote»tion Co., Houston
HARRISON COUNTY
Marshall Wood Preserving Co., Mar-
shall
JASPER COUNTY
Ealand-Wood Lumber Co., Jasper
International Creosoting Co., Jasper
Jasper Creosoting Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
A. T. & S. F. Railroad Co., Beaumont
Industrial Lumber & Piling Co.,
Beaumont
International Creosoting & Construc-
tion Co., Beaumont
KAUFMAN COUNTY
Wood-Treating Chemicals Co., Kauf-
man
LIBERTY COUNTY
LeBlanc, M. J., Dayton
Rice, J. A., Cleveland
MONTGOMERY COUNTY
Conroe Creosoting Co., Conroe
United Creosoting Co., Conroe
NACOGDOCHES COUNTY
East Texas Wood Treating Co.,
Nacogdoches
Southern Joslyn Co., Garrison
ORANGE COUNTY
Texas Creosoting Co., Orange
Vidor Treating Plant, Vidor
SAN AUGUSTINE COUNTY
Haivey Creek Lumber, Bror.ddus
VENEER: COMMERCIAL
ANGELINA COUNTY
Quality Sign Service, Lufkin
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BELL COUNTY
Winchester Co., Holland
BOWIE COUNTY
Two States Fruit
Texarkana
Package Co.,
CHEROKEE COUNTY
Slover, Bruce, Crate & Lumber Mill,
Rusk
FALLS COUNTY
Marlon Mfg. Co., Marlin
JEFFERSON COUNTY
General Box Co., Beaumont
LIBERTY COUNTY
Cleveland Veneer Co., Cleveland
Johnson Veneer and Panel Co., Cleve-
land
Liberty Veneer & Panel Co., Cleve-
land and Liberty
Texsun Supply Corp., Cleveland
McLENNAN COUNTY
Tonk Quarries, Waco
PANOLA COUNTY
Carthage Basket Co., Carthage
SHELBY COUNTY
Atlas Plywood Corp., Center
WHOLESALE LUMBER AND
BUILDING SUPPLIES
ANGELINA COUNTY
Cameron, Wm., & Co., Lufkin
Lufkin Pine Lumber Co., Lufkin
BOWIE COUNTY
Cameron, Wm. & Co., Texarkana
Stewart, E. A., Lumber Co., Texar-
kana
BURLESON COUNTY
Woodson Lumber of Caldwell, Caldwell
CASS COUNTY
East Texas Sawmill, Avinger
Gunter Lumber Co., Atlanta
CHEROKEE COUNTY
Brown-Pavletich Lumber Co., Jack-
sonville
Keasler Lumber Co., Jacksonville
Maxwell, G. J., Lumber Co., Jack-
sonville
DALLAS COUNTY
Arkansas Wholesale Lumber Co.,
Dallas
Associated Sawmills, Inc., Dallas
Barns Lumber Co., Dallas
Big D Millwork & Lumber Co.,
Dallas
Blankenship Wholesale Lumber Co.,
Dallas
Bower, E. G., Lumber Co., Dallas
Coker-Fowlkes Lumber Co., Dallas
Dalworth Wholesale Lumber Co.,
Grand Prairie
Davidson, P. H., Lumber Co., Dallas
Fan-is, Glenn, Lumber Co., Dallas
Grover, Stewart, Jr., Inc., Dallas
Hurley Lumber, Inc., Dallas
Jones, J. H., Lumber Co., Dallas
Lipke, Eric J., Wholesale District,
Richardson
Lone Star Sash & Door Co., Irving
Long-Bell Lumber Co., Dallas
Marks & Eawles, Employers Insur-
ance Building, Dallas
McKee Wholesale Lumber, Dallas
Moore & Co., Dallas
Moses & Cline Forest Products, Dallas
Nelson, W. F., Lumber Co., Dallas
Parker Lumber Sales, Dallas
Redwood Lumber Co. of Dallas, Inc.,
Dallas
Republic Building Materials Co.,
Dallas
Roddis Lumber & Veneer Co., Inc.,
Dallas
Slaughter Brothers, Inc., Dallas
Smith, Joe W., Lumber Co., Dallas
Southwest Sash & Door Corp., Dallas
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Southwestern Plywood & Door Co.,
Dallas
Texas Plywood & Lumber Co., Inc.,
Grand Prairie
Treadgill, Jack, Lumber Co., Dallas
Tucker & Hallman, Dallas
U. S. Plywoods Corp., Dallas
Varner Lumber Co., Dallas
Weyerhaeuser Sales Co., Dallas
Wholesale Lumber Distributors, Dallas
Wyche & Co., Dallas
GALVESTON COUNTY
McCoy Supply Co., Galveston
GRAYSON COUNTY
Spillman, Leo, Denison
GREGG COUNTY
Cameron, Wm. & Co., Longview
HARRIS COUNTY
All Woods Ltd., Houston
American Lumber Corp. of Houston,
Houston
Angly, Maurice, Lumber Co., Houston
Baytex Plywood & Lumber Co., Hous-
ton
Beeler, C. O., Lumber Co., Inc., Hous-
ton
Bierbaum, George H., Houston
Big-Tex Materials, Inc., Houston
Brown, Cletus Lumber Co., Houston
Brunt & Converse Lumber Sales, Inc.,
Houston
Buckley, J. W. C. Lumber Co., Hous-
ton
Cameron, Wm. & Co., Houston
Contractors Supply & Lumber Co.,
Houston
Cox, John, Lumber Co., Houston
Curry, Stanford, Bellaire
Detering Co., Houston
Dixie Plywood Co. of Houston, Hous-
ton
Downey Brothers Building & Supply
Co., Houston
Grimes Lumber Co., Houston
Hall, Edward E., Lumber Co., Hous-
ton
Hare Lumber Co., Houston
Harris Lumber Sales, Houston
Haydon Lumber Co., Houston
Houston Sash & Door Co., Houston
Loessin & Herndon, Inc., Houston
Lumber Wholesalers, Houston
Meroney, E. B., Houston
Merrill Brothers, Houston
Norris, W. H., Lumber Co., Houston
Oak Forest Lumber Co., Inc., Hous-
ton
Plywood Houston Co., Div. of Ply-
wood, Inc., Houston
Red Cedar Products, Houston
Republic Building Materials Co.,
Houston
Ricketts, W. C., Lumber Co., Houston
Robertson Lumber Co., Houston
Roddis Lumber & Veneer Co., Inc.,
Houston
Schroeder, Alexander Lumber Co.,
Houston
Simmons Lumber Co., Houston
Southeast Lumber Co., Houston
Southport Lumber Co., Houston
Tapper Lumber Sales, Houston
Thweatt, R. H., Lumber Sales Co.,
Houston
Todd Lumber Co., Inc., Houston
Trinity River Lumber Co., Houston
United States Plywood Corp., Hous-
ton
Vaughn, George C. & Sons, Houston
Vaughn Roswell Lumber Co., Houston
Westheimer Lumber & Door Co., Inc.,
Houston
Wintz Lumber Co., Houston
Wiser, Wm. L., Lumber Co., Houston
HARRISON COUNTY
Sessions Builders Lumber Co., Mar-
shall
HOUSTON COUNTY
Harrison Lumber Sales, Crockett
Lingold Lumber Co., Crockett
JASPER COUNTY
Hart Lumber Co., Jasper
JEFFERSON COUNTY
Hunter, T. H. Jr., Beaumont
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Nelson, Dave, Lumber Sales, Beau-
mont
Sprouse, W. E., Lumber Co., Beau-
mont
Vaughn, George C. & Sons, Nederland
LIBERTY COUNTY
Hendrick, F. M., Lumber Mills, Day-
ton
Wall, N. E., Lumber Co., Cleveland
MCLENNAN COUNTY
Cryer, Charles G., Waco
Fouts, C. P., Waco
Nash, Robinson & Co., Inc., Waco
NACOGDOCHES COUNTY
Crawford Lumber Sales Co., Nacog-
doches
Hunt, Lacy H., Lumber Co., Nacog-
dochcs
RUSK COUNTY
Wood Lumber Co., Henderson
SMITH COUNTY
Cameron, Wm., & Co., Tyler
Gulf State Lumber Co., Tyler
Kittrell, E. N. & Son, Tyler
Moses & Cline Forest Products, Tyler
VAN ZANDT COUNTY
Brooks Lumber Sale Co., Edgewood
WALKER COUNTY
Templeton, Frank, Huntsville
WOOD PRODUCTS, SPECIAL
ANGELINA COUNTY
Lufkin Foundry & Machine Co.,
Lufkin (foundry boards)
Temple-White Co., Inc., Diboll
(turnings)
Wortham Wood Products, Inc., Lufkin
(boxcar grain doors)
BELL COUNTY
Best-Rite Chalkboard Co., Temple
(bulletin boards)
BOWIE COUNTY
Cole, J. T., Co., Texarkana (wooden
oars)
Ledwell & Son, Texarkana (wooden
truck bodies)
CASS COUNTY
McKenzie, Fred A., Avinger (gates)
Tenbrook, A. C., Lumber Co., Marietta
(dustmill)
CHEROKEE COUNTY
Wynnewood Products Co., Jackson-
ville (particle board)
DALLAS COUNTY
AAA Insulating Co., Dallas (flame
proofed wood pulp insulation)
Brown, Fisher, Co., Inc., Dallas
(closet sliding doors, turnings)
Brown-Odell Woodworking Co., Dallas
(special wood products)
Ditson Mfg. Co., Dallas (clothes
dryers, furnace guards)
Ellis Mfg. Co., Grand Prairie (revolv-
ing clothers racks)
Harper Standard Novelty Co., Dallas
(flame proofed wood pulp insula-
tion)
Lighthouse for the Blind, Dallas
(wooden novelties)
Prior Wood Products, Inc., Dallas
(battery separators)
Sangster, E. H., Dallas (violins)
Southern Separator Co., Dallas (bat-
tery separators)
Texas Insulation Co., Dallas (flame-
proofed wood pulp insulation)
Weather Merchants, Dallas (evapora-
tive cooler pads & excelsior)
White Studios, Dallas (wooden bowls,
lazy susans)
ELLIS COUNTY
Hiesiger Mfg. Co., Ferris (turnings)
FRANKLIN COUNTY
Armstrong, Lester, Cabinet Shop,
Mount Vernon (wooden novelties)
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FREESTONE COUNTY
Milner's Art Craft, Streetman (carved
oak desk and house markers)
GREGG COUNTY
Stevens Cabinet & Furniture Co.,
Gladewater (Novelties, lamps)
HARRIS COUNTY
Ace Planing Mill, Houston (special
wood products)
Advance Excelsior Co., Houston (wood
excelsior)
Ball Cabinet Works, Houston (rice
shelling boards)
Biltrite Reel & Lumber Co., Houston
(wooden rope & cable reels)
Carpenter Millwork & Reel Co.,
Houston (wooden reels for rope &
cable)
Crescent Reel Co., Houston (wire rope
reels)
Dickson Scenic Co., Ltd., Houston
(curtain tracks)
Fresh Air Circulator Co., Houston
(automatic ventilation grills)
Globe Box Co., Houston (turnings)
Gulf Coast Furniture Mfg. Co., Hous-
ton (wooden ironing boards)
Harris County Lighthouse for the
Blind, Houston (skirt hangers)
Houston Scenic Studios, Houston (cur-
tain tracks)
Lee Venetian Blind Co., Houston
(clrapery rods)
Novelty Mfg. Co., Houston (wooden
novelties)
Parker Bedding Co., Houston (furni-
ture legs)
Shirley Flag & Banner Mfg. Co.,
Houston (flag poles)
TOT Towers, Inc., Houston (wooden
pipe)
Tex-Lam, Inc., Houston (Glue-lami-
nated beams)
Texantics Unlimited, Houston (wood-
en novelties)
Todd Decorating Co., Houston (flag
poles)
HOPKINS COUNTY
Mercer, Leon, Sawmill Co., Miller
Grove (seismographic loading poles)
JASPER COUNTY
Texas Stump Wood Producer, Jasper
(stump wood)
LEE COUNTY
Proske, N. J., Giddings (special wood
products)
LEON COUNTY
Novelty Mfg. Co., Centerville (wooden
novelties)
LIMESTONE COUNTY
Mexia Planing Mill Co., Mexia (wood-
en sucker rod guides)
MCLENNAN COUNTY
Central Texas Iron Works, Waco
(wooden grandstands)
Nation-Wide News Racks, Inc., Waco
(wooden news racks)
Wilson Material, McGregor (special
wood products)
MONTGOMERY COUNTY
Silverwood Mills, Willis (wood tamp-
ing poles)
NACOGDOCHES COUNTY
Bright Coop Co., Nacogdoches (poul-
try coops)
ORANGE COUNTY
Black, M. H., Nursery, Orange (red-
wood planter boxes)
Weatherwood Mfg. Co., Orange (red-
wood planters)
RED RIVER COUNTY
Annona Mfg. Co., Annona (bee
frames)
SAN JACINTO COUNTY
Love, Howard, Shepherd
hoisting blocks)
(wooden
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SHELBY COUNTY
Temple Lumber Co., Pineland (toilet
seats)
SMITH COUNTY
Cal-Tex Co., Tyler (wooden frame
arches)
Westercraft Shop, Troup (decorator
shelves)
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